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O t r a v e z l a " i n t e n s i f i c a c i ó n d e c u l t i v o s " S E E S P E R A ( ¡UE E N 
Pudiera pensarse que el ministro de Agricultura, tan desafortunado en el I T I L J U n n U U U l U 
hablar, tendría, por lo menos, un "buen callar". Pero tampoco es asi. Porque 
acaba de escribir a la cabeza de una de sus eufóricas notas, en las que alaba ; 
sus propias iniciativas o la de sus inmediatos colaboradores y atribuyéndoselas 
él, que "los primeros expedientes de intensificación de cultivos han sido apro- ! 
bados por el Consejo del Instituto de Reforma Agraria y empieza el envío de Parece próximo un acuerdo sobre 
dinero a los pueblos afectados". el problema de la plata 
¡La intensificación de cultivos! ¡Qué cosa más digna de ser callada! Es * 
posible que el gran público haya olvidado la retahila de telegramas que allá I Roosevelt ha creado un Consejo de 
por los meses de invierno llenaron los periódicos, proclamando a los cuatro j reconstrucción económica 
vientos la invasión de fincas extremeñas por "yunteros" que se ponían a la- • 
brarlas en pésimas condiciones. Y en muchos casos, cuando llegaba la Guardia! LONDRES, 11.—La impresión domi-
L O D E L D I A E L " M 
Los socialistas, clave 
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civil a desalojarles, entregaban a la fuerza pública las listas de invasores, que 
llevaban de antemano preparadas. Unos decretos del ministerio de Agricultura 
fueron simultáneos a esas invasiones de tierras. Por ellos se legalizaban estas 
demasías, siempre que mediara el acuerdo del Consejo de ministros. 
Cual si todo esto fuera poco, un gobernador general de Extremadura — ya 
olvidado, pero que todavía sigue ostentando ese cargo — repart ió oficios fir-
mados en blanco, en los cuales se advert ía que. después de ocupadas las tierras, 
se t r ami t a r í a el exped ente para que el Consejo de ministros lo aprobase, vio-
lando de modo flagrante los decretos del Gobierno, por los cuales la aproba-
ción del Consejo de ministros era " t r ámi te previo" para la ocupación de la finca. 
Desastrosa fué. jurídica, técnica y socialmente la llamada "intensificación de 
cultivos". En el terreno jurídico, lo que no se atrevió a hacer la ley de Reforma 
agraria, que regula con cuidado qué fincas pueden ser ocupadas y cuáies no, 
lo hace por decreto el m nistro de Agricultura para que por la "intensificación 
de cultivos" puedan todas las fincas ser susceptibles de invasión. Y por si esto 
no bastara, aun surge la figura del gobernador de Extremadura, trasladando 
arbitrariamente las facultades del Consejo de ministros a los caciques lugare-
ños a t ravés del ya famoso oficio publicado entonces por nosotros y hace poco 
exhibido en el Congreso. 
En lo técnico no hubo criterio alguno, o, por mejor decir, hubo un criter o 
negativo. Se roturaron majadales necesarios a la ganadería, se lanzó a cen-
tenares de hombres para que arañasen — mejor que labrasen — los pocos dedos 
de tierra laborable que cubrían un estéril suelo pizarroso. En lo social, tampoco 
la intensificación de cultivos tiene defensa, porque a esos hombres, o mal aconse-
jados o ansiosos de tierra, no se les llevó a trabajar sobre un regadío que les 
diese cosechas a las pocas semanas, sino que se les hizo roturar tierras de 
barbecho, sobre las cuaies no cogerán un solo grano hasta el estío de 1934. 
Tan desprovisto, no ya de atractivo económico, sino aun de la indispensable 
base para afirmar sobre ella la menor esperanza de rendimiento, estaba la 
intensificación de cultivos, que cuantos la han seguido con atención en Es-
paña se preguntaron: Pero, ¿por qué van a labrar esos "yunteros"? El se-
creto lo descubrimos nosotros al anunciar que se les prometían jornales con 
cargo al Estado, y que las listas que entregaban a la Guardia civil, más que 
ser listas de futuros propietarios de las tierras invadidas, eran listas de jor-
nales que cobrarían cuando el Estado mandase su dinero. 
Se procedió tan atropelladamente, que el fenómeno de ocupación de las tie-
rras duró un par de meses. Dijérase que con semejante prisa, por cuyo pre-
texto se hollaron toda* las nociones jurídicas, técnicas y sociales corrientes 
en los pueblos civilizados, fué por motivos de eminente peligro social. Pues 
no es así; la despreocupación del ministro de Agricultura nos lo ha probado. 
¡Seis meses ha dejado pasar el señor Domingo sin que a aquellos braceros 
les llegue un céntimo ds los jornales prometidos! Enorme informalidad dejar 
transcurrir medio año, cuando para autorizar tantas irregularidades se ase-
guró que había gravísimos motivos de urgencia. A los seis meses el ministro 
ha arbitrado una fórmula, de cuya constitucionalidad puede dudarse, por la 
cual se retiran de la cuenta de Tesorer ía unos doce millones de pesetas, que 
ava la rá el Insti tuto de Reforma Agraria y cuyo Consejo se /á el encargado 
de repartirlos. 
Obedeciendo sumiso dicho Consejo a tales disposiciones, ha comenzado a 
examinar los expedientes de "intensificación de cultivo". ¡Y qué expedientes son 
los que se han visto! Sin un informe técnico, reduedos a la simple petición de 
un núcleo de obreros o de un Ayuntamiento extremeño y tramitados en horas, 
a juzgar por las fechas del sitio de origen y del acuerdo del Consejo de mi-
nistros. ¡Cuán ex t r aña celeridad burocrát ica! 
En fin, el Consejo del Instituto de Reforma Agraria es tá concediendo sólo 
una parte del dinero que en cada expediente se solicita. Ya que se trata de 
un reparto, hace bien en ahorrarle al Instituto unos millones tan mal re-
partidos. 
En resumen; para que la llamada "intensificación de cultivos" concluyese 
en un vulgar reparto de jornales, no había hecho falta todo el tinglado legis-
lativo, técnico y burocrático que se ha montado en torno suyo. Hubiera sido 
mucho más fructífero que el reparto se hubiera hecho o con este nombre o en 
la forma de jornales fruct íferamente empleados en obras públicas, en obras 
municipales, como aquellas famosas del plan Albornoz para los Ayuntamientos 
andaluces. ¡Ni eso siquiera ha llegado a ser la "intensificación de cultivos"! 
E l reparto que ahora comienza es simplemente una soldada para pagar las 
invasiones de fincas, los destrozos de explotaciones agrícolas y la condena de 
una gran parte de la riqueza ganadera ex t remeña al hambre o al matadero; 
para que, a t ravés de todas estas ruinas, caiga sobre la región ext remeña el 
aumento 'de la penuria en los campos, y, por tanto, la dificultad de vivir en 
ellos de los más humildes braceros. ¡La intensificación de cultivos! ¡Qué bien 
hace en recordarla don Marcelino Domingo! Esa es una de sus obras que los 
españoles no olvidarán. 
aeronave pudo ser amarra-
da de nuevo 
El sonado fracaso del mit in del do-
mingo en Eíbar—¡la villa antaño de las 
apoteosis republicano-socialistas!—ha si-
do para todos la manifestación de una 
discordia que no podía más tiempo per- El dirigible se remonto, dejando en 
manecer oculta. tierra al capitán y a los tripulantes 
Los partidos gubernamentales hurgue- • 
ses, hasta ayer del brazo del socialismo. En la cabina de mando estaba el 
creen hoy llegado el momento de desen- tercer oficial , y merced a eso la 
lazarse de él. y a fin de que la cosa se 
haga amistosamente, le hacen saber que 
está ya "colocado en disposición que le 
permite retirarse", la frase es del pro-
pio mitin SEVILLA, 11.—A las 7,25 de la tarde 
Con los partidos, la Prensa ministerial, ha llegado , el "Zeppelin", que por prime-
no más lejos de ayer aduladora del par- ra vez ha sido amarrado en el poste re-
tido marxista, dáse hoy a su detraec ón. cientemente construido. Trae 18 pasa-
entiende que la separación no puede de- ieros, y subirán otros dos que están en 
morarse, a fin de que los republicanos Sevilla. Acudieron a recibir al dirigible 
puedan poner en práct ica "su ideario las autoridades y un enorme gentío, 
propio"... * * * 
En semejantes pugnas de cortesía en SEVILLA, 11.—-El dirigible ha des-
que unos invitan a tomar la salida y i cargado 14 sacas de correspondencia, 
deben otros apresurarse a no estorbar Cuando se cargaban 200 kilos de hielo 
más, para saber si, al fin, hay o no mar- se rompió el amarre del aparato y el 
cha, discreto es consultar el parecer del "Zeppelin" se remontó, dejando en tie-
más fuerte. Y el más fuerte—el socia- rra al ^apitán Lehman y a los tr ipu-
lismo—en este caso, ¿qué es lo que di- lantes. La ascensión del dirigible causó 
ce? Pues dice que no se retira del Go- gran alarma; pero por fortuna en la 
bierno, que no abandona el Poder. La cabina de mando estaba el tercer ofi-
afirmación es de todos los días; pero si cial. señor Fleming, el cual inmediata-
no se le quiere buscar más allá del mente se hizo cargo del aparato y rea-
domingo, ese mismo día, mientras en lizó unos virajes, tiempo que se apro-
Eibar se hacia la invitanión de refe- vechó para poner un nuevo cable de 
rencia, en Aran juez se le daba la res- amarre en el poste. A los pocos minu-
puesta que decimos. tos el aparato descendía otra vez y era 
Permítasenos, pues, dudar de la i lu- sujfetado debidamente. En el aparato 
sión de los republicanos. Ellos son, sí, sin estaban, en el momento de elevarse, un 
duda, consecuentes con su conducta pre- oficial de Correos y otro de Aduanas, 
rrevolucionaria al reclamar ahora el in i - ' que se llevaron el susto consiguiente, 
cío de esa segunda fase, en la que al ' Estuvieron a bordo don Ildefonso y don 
nante entre las personalidades que han 
asist do a la reunión de la Mesa ¿e la 
Conferencia, es que ésta cont inuará has-
ta que se haya despejado la situac ón y 
solucionado las cuestiones que van a 
ser discutidas, en lo cual se cree han 
de invertirse unos quince días. 
Es probable que la Conf ¿rencia quede 
aplazada entonces provisionalmente has-
ta septiembre u octubre, fecha en la 
cual se confia en que la situac ón inter-
nacional, por lo que se refiere a la cues-
tión de las divisas, ofrecerá más am-
plio campo de discusión. 
Si no se produce ningún acontecimien-
to se tiene la impresión que el fin de la 
primera sesión de los trabajes de la 
Conferencia tendrá lugar el sábado día 
22 de los corrientes. 
Según Bomset, delegado de Francia, 
se han descartado todas las cuestione;? 
susceptible? de suscitar debales inopor-
tunos en la actualidad para unes y 
otros. 
El "rapport" adoptado esta tarde por 
la Mesa de la Conferencia recomienda 
que la Subcomisión financiera y mone-
taria discuta en primer lugar la cues-
tión de las deudas y que el Subcomité 
número 2 toma en consideración todas i socialismo tocaba retirarse del Gobierno. Manuel Marañón, que han cedido gra-
las resoluciones relativas a la colabora-1 Pero los socialistas son mucho más con-¡ tuitamente los terrenos para la cons-
ción de los Bancos centrales y la crea-Isecuentes todavía al negarse a abando-¡ trucción del aeropuerto, 
ción de esto.s Bancos en los países don-mar el Poder conquistado. No es cosa; A las once treinta y cinco de la no-
do no existan en la actualidad. 
Se recomienda, igualmente, que esta 
Subcomisión prosiga, por medio Se sus 
subcomités, el examen de las cuestiones 
de la plata y de todas aquellas otras 
comprendidas en la orden del día, sus-
ceptibles de discusión en los momentos 
actuales. 
La Mesa dió con esto por terminada su 
labor y no volverá a reunirse hasta nue-
vo aviso. 
Una proposición rusa 
LONDRES, 11.—La delegación sovié-
tica en la Conferencia económica mun-
dial ha propuesto que la Conferencia 
incluya en su orden del día las dos 
cuestiones siguientes: 
Primero. Concertación dg un pacto de 
no agresión económica, y 
Segundo. Estudio de las posibilidades 
de desarrollo de la capacidad de impor-
tación de los diferentes Estados. 
El problema de la plata 
LONDRES, 11.—Por decisión de la 
Mesa de la Conferencia, el problema de 
la plata va a ser examinado en pr mer 
término, por la SubcomisidíTmonetaria, 
pero parece ya seguro que no podrá 
aceptarse la sugestión esencial de la de-
legación norteamericana encaminada a 
aje c 
ígal 
tan sencilla licenciar tropas que han co-' che se dió la orden de partida y el 
nocido un botín pingüe. Y por lo que aparato se elevó majestuosamente, y 
nace al socialismo, partido de clase, me- i después de evolucionar sobre la ciudad 
nos aun, de secta, carente de objetivos i se dirigió hacia su base. El poste de 
nacionales, nada de extraño tiene que al amarre inaugurado hoy tiene una altu-
decidir no consulte s:no su propia con-1 ra de 16,50 metros y es capaz para re-
veniencia. sistir horizontalmente 20 toneladas y 
Esta ha sido su conducta en los dos j Para carga de cinco. La aeronave se 
primeros años de Gobierno; ésta tam-1 ha sujetado por una copa montada so-
bién en la pasada crisis, y ésta, en finjhre un tubo giratorio, que ha permi-
sigue siendo nhora. Los socialistas, bene-j t'do al dirigible orientarse al viento. 
ficiarios del régimen, forzosamente ha-j 
bían de convertirse además en clave de 
su política. Y es por demás candoroso 
creer, como aparentan los republicanos, 
que son ellos y no los socialistas los que 
rigen la República. 
Hipocresía 
Én marzo de 1934, orgrnizada por 
el Consejo Central 
L A 
MAS PEREGRINOS ESPAÑOLES 
ANTE E L PAPA 
La Cámara aprobó el crédito pa-
ra sustituir la enseñe^za 
cchgregacionista 
El Consejo Central de las Juventudes ~ r»:« ,ae 
Católicas mascui nas ha tomado erSe acepto una enmienda de Dunas 
acuerdo de organizar una gran peregr.-• de Madariaga suprimiendo la 
nación de jóvenes a Roma con motivo incautación de locales 
del Año Santo. Se celebrará-cp el pró- ^ 
ximo mes de marzo y será homogénea 0 • - . . , , ^ i j - „ 
en cuanto a los medies, pues todos ios Continuo, entre a lborotos, la discu-
jóvenes irán en iguales condiciones, ya 
que el que pudiera viajar en primera o 
en segunda clase lo hará en tercera, y 
con la diferencia de precio irá también 
otro joven que no tuviera medios para 
ir . El viaje será por mar y se aprove- ¡ . • • - • ., _ . _ 
chará la estancia en Roma para reali-i ¡Fantas ías estivales! ;La amnistía, la 
zar varios actos de importancia. Su eos-;virg nal albura del vestido de la señora 
te será reducido: alrededor de 300 pe- Neiken...! La amnistia ha sido la obse-
setas. Oportunamente se anunciarán de- ^ de] ^ intencionado señor A1 
talles. ^ i. , _. , 
Se desea que todos los jóvenes eepa- durante algunas semanas. Esperaba 
ñcles que tengan pensado ir a Roma es- triunfar en su noble empresa... Tras 
peren hasta esa fecha para incorporarse lreiterados aplazamientos, pudo ayer el 
^„!!í.a„„P„eregrÍnaC,:Ón d€ laS Juv£ntudes señor Algora defender su petición con 
palabras vehementes... e ingenuas. Su 
sión- de la ley de Orden público 
E l ministro de !a Gobernación de-
fendió el proyecto 
Católicas. 
Peregrinos de Bilbao 
efusión tropezó con el hielo de rencor 
ROMA, 11.—Su Santidad ha admitido;del señor Azaña: ni perdón ni olvido, 
al Besamano a 65 peregrinos de Bilbao, jAsí dijo el jefe del Gobierno y dicho 
empleados de la Banca y Comercio, que! , ,.' 
iban dirigidos por don Francisco RidalJ630' los argumentos sobraban. Como 
Daffína. huelga el comentario. Nadie lo ignora: 
* * en el Poder anida ahora el rencor. Bus-
ROMA. 11.—Hacia el final de sep- car la pacificación de los espíritus es 
tiembre llegara a Roma una peregrina- ... .„ _ . . . . . , T 
A~ J i„c„„ lv,.„~ "debilidad". ¡Debi l idad? Decía don Juan ción de obreros ingleses en paro forzo-
so, en número de 400, cuyo viaje y es-
tancia serán pagados con el producto 
de una suscripción abierta por el diario 
católico de Londres "The Universe".— 
Dafñna. 
E L D E B A T E en R o m a 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
••••••••a. ... 
S e c o n s t r u i r á e n P a r í s u n g r a n a e r o p u e r t o 
Hace un par de meses nos sorprendie-
ron los "Amigos de la Unión Soviética' ' 
con un manifiesto, en el que encomiaban 
el estudio objetivo del gran experimen-
to comunista, movimiento trascenden-
tal en la Historia de la Humanidad. 
Mucho énfasis y grandes apariencias 
de seriedad científica. Debajo: 
Tendrá base para "hidros" y un refugio subterráneo para 
trescieJ.rtos aviones. Por vez primera se declara monumento 
nacional una iglesia católica en el Japón 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 11.—A las puertas mismas de 
coque- Par í s va a construirse un aeropuerto y 
tería. Bien claramente pudo advertir- una base para hidroaviones. El proyecto 
se que lo pretendido no era el estudio! . 
de Rusia, sino su propaganda par t í - !es ta en «1 ministerio del Aire y va a ser 
dista. j examinado por la Comisión de Aeronáu-
Ahora vemos significarse a buena tica de la región parisién. La opinión de 
introducir un porcent j de metal blan-' Partede aquellos firmantes—unos más altag personalidades militares que han 
co en la cartera leff de los Bancos cen- encubiertos que otros-- en la condena- . . , 
ción del fascismo italiano y del ale- sldo consultadas es ^vorable. Las obras 
mán. En el fascismo, según ellos, no se real izarán en una explanada que se 
hay otra cosa que vergüenzas y cri- extiende entre Creteil y Choisy-le-Roi, a 
seis kilómetros de Pa r í s y por ferroca-
C o n s p i r a c i ó n d e s c u b i e r t a 
e n e l J a p ó n 
El "Dragóti Negro" quería asesinar 
a varias personaliddaes políticas 
TOKIO, 11.—Se ha descubierto un 
complot para asesinar a varias perso-
nalidades japonesas, tramado por la co-
nocida asociación "El dragón negro". 
Entre las personalidades cuya muerto 
había decretado dicha asociación figu-
ran: el primer ministro, Saito; el m i -
nistro del Interior, barón Yamamoto; 
el ex primer ministro, Wakatsuki; el 
jefe del partido conservador. Suzuki, y 
el ministro de la Guerra, general Arak i . 
Delante de las Embajadas y Legacio-
nes extranjeras se ha establecido ser-
vicio de vigilancia para evitar atenta-
dos contra la vida de los diplomáticos. 
N u e v a s o p e r a c i o n e s e n 
M a r r u e c o s f r a n c é s 
Se pretende terminar la pacifica-
ción del Atlas Ce itral 
PARECE QUE E L RESIDENTE GE-
NERAL SERA SUSTITUIDO 
CASABLANCA, 11.—Sin esperar la 
¡vuelta del Residente general. M. Saint, 
lo. mejor dicho, para demostrar que la 
'continuación de s" política en Marruecos 
exige el mantenimiento de su persona 
al frente de la Residencia, el general 
Huré ha decidido emprender, sin espe-
rar más tiempo, las proyectadas opera-
ciones en el Atlas Central para acabar 
con la "mancha" rebelde del Assif Me-
l lu l . 
Esta es la única que queda en la mon-
tafia, y, una vez conseguida su pacifi-
cación, habrá sonado la hora de pensar 
en los confines de Río de Oro y de plan-
tear a España aquella delicada cuestión 
trales. 
Los países que disponen de "stocks" 
importantes de metal blanco estaban de 
acuerdo hace algunas semanas para 
comprometerse a no exportar durante 
un periodo de cinco años. 
La India había formulado reservas a 
este proyecto. 
Parece que está próximo a llegar a 
realizarse un acuerdo sobre las bases 
siguientes: 
Durante los c neo años en que el 
acuerdo estuviera en vigor, la India se 
comprometer ía a no exceder de una ci-
fra global de exportaciones que se fijara. 
España, cuyo "stocks" es igual a la. 
menes. 
Pero vengamos a cuentas. En la ex 
periencia italiana y en la alemana hay r r i l a diez minutos de las estaciones de 
también grandezas que, deliberadamen- Austerlitz y Lyón. E l terreno elegido es 
te. se sigilan, porque no interesa ver más una gran planicie de 600 hec táreas . A l 
que las taras, el pasivo. No quisieran < - , , , „ , . . . , „ í 
reconocerlas, y en todo caso habría que final de la llanura' Por la Parte del Est2-
concluir que, experiencia por experien- una prominencia de 35 metros. En el 
cia, tan digna de estudio es la italiana ¡valle se construirá el aeropuerto y la 
y la alemana, como la rusa Esto es 5ase "hidros" y en una vertiente 
lo que conviene a unos intelectuales1 
la base de "hidros" se habi l i tará un 
campo de deportes. 
Esta obra forma parte del gran plan 
de defensa de P a r í s que va realizándose 
poco a poco. Un diario inglés asegura 
que el Estado Mayor francés estudia ac-
tualmente un proyecto de evacuación 
ins tan tánea de Par í s en caso de alarma. 
El vue'o de Balbo 
El enviado especial de "Le Journal" 
manda desde Reikjavik detalles sobre el 
anunciada salida de la escuadrilla del 
general Balbo. El general había orde-
nado a la tripulación que estuviera a 
media noche en la base, en vista del 
Ruiz de Alarcón: 
"La victoria el matador 
abrevia. Y el que ha sabido 
perdonar, la hace mayor; 
pues mientras vive el vencido, 
venciendo está el vencedor." 
Si el señor Azaña pone su mirada 
en estas l íneas sonreirá, despreciativo. 
;jPeor para él! Hay cosas que no las 
, puede entender la mente, sino el cora-
zón... 
Tercia Balbontín. Pide amnistía, no 
para los monárquicos, sino para los re-
jvolucionarios. Vamos, para los pistole-
ros. Diremos con don José Ortega: a eso 
; lo mismo se le puede llamar amnist ía 
que "rapsodia húngara" . 
Resumen: que no hay amnistia. Lo sa-
bíamosi desde el primer momento. 
Se aprueba el crédito de 28 mMlones 
pedido para sustituir la enseñanza de los 
religiosos. Pero Madariaga, el diligente, 
batallador y eficacísimo Madariaga, lo-
gra que triunfe una enmienda suya pol-
la cual desaparece de la ley la facultad 
de "incautarse" de los colegios de reli-
giosos, atribuida en el dictamen al mi-
nistro de Instrucción. Se ñ a de decir en 
honor del señor Barnés que hace ya al-
gunos días, en públicas declaraciones, 
hizo saber que ni el artículo 26 de la 
Constitución, ni la ley de Congregacio-
nes le autorizaba a incautarse de aque-
llos edificios. Pero no es menos cierto 
que sus correligionarios habían llevado 
al dictamen el ilícito intento, contra el 
cual se alzó Madariaga. Y nadie ignora 
que, en más de una ocasión, el Gobierno mejoramiento de las condiciones atmos-
féricas. Dió las ú l t imas instrucciones re-:ha aceptado, sumiso, que la Comisión le 
cordando a los comandantes de unidad 
y a los pilotos las disposiciones ya to-
enmiende la plana. 
También el señor Ortiz de Solórzano 
desapasionados, limpios de prejuicios, de ,a loma se ab r i r á un abrigo subte- madas en caso de aterrizaje forzoso en i logró que le aceptasen una enmienda, 
investigadores de la verdad, se encuen- :rráneo para aviones. El aeropuerto será 
exportaciones a la sexta parte de las 
exportaciones indias. 
Los países productores adquirirían la 
mayor cantidad posible de esta plata ex-
portada para evitar un envilecimiento de 
los precios. 
Otro plan de Roosevelt 
TOKIO. 11.—De la Agencia Rengo. 
En el día de hoy circuló el rumor 
de que un grupo reaccionario se propo- a la que. dicho sea sin enfados, no sa-
nia realiza! diversos atentados térro-¡bemos qué solución va a ofrecer núes-
ristas Sin embargo, estos rumores no tro P^ís. 
se confirmaron, pues los elementos re- Esta mañana han comenzado las ope-
accionarios se l imitaron a celebrar una raciones, v las noticia^ que se rec.ben. 
manifestación religiosa a favor del rear-
me naval. 
A pesar de ello, la Policía ha recibido 
la orden de estar dispuesta para cual-
quier eventualidad. 
Hasta ahora han sido detenidos ocho 
jefes del partido reaccionario y 50 de 
afiliados. Estos últ imos han sido 
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raciones, y las noticias que se 
todas, naturalmente, de fuente oficial, 
aseguran que las tropas han conseguido 
todos sus objetivos antes del medio día 
y sin ningún incidente grave. 
El general Huré, comandante superior 
de las tropas, se encuentra desde hace 
dias, en el puesto de mando, instalado 
esta vez en Amuguer. La operación, si 
asi puede llamarse al amago de hoy, no 
es más que una demostración prelimi-
nar encaminada a asegurar ciertos pun-
tos débiles del frente actual y dentro 
de breves dias comenzará el empuje a 
fondo sobre esta úl t ima mancha, empu-
je que llevarán desde puntos distintos 
los grupos móviles: del límite de Ma-
rruecos, los de Mequinez y los de Tadla, 
secundando a las tropas de í.farraquex, 
que embest i rán por el Sur. 
sexta parte del de la India, l imitaría sus* tre donde se encuentre. Lo que ocurre de 255 hec táreas . La base de "hidros' 
es que estos señores no son cu l t ivado-^«-J-^ C . , , . . , . . . , , tendrá una superncie de 245. En estp res senos de la ciencia, ni observadores i . ^ 
de espíritu elevado. Sencillamente, son;esPaC10 áe terreno se ext raerá la tierra 
unos hipócritas. hasta una profundidad de tres metros 
El presidente de! Comité español de para formar la cavidad del lago artif i-
ayuda a las victimas del fascismo hit- . . . . L „ 
leriano. señor Jiménez Asúa, ha dicho c,al- Este ^ sera d e n t a d o por las 
en cierta ocasión que a él no le ímpor- aguas del Marne y del Sena, los dos 
- taba la dictadura, sino la persona del grandes ríos de l a región parisién muy 
WASHINGTON. 11.—Dos miembros dictador. Si éste es de su gusto, aqué- Dróximos al pmni^omjpntn ñp i ^ n i ™ 
del Gabinete y todos los especialistas!lia podrá pasar... Y el auditorio Mque P^1"108 al emPIazamiento de las obras, 
en cuestiones económicas han sido or- i asistió el lunes al acto del Ateneo, en; 1 refu§"10 subterráneo tendrá 1.200 me-
ganizados por el señor Roosevelt para | gran parte, estaba respirando deseos y tros de longitud y podrá recibir 300 avío-
formar un Consejo de Reconstrucción fervores para con la dictadura del pro- nes con todos los servicios necesarios 
Económica, capaz de solucionar las di- letariado. La actitud de estas gentes* ¿ar.;r. .„ „.w,„;„<. , 
ficultades que existen en la política eco-I no tiene objetividad, ni desapasiona- e'S COn la admmistración ' las ofi-
nómica con los demás países del mun- i miento, ni seriedad intelectual. ¡Qué ha cinas' el depósito de municiones, los al-
do.—Associated Press. i de tener!... Es pura y simplemente so- macenes de agua y de esencia, los talle-
• Jcial ista; son unos renegados de la ci- resde reparaciones, los grupos autóge-
N a u f r a g a u n b a r c o ch ino ^ ^ Z ^ ^ r ^ y i Z ^ i . nos'etc- " unido " 
que asientan su burguesía sobre el t rá- ^1""1 de circunvalación de P a r í s por un 
fico con lo "avanzado"—, que disparan ramal de 850 metros. A 400 metros de 
sus flechas, sin contemplaciones de nin-
gún género, contra cualquier lugar don-
de se levante un dique opuesto al co- tarse como muy semejante, casi idén-
munismo. tico al de la Reforma agraria. 
¿Qué autoridad tienen para meterse Mas hay que reconocer también que 
con el antiliberalismo fascista los que de esta tendencia a burlar los derechos 
sienten apetencias comunistas? Ningu- del Estado es en buena parte respon-
na. Mucho menos si es presumible que sable el Estado mismo, sobre todo des-
por los versáti les giros de su cequete- de que el socialismo y la democracia ra-
na puedan aparecer bastantes de ellos, dical han creído legítimo confiscar e in-
el día de mañana, al lado del fascis- cantar sin respeto al derecho de los 
mo o de cualquier otra cosa que esté otros. El Estado, y mucho más un Es-
ae moda. tado de clase> de partid0i no tiene t í . 
Cuando se quebranta!tulos mejores en la mayoría de los ca-
— _ ¡sos que un simple particular. Y cuan-
un derecho... úo atrepella los de éste, no debe esperar 
que las suyos sean respetados. 
Hemos afirmado en repetidas ocasio- Ante los ojos del pueblo se ha que-
nes. sin mér i to por nuestra parte, ya rido desacreditar a la Iglesia cuando 
PARIS. 11.—El señor Boncour ha re-i^116 una larga experiencia abonaba núes - 'p ro tes taba contra los despojos de que 
cibido al señor Lucien Saint. Examina-ltra C01ivicción que los futuros "asenta- ha sido objeto, acusándola de avaricia, 
mientos': no da rán al Tesoro recursos de ambición de 
DAIRENT, 11.—A cor.tsecuencia de 
haber chocado con el vapor japonés 
"Cheehum Maru", el paquebote chino 
"Too-Han" se ha hundido a lo largo 
de la costa de Chang-Tun. Parece ser 
que hay 160 desaparecidos entre pasa-
jeros y miembros de la tripulación. 
Según informes reo bidos posterior-
mente, han sido recogidos 89 náufragos 
del vapor chino, por diveioas embarca-
ciones que acudieron en su auxilio. 
zo. Lo que no es tan seguro es que ésta 
sea "sin incidentes", según es costum-
bre ya proclamar en los centros oficia-' 
les, aunque luego resulte que ha cos-
tado miles de bajas.—Carrasco. 
El residente general 
ron las condiciones en que sería posible 
prolongar la misión del Residente ge-
neral, después de haber sido elegido se-
nador por el Alto Carona. 
Desgraciadamente, las disposiciones 
de la ley de Incompatibilidades parla-
mentarias son terminantes, y la misión 
que hace seis meses se confió a M . Lu-
cient Saint para que continuara en su 
puerto, expira el 16 del actual. Habrá, 
Es segara la sumisión en breve p í a - ' pues , que nombrarle substituto 
u a i r ia oi ion a riquezas, sin compren-
de ninguna clase, porque los "asenta- 'der que lo que se defendía con aquellas 
dos" no pagarán más allá de! plazo pr i - protestas era todo el orden social. Y 
mero.... si lo pagan. Y ayer, en una in- 'ahí está la historia. La desamoruza-
formación de nuestro corresponsal en ción carecería de lógica si no termina-
Lérida, vemos confirmada esta actitud: se en la negativa de los payeses lerida-
los payeses se niegan a satisfacer el nos primero, y en el comunismo des-
canon, debido por el servicio de aguas, pués. Y ahora, como entonces, sólo los 
Y si rigurosamente hablando la Socie-; católicos podrán invocar a la' razón y 
dad del Canal de Urgel no es el Estado, ja la lógica para protestar. Son conse-
nadie negará que el ejemplo puede c i - i cuentes. Los demás, no. 
medio del Océano o de escala en Groen-lpor virtud de la cual queda obligado e! 
landia: 
—No toleraré ninguna audacia ni nin-
guna iniciativa personal. 
Los aviadores hicieron los úl t imos pre-
parativos y luego se acostaron, porque 
están habituados por largos entrena-
Gobierno a dar a las Cortes cuenta cir-
cunstanciada de la inversión de los 28 
millones. Bien está. Ya que han sido 
concedidos sin que se sepa puntualmen-
te para qué, al menos que se sepa a 
posteriori. Claro que aun queda el re-
míentos a dormir a voluntad a cualquier curso, de posible triunfo si hay votos... 
hora. Una muchedumbre inmensa había | fáciles, de decir: picos, palas y azado-
acudido a despedirlos. Pero a las cuatro 
llegaron informes desfavorables sobre la 
situación meteorológica, y uno de los 
nes, e t c . 
Un poquitín de debate sobre la ley 
de Arrendamientos rústicos. Como nadie 
aparatos tuvo dificultades en su filtro de j la esperaba faltaron oradores. E l señor 
aceite al querer despegar. El general ¡Besteirc resistióse a suspender la discu-
Balbo decidió entonces el aplazamiento. | sión, porque no era posible reanudar Ja 
Francia y Portugal 
Esta m a ñ a n a han tenido una larga 
conferencia en el Quay d'Orsay, Paul 
Boncour y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Portugal, señor Caeiro da 
Mata, cuya llegada anunciamos el vier-
nes. La conversación ha versado, según 
un comunicado oficioso, sobre asuntos 
comerciales. 
Homenaje a la Iglesia 
en el Japón 
• müi i in i i in i i in i i in i inü i i in i i i in i i i in i 
I n d i c e - r e s u m e n 
12 julio 1933 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
Deportes Pag. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
E l Papa en San Pablo, por 
Manuel Graña p á g . 
Crónica de sociedad Pág. 
Comunican de Tokio que el Gobierno ' Notas del block '..'".Z Pái. ' 
imperial japonés ha dado el título de 
monumento nacional a la iglesia católi-liI 
ca de Gura Tenshudo, conocida también I 
por la iglesia del Descubrimiento. Es la 
primera vez que se concede este honor 
a una igles a cristiana. Solamente tem-
plos sintoistas y budistas habían recibi-
do hasta ahora el t i tulo de monumento 
nacional.—Santos F E R N A N D E Z . 
O b t i e n e n r o ¿ a s negras 
WEIMAR, 11.—En la Gran Rosaleda 
de Gangershausen (Turingiai se han 
conseguido ejemplares de rosas negras,' 
cosa que por primera y única vez hasta 
ahora había logrado en 1900 un jard ne-
ro de Eisenath. 
Lo que no se rompe (fo-
lletín), por M. Du Camp-
irano pág . 8 
PROVINCIAS.—En la factoría Eus-
kalduna, por carencia de trabajo, ha-
brá nuevos despidos de obreros.—Fra-
casa en Salamanca la huelga de cam-
pesinos.—La Generalidad, dispuesta a 
encargarse de los servicios de Orden 
público (paginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Otra peregrinación 
española recibida por el Papa.—Pa-
rece que la Conferencia Económica 
se ap lazará . dentro de quince días 
hasta octubre.—Se va a construir en ; 
París un aeropuerto para aviones te- ¡; 
rrestres y para "hidros". — Complot' ' 
descubierto en el Japón (página 1). ; 
Miércoles 13 de julio de 193S ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X i l l -
de la ley de Orden público. Pero tras el Gobierno en lograr la paz, pero nunca también por mera conveniencia, 
cinco minutos de supensión, fué posible se concederá perdón para los enemigos! El proyecto del Gobierno t ende, pues, 
lo que por imposible tuvo el presidente 
Y se discutió el. dictamen, defendido poi 
el séñor Casares con un discurso ende-
blito, muy endeblito. E l señor Balbontín 
dijo "sus cosas"; le dijeron los socialis-
tas... las de costumbre; Ortega y Gasset 
lanzó una docena de sus más inofensivos 
truenos... y los veinti trés diputados pre-
sentes echaron a correr apenas el pre-
sidente hizo ademán de levantar la se-
sión. 
de la República. (Algunos aplausos.) 
E l señor ALGORA, muy excitado, de-
clara que es un comodín del Gobierno 
a conjurar los conflictos, apenas naci-
dos. 
Dice que la antigua ley no marcaba 
U n a p r o p o s i c i ó n s o b r e l a l e y d e T é r m i n o s 
L a s e s i ó n 
Comienza la sesión a las cuatro y 
cuarto, bajo la presidencia del señor 
Besteiró. Gran desanimación en los es-
caños y en las tribunas. En el banco 
azul, el ministro de Estado. 
Leída el acta, es aprobada. Pasa a 
la Comisión correspondiente un supli-
catorio presentado para procesar al 
diputado por Ciudad Real don Antonio 
Cabrera. 
Ruegos y preguntas 
E l señor TUÑON DE L A R A (radi-
cal) se lamenta del abandono en que 
se tiene la producción uvera de la pro-
vincia de Almería. 
Contesta ©1 MINISTRO DE ESTA-
DO, teniendo en cuenta el aspecto in-
ternacional, y dice que ayer se enteró 
de la cuestión, y esta mañana ha pues-
to un cablegrama al embajador en los 
Estados Unidos, para que gestione la 
apertura de los mercados yanquis a la 
uva española. (Entra el ministro de Jus-
ticia.) 
E l señor ARMASA (radical) pide que 
el ministro de la Gobernación traiga a 
la. Cámara «1 expediente de la destitu-
ción del Ayuntamiernto de Agilafuente, 
en la provincia de Segovia. 
E l señor RODRIGUEZ PIÑERO for-
mula algunas denuncias contra el go-
bernador de Cádiüí y una Compañ 'a de 
transportes de Tarifa. 
E l señor GONZALEZ SICILIA (radi-
cal) se dirige al minisitro de Instrucción, 
que acaba de entrar, para formular unos 
ruegos referidos a las Escuelas de Tra-
bajo. (Entra el jefe del Gobierno.) 
L a c o n c e s i ó n de a m n i s t í a 
E l señor BESTEIRO anuncia que va 
a leerse una propos;-ci6n llamada "inci-
dental" del señor Algora. Se pretende 
con ella sodamente conocer el criterio 
del Gobierno y no podrá votarse como 
ta l proposición, puesto que es un ver-
dadero proyecto de ley. (Ha emtrado el 
ministro de Agricultura.) 
E l señor ALGORA defiende su pro-
posición. 
Dice que no ha querido presentar una 
proposdcióM de ley porque la Comisión 
hubiera dilatado su estudio largos me-
ses. (Pide la palabra el señor Balbontín.) 
L a concesión de amnist ía corresponde 
al Parlamento, según la Constitución, 
y él cree que es camino eficaz y rápido 
presentar su proposición incidental. 
Declara que habla por su cuenta pro-
pia y que las firmas de diputados radi-
cales, progresistas, etc., son sólo a los 
efectos d é la lectura. 
Combate al señor Prieto por su cri-
terio actual opuesto a la amnistía, y re-
cuerda sus opiniones favorables a ella 
en 1918, cuando reclamaba de'I Parla-
mento amnistía, para- -los socialistas y 
republicanos presos por la huelga revo-
lucíonafia "de ' ÍMt i ' (Éñ t r á él ' ministro 
de Obras públicas.) ' 
Pide amnist ía para ios monárquicos 
y los sindicalistas y dice que ía Monar-
quía fué más generosa siempre. Si la 
República va a vivir encerrando en las 
cárceles y deportando a lugares inmun-
dos a miles de ciudadanos, yo renuncio 
a la República, aunque he sido republi-
cano toda la vida. (Rumores.) 
Termina pidiendo una amnist ía gene-
rosa y amplia. 
E f señor B A L B O N T I N interviene pa-
ra decir que él tiene presentada una 
proposición de ley que aun no ha sido 
t r a ída al hemiciclo por la Comisión. 
A u g u r a que no debe concederse la 
lyifértad para los monárquicos ni reac-
cionarios, pues traman complots y son 
un serio peligro para la República. De-
be libertarse solamente a los obreros re-
volucionarios,, y el Gobierno debe enten-
derlo así. 
No habrá amnistía 
ver enemigos del régimen en todas par- estrictamente las competencias de las 
tes. No hay monárquicos—dice—, sino;autoridades y favorecía la intervención! 
enemigos del Gobierno. Constante del Ejército, cosa que el mi-i 
E l señor AZAÑA: Eso decían los su- nistro ha evitado y de la que se sien-
blevados de Sevilla. te máx imamen te orgulloso. ~— 
c U r U t S ^ V t « 2 . y Z J Z * Las novedades de la ley E N LOS P A S I L L O S SE H A B L A TON m S B T E N C I A D E UN PRO-
de la mayoría . ' . A La novedad de la ley es tá en las dis-
Termma el señor Algora duendo que |posiciones tomadas en el estado de nor. 
Ha sido presentada por los agrarios pidiendo su derogación 
inmediata. Hoy se reunirán las minorías para designar can-
didato a la presidencia del Tribunal de Garantías 
XIMO GOBIERNO N E T A M E N T E R E P U B L I C A N O 
pero pide amnist ía para los obreros y ioons ídera necesarias las facultades que 
para un ofic al de Tablada que desobe- :pjcjei 
deció al general Sanjurjo. Estag facuitades podrán ser discuti-
E l señor ROYO V I L L A N O V A se le-;das en cuant0 a las g a r a n t í a s de los 
varita para defender la amnist ía del 
año 18 y dice al señor Azaña que por su 
edad no conoció bien aquellos sucesos. 
E l señor AZAÑA: Ya andaba solo en 
1918... 
ciudadanos, pero son indispensables si 
se quiere defender el Estado. 
Expone algunas de estas facultades y 
señala un paralelismo entre ellas y el 
conflicto mismo hasta llegar a los es-
ha cumplido su deber de hombre honra- malida.d y en el de prevención. Se busca E l presidente de la Cámara anuncio 
do y que apenas caiga este Gobierno se en ellos instrumentos poco cruentos, I a los periodistas el siguiente plan , para 
concederá la amnistía generosa que él aptos para evitar los choques con la | ia sesión de hoy: A primera hora algu-
Plde- fuerza pública, de otro modo inevita-¡nos ruegos y preguntas para entrar se-
E l señor B A L B O N T I N interviene pa- bles guidamente en la interpelación del se-
ra denigrar las sublevaciones de ders- Expiica algunos detalles introducidos |ñoi García Hidalgo al ministro de Obras 
chas, para las que no reconoce perdón, p0r ]a Comisióni y dice que ei Gobierno!públicas sobre distribución de créditos 
para obras hidráulicas. En el orden de¡ 
dia la reorganización de la Guardia ci-
vi l y la ley de Orden público. Sin em-
bargo, deben estar preparados los dipu-
tados, porque puede ponerse también la 
ley de Arrendamientos. 
La votación del presidente y los dos 
vocales del Tribunal de Garant ías será 
el jueves y ese mismo día se votarán 
también las tres leyes pendientes de 
quorum. 
— ¿ S a b e usted si hay algún candida-
to oficial para la presidencia del Tribu-
nal de Garant ías ? 
—No sé nada. 
— ¿ H a y algún acuerdo sobre sesiones 
dobles ? 
—Para esta semana, nada. No habrá 
sesiones dobles. La que viene ya vere-
mos. Quizá fuéra conveniente avanzar 
esta semana, y así Se demostrar ía que 
no son necesarias las sesiones dobles, 
para terminar en la próxima. 
—¿Entonces l3.s vacaciones no serán 
hasta fin de mes? 
No se puede aún decir nada. El pro-
grama es muy vasto y hay mucha labor 
que desarrollar. 
E l señor ROYO, en vista de las difi-itados de alarma y de guerra, que son 
cultades que le pone el señor Besteiro, j casi iguaies a la ley antigua, 
renuncia a la palabra. Se entra en el Alude a la cuant ía de las multas im-
Orden del día jponibles, y dice que el Gobierno admite 
que se establezcan ga ran t í a s para los 
El señor AZAÑA declara que el Go-
bierno, al conocer las iniciativas de am-
nistía, tomó un acuerdo que no ha he-
cho público oficialmente hasta ahora. El dg a j'as g0rtes. 
Se aprueban definitivamente varios 
proyectos de ley, como el convenio con 
Estonia y la concesión de pens ones a 
diversas personas, de que dimos noticia 
en la sesión anterior. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor Barriobero, res-
tableciendo para los maestros silleros-
guarnicioneros su primit iva situación de 
sueldo y categoría, Según la ley sobre 
Cuerpos políticos militares. 
m señor ALVAREZ (don Basilio) 
apoya otra propuesta haciendo extensi-
vo a los maestros armeros eventuales 
contratados del Cuerpo de Carabineros, 
los beneficios del Cuerpo auxiliar su-
balterno del Ejérc ' to. 
Se toma en consideración una pro-
puesta del señor PEIRE, suprimiendo 
la reducción del tiempo de servicio en 
filas y pidiendo la creación en el Ter-
cio del Cuerpo de Suboficiales del Ejér-
cito. 
Se aprueba la concesión de una pen-
sión a la viuda del piloto civil don Joa-
quín Cayón. 
L a s u s t i t u c i ó n de l a 
e n s e ñ a n z a 
Se entra en el debate del articulado 
del dictamen de presupuestos que con-
cede un crédito de 28 millones de pese-
ras para la sustitución de la enseñanza 
religiosa. 
A l artículo primero hay una enmien-
da del señor MADARIAGA, que la Co-
misión, por boca dal señor ROMA RU-
BIES, acepta en cuanto a la supresión 
de la palabra "incautación de locales". 
E l señor Madar aga retira su enmienda. 
Hay otra enmienda del señor RUIZ 
LEGJfNA, que la Comisión igualmente 
acepta, así como otra del señor GON-
ZALEZ RAMOS. (Preside el señor Bae-
za Medina.) 
E l señor HORN defiende una enmien-
da, que dice así : 
En el concepto del capítulo adicio-
nal 2.°, articulo único, "Material", se 
suprimirán las palabras "para gastos de 
material de primer establecimiento y los 
que' séán necesarios para el aseo, l im-
pieza y conservación' de las escuelas de 
nueva creación; adquisición, incautac;ón, 
arrendamiento, expropiación forzosa de 
locales y obras de adaptación en los 
mismos." 
La Comisión no la acepta, y el señor 
Horn la retira. 
Le contesta el MINISTRO, refirién-
dose a la colaboración de los Munici-
pios en la obra de susti tuc'ón, y dice 
que se ha querido cargar al Estado los 
gastos de primer establecimiento porque 
ser ía excesivo. 
E l señor HORN hace notar que sub-
siste para los Ayuntamientos la obliga-
ción de estos gastos. 
Sin nueva enmienda queda aprobado 
el artículo. 
E l artículo 2.° queda aprobado al re-
t i ra r una enmienda el señor Madariaga. 
Lo mismo se hace con el artículo 3." 
E l señor ORTIZ DE SOLORZANO 
sostiene una enmienda, que la Com sión 
acepta. Pide un artículo adicional, que 
dice así: 
"Artículo adicional. De la aplicación 
de esta ley, con la distribución efectiva 
de las cantidades autorizadas, el Gobier-
no d a r á en su dia cuenta circunstancia-
problema tiene dos aspectos, de fondo y 
forma, y es forzoso distinguirlos, porque 
l a amnist ía es función política y de opor-
tunidad. 
E l señor Algora cree que sería una 
medida de pacificación la amnist ía para 
los enemigos del régimen y que milla-
res y miilarés de españoles la desean. 
Pé ro eso no es cierto, porque no son 
millares los que han conspirado contra 
el régimen. 
Rechaza el precedente del año 18 y 
dice que se concedió entonces la amnis-
t í a por la exigencia de la opinión re-
publicana del país y la falta de autori-
dad y justicia del régimen. Aquellas 
causas no pueden servir de ningún pa-
rangón para la República. 
La amnist ía concedida al advenimien-
to de la República respondió a un júbilo 
del momento y tuvo consecuencias fu-
nestas, porque millares de penados libres 
han arrojado sobre el régimen la tacha 
del desorden público. (Entran los mi-
nistros de la GOBERNACION y de JUS-
TICIA. ) 
Sostiene que lo que se pide es un 
escarnio de la justicia y de la concien-
cia" republicana. Las amnist ías antiguas 
respondían a la falta de autoridad de 
Esta enmienda se incorpora al dicta-
men y queda aprobado el proyecto. 
La ley de arrendamientos 
E l señor BAEZA M E D I N A pone a 
discusión el dictamen de la Comisión de 
Agricultura sobre el proyecto de ley de 
Arrendamientos de fincas rústicas. 
E l señor GUERRA D E L RIO se due-
le de la "sorpresa" con que se presenta 
este dictamen y pide su aplazamiento. 
Lo mismo ruega el señor CID (agrario). 
E l señor BESTEIRO, que acude a la 
presidencia, declara que estaba anuncia-
do para hoy este debate y ruega a las 
minorías que acepten la discusión de to-
talidad, puesto que no puede discutirse 
hoy la ley de Orden público. 
Como el señor GUERRA DEL RIO 
reitera su deseo, el señor BESTEIRO 
acuerda suspender por cinco minutos la 
sesión, no sin antes invitar al señor 
Balbontín a discutir el dictamen de cré-
ditos para la Guardia civil . 
La sesión se suspende a las siete me-
nos cuarto. 
.cada elector no podrá votar más de los 
Idee tercios del número de vacantes a 
cubrir, imputándose los residuos, caso 
de existir, a favor de dichas dos terce-
ras partes. 
En las elecciones a diputados a Cor-
tes se conservará la proporcionalidad 
que establece el articulo séptimo del 
decreto de 8 de mayo de 1931." 
No se llegó a un acuerdo sobre el 
apartado D) . Los radicales proponen co-
mo prima el 30 por 100. Si no alcanza-
ra esa cifra ninguna candidatura, irían 
a la segunda vuelta las que obtuvieran 
como mínimo el 8 por 100, pero si al-
guna sobrepasara el 30 por 100, las mi-
ciudadanos, pero mantiene la multa. Es 
la única arma frente a las empresas, 
que pueden ordenar un "lock-out" fa-
tal para el orden público. Se pueden 
conceder las ga ran t í a s que se pidan, 
en Tribunales especiales, etc., para po-
ner al ciudadano a resguardo de la ar-
bitrariedad. E l Gobierno no tiene en 
todo ello interés personal alguno, pero 
no quiere dejar a sus sucesores inermes, 
como él a veces se ha visto ante los 
conflictos. 
La consideración de la libertad no 
debe servir de defensa para los pertur-
badores de la vida social. E l Estado tie-
ne que defenderse sien^pre con fortale-
za. Poco importan las teor ías del valor 
de la prevención o la represión, pero 
el que ha sido ministro de Gobernación 
en E s p a ñ a durante dos años, tiene que 
preocuparse forzosamente ante la prác-
tica. 
E l ministro termina su discurso re-
mitiéndose a la discusión del articulado 
para exponer los detalles concretos. 
El señor Balbontín 
El Tratado con Uruguay 
L a l ey de O r d e n p ú b l i c o 
A las siete se reanuda la sesión, es-
los'Gobiernos y a la barbarie de su re- tando en el banco azul el ministro de la 
presión. E l caso de la República es dis-jGobernación. Se entra en el debate de la 
tinto, tiene una profunda autoridad mo- ley de Orden público, y como ya han 
ra l y no tiene que hacerse perdonar su terminado los discursos de totalidad, ha-
propia existencia. 
La República ha sabido ser humaba 
siempre. 
E l señor B A L B O N T I N : 
sas Viejas! 
Dice el señor Azaña que el que se le-
van tó contra la República no puede de-
cir: "Esto no vale", y empezar otra vez 
el juego. 
Amnistiar en este caso es i r contra la que se han suscitado desde que terminó 
conciencia popular. No pueden volver ajla luna de miel de la República con la 
sus puestos y honores los hombres que!opinión. 
bla, haciendo el resumen, el ministro 
de la GOBERNACION. 
(Hay poquísimos diputados en la Cá-
Como en Ca-¡mara. ) , 
Declara el ministro que el artículo 42 
de la Constitución exigía la redacción 
de esta ley. La tardanza en realizarla 
ha dado experiencia a los gobernantes y 
los diputados ante los agrios conflicto 
E l señor B A L B O N T I N dice que si no 
se quiere sacar el Ejército a la calle es 
para evitar que fraternice con los obre-
ros, no para ahorrar sangre del pue-
blo. 
Ataca el proyecto porque en sus ar-
ticules cuarto y 47 permité la disolu-
ción de un Sindicato obréro por el acto 
de uno solo de sus individuos. 
Protesta de las multas a los periódi-
cos, y dice que todos loe miembros del 
Gobierno, por tumo, se van declarando 
antiliberales, como el señor Albornoz. 
Señor ALBORNOZ: Yo no dije así 
las cosas, pero un comunista, si sup era 
lo que es comunismo, no puede tachar-
me por eso. 
Señor B A L B O N T I N : Pero sé que su 
señoría ataca ahora lo que ha defendido 
toda la vida. Ha dejado la democracia 
para retroceder, no para aceptar los 
nuevos credos sociales. 
E l señor ALBORNOZ dice que el se-
ñor Balbontín no sabe ló que dice, y 
aún no es un comunista. Se produce un 
alboroto grande, pues numerosos -.dipu-
tados socialistas, entre los que destLa-
can los señores Menéndez y Mareque, le 
insultan, y el señor MENENDEZ dice: 
Todo lo que dice es farsa. 
E l señor B A L B O N T I N aumenta el 
tono de voz gradualmente y afirma que 
p resca ta rá enmiendas en progresión geo-
métr ica hasta que le apliquen la guillo-
tina si quieren veranear. 
E l señor BESTEIRO: Vaya excitán-
dose por grades para preparar el final. 
(Risas.) 
Sigue diciendo que con esta ley se per-
sigue a los obreros, y que él día que ha-
ya en el Gobierno azul. (Risas por la 
equivocación.! míQistros fascistas, se-
rán penseguidas las organizaciones de 
la U . G. T. 
E l señor BESTEIRO le interrumpe, 
anunciándole él exceso del tiempo em-
pleado, y el señor BALBONTIN se sien-
ta, diciendo que esta ley es la más bru-
tal y repugnante qué ha parido el Go-
bierno. 
E l señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) rectifica también y dice que 
el Gob ernó quiere gobernar distanciado 
del pueblo. Compara el proyecto espa-
ñol con el alemán y el fascista y dice 
que sus cuadro estados son como cua-
tro círculos concéntricos que parecen 
distintos y son iguales en realidad, v i -
ciados todos de inconstitucíonalidad. 
Se entra en la discusión de la totali-
dad diel título primero del proyecto. 
Consume el señor B A L B O N T I N un tur-
no en contra y se dedica a leer artículo 
por artículo el título entero, haciendo 
comentarios a cada uno y exigiendo del 
presidente se le concedan los tres cuar-
tos de hora a que tiene derecho. (Risas. 
Los pocos diputados ^presentes atienden 
lo menos posible.) 
Ataca también al señor Albornoz, le-
yendo antiguos párrafes suyos, y dice 
que los que atacaron a la Monarquía 
por sus faltas de 1 beralismo ahora ya 
no se sienten liberales. (Preside el se-
ñor La ra.) 
E l señor B A L B O N T I N increpa al se-
ñor BLAZQUEZ, que entra en el salón, 
y se promueve un nuevo alboroto. E l 
señor Balbontín achaca a los socialistas 
el silencio ante los sucesos de Arnedo. 
Ll_ alboroto es apenas cortado por el 
señor Lara, que preside ahora, y el se-
ñor Balbontín sigue leyendo y comen-
tando, por hacer tiempo, los art ículos 
de la ley. 
Q A ? ™ ° t £ ™ i n a le contesta el señor 
SANCHEZ COVISA, por la Comisión, 
dic endole que no ha estudiado la lev a 
pesar de sus largos ataques. 
Consume otro tumo en contra el se-
ñor ORTEGA Y GASSET (don Eduar-
do) y dice que la política del Gobierno 
agrava los conflictos de orden público 
en vez de resolverlos. Termina su inter-
vención y el señor Lara levanta la se-
sión a las nueve en punto. 
quisieron asesinar a la República. Yo 
declaro que nunca he de incurrir en el 
olvido de lo ocurrido. Cumplimos las le-
yes, y el culpable ante los Tribunales 
cumplirá la pena. N i más ni menos. 
Por lo demás, dice que no puede ha-
cer distinciones de color político para la 
amnist ía . Sólo puede aceptarse lo refe-
rido a les delitos de opinión y propa-
ganda, péro reservándose el Gobierno la 
hora y la forma de conceder esa am-
Se pudo conservar la ley de 1870, pero 
es ya ineficaz para los conflictos actua-
les. Esta ley da resortes al Gobierno, 
pero sólo para el mismo estallido del 
desorden; no daba medios al ministro 
para la vida norma!, para hacer abortar 
los movimientos rebeldes. 
E l articulo 1.", al exigir la suspensión 
de las garantía?, originó en España la 
suspensión endémica de esas mismas ga-
C o n c u r s o p a r a u n l ibro en 
e s p a ñ o l sobre I ta l ia 
DIEZ MIL LIRAS DE PREMIO 
ROMA. 11.—La Oficina Nacional de 
Turismo ItaSiana (E. N . L T.) abre un 
concurso, con un premio de diez mil 
liras, para un libro en espafioK alemán, 
francés o inglés sobre turismo en Ita-
lia. 
Les originales deben de ser enviados 
antes del 31 de diciembre de 1933. a las 
rantias y el desequilibrio de la Con^ti-i oficinas de E. N . I . T., vía Marghera, 2, 
Ayer tarde sostuvieron un breve diá-
logo en los pasillos el señor Gómez Pa-
ratcha y el diputado socialista señor 
Cabrera, ponente de la Comisión, que 
defenderá el dictamen sobre el Tratado 
de comercio con Uruguay. 
Decía el señor Cabrera que los galle-
gos para impugnar el Tratado partían-
de una base falsa, y para atestiguar 
su afirmación most ró algunas cartas de 
conserveros gallegos. 
E l señor Gómez Paratcha discrepó de 
este parecer diciendo: "Creo que la apli-
cación de ese Tratado afecta a toda 
España, y por ello creo que el dicta-
men ño podrá prevalecer". 
Por su parte el señor Cabrera con-
testó que el Gobierno no re t i r a rá el 
proyectó ni la Comisión el dictamen, 
pues aparte de otras razones, el Trata-
do servía para dar contenido a las de-
claraciones sentimentales de confrater-
nidad que varias veces se han hecho 
en Ginebra. Además, los gallegos po-
drían tener otras compensaciones inter-
nas facilitando la aprobación del Conve-
nio. En cuanto esté aprobado el crédi-
to para la susti tución de enseñanza re-
ligiosa, se pondrá a discusión el Tra-
tado. 
E l señor Gómez Paratcha dió térmi-
no a la conversación diciendo: "Aparte 
de la crisis parcial inminenté que pro-
ducirá la aplicación del Convenio, Gali-
cia entera se pondrá en píe de guerra.' 
A l diputadlo agrario don- Abilio Cal 
derón se le preguntó también sebre el 
Tratado con el Uruguay y de sus con- fflllllllltllll 
secuencias en caso de no aprobarse. 
—Yo no sé—dijo—lo que pasa rá ; 
porque con estos nuevos modos y esta 
nueva sensibilidad, nada puede afir-
marse. No se sabe cuándo se pisa te-
rreno firme. Lo que sí le aseguro, es 
que es una situación desairadísima en 
que se coloca al Uruguay, que, desde 
nace tanto tiempo, lo tiene ratificado. 
Esta modesta República hispanoameri-
-jana, bien a duras penas lo es tá so-
brellevando. Sí se hubiese tratado de 
Inglaterra, Francia, Italia, Alemania 
u otra potencia semejante, otro hubie-
ra tenido que ser el proceder del Go-
bierno. Además, para el propio Gobier-
no, también es una situación desaira-
da, porque se t rata de una simple ra-
tificación, por la que le pone en entre-
dicho su propia mayoría. En el mejor 
de los casos, en el de que se apruebe 
la ratificación, la situación anterior del 
Gobierno no puede ya evitarse. Y nada 
digamos de la situación creada al 
ministro de la Gobernación, como galle-
go, y al de Estado, firmante del Trata-
do. En otros tiempos, hubiera sido 
motivo m á s que suficiente de dimisión 
para estos dos ministros. Si no se apro-
base la ratificación, yo creo que la c r i -
sis del Gobierno seria una r;osa fulmi-
nante. 
El señor Rodríguez Pérez de la OR-
GA, habló con los periodistas al final 
de la sesión, sobre el Tratado con el 
Uruguay, y dijo que lo malo del caso 
es que no se prestaba a ninguna fór-
mula de arreglo, pues no cabía sino el 
ratificarlo o no. También habló de la 
grave dificultad qué su ratificación créa-
r ía a Galicia hasta el punto dé colocar 
a esta región en la imposibiliad de pa-
gar las contribuciones. No se le oculta-
ba la difícil situación que este asunto 
plantea al Gobierno, pues el señor Ca-
sares se encuentra identificado con la 
minoría, y en caso de no prevalecer el 
criterio de ésta, saldría del Gobierno. 
Desde luego los diputados gallegos se 
muestran dispuestos a cumplir el acta 
suscrita de retirar a su ministro si se 
aprueba dicho Tratado. 
Esta propuesta de los rad cales no 
fué aceptada por la Comisión, y se con-
vino en modificarla, estableciendo el 35 
y el 15 por 100 en la primera y segun-
da vuelta, respectivamente. 
Entonces los radicales-eoc al stas pre-
sentaron otra propuesta con el 40 por 
100 y el 20 para las minorías. 
En vista de ello, la Comisión acordó 
que la propuesta de los radicalís-sccia-
1 stas la lleven a consulta los represen-
tantes a sus respectivas minorías, lo que 
se llevará a cabo hoy mismo. 
Los socialistas defienden el punto de 
vista sostenido en su voto particular, 
que fué aprobado por la Comis:ón y en 
el que se muestran partidarios del 30 
por 100 y sin tope para la segunda vuel-
ta o a lo sumo con el 8 por 100. 
Dice el señor Azaña 
abrir la crisis, que en este caso seria 
reforzada con el disgusto manifiesto del ¡ ñor ias necesitarían el 10 por 100 p 
señor Domingo y con la candidatura del presentarse en la segunda vuelta, 
señor Albornoz para la presidencia del 
Tribunal de Garant ías , y con la equívo-
ca situación del señor Franchy Roca en 
el Gobierno. Esta trayectoria termina-
ría en la formación de un Gobierno 
netamsnte republicano, que entre los 
diputados va adquiriendo más ambiente 
cada día. Se habla con insistencia de una 
reunión de representantes de las mino-
rías republicanas de izquierda, que se-
rá convocada uno de estos días por ini-
ciativa de los radicales socialistas. El 
señor Lerroux no regresará hasta el 
lunes o martes, pero en caso de cele-
brarse antes esta reunión, as is t i rá por 
los radicales el señor Mart ínez Barrios. 
En camibio, los socialistas no parecen 
dispuestos a salir del Gobierno en nin-
guna forma, y así acogen con recelo es-
tas versiones que circulan por los pa-
sillos. No apoyan tampoco la candida-
tura del señor Albornoz. Los socialistas 
apuntan la presidencia del Tribunal de 
Garan t ías a elementos ajenos a la Cá-
mara. Ayer tarde decía don Teodomiro 
Menéndez que su minoría se reuni rá hoy 
para tratar de este asunto, y que él 
apoyará la candidatura de don Adolfo 
Posada, decano de la Facultad de De-
recho. Desde luego si los socialistas 
apoyan esta candidatura es seguro que 
t r iunfará , pues el señor Azaña no es 
tampoco muy partidario de la del se-
ñor Albornoz. Frente a aquella se ha-
bla también del señor Pedregal, que 
cuenta con s impat ías en todos los sec-
tores, y, además, es conocida su gran 
amistad con los señores Azaña, Bes-
teiro y con el Presidente de la Repúbli-
ca. Sin embargo, parece que se quiere 
reservar al señor Pedregal para futu-
ras combinaciones políticas, dada su si-
tuación especial de cordialidad con to-
dos los partidos. 
Las minor ías t r a t a r á n hoy de este 
asunto; hasta ahora tampoco hay candi-
datos para los vocales que, en repre-
sentación de las Cortes han de ir a este 
Tribunal. 
La lev Electoral 
Se acordó aplazar el asunto hasta 
el viernes 
Casares expuso los perjuicios que 
causará a la ganadería 
Casi todos los ministros coinciden 
con el de Estado en que es ur-
gente la ratificación 
1 i 
EN ESTA SEMANA NO SERA PRE-
SENTADO A LAS CORTES 
Se reunió la Comisión de i?residencia 
para estudiar el nuevo dictamen de la 
ley Electoral. Acudió a la Comis-'ón pa-
ra informar el señor Azaña. Como se 
recordará el d'ctamen fué retirado pa-
ra dar nueva redacción a los apartados 
C) y D) . Después de un amplio cambio 
de impresiones el primero quedó redac-
tado en la siguí?-?.t? forma: 
"C) En las elecciones de concejales 
P i f f i l l K l l l i B ^ 
D O L L 
La Casa de los vestidos bonitos de 75 
y 100 pesetas HACE SU LIQUIDACION 
DE TEMPORADA con grandes rebajas 
de precios. 
T A M B I E N LIQUIDA SOMBREROS 
A M I T A D D E SU PRECIO 
CABALLERO DE GRACIA, 7 y 9. 
•!!IIIH!lliHll»lllllllllllWil!inill»iiíliniiliai!!lll 
Los periodistas preguntaron a últi-
ma hora al señor Azaña acerca de la 
ley Electoral, y d jo que la Comisión ña-
fra redactado ya el apartado C), y que 
sobre el D) no había recaído aún nin-
gún acuerdo. 
Respecto a una entrevista que acaba-
ba de tener con unos representantes de 
carbón vegetal, dijo, sonriendo, que lo 
que querían es que se Ks comprase todo 
el carbón que no pueden vender. 
— ¿ H a y candidato para la presidenc a 
del Tribunal de Garantias?—le preguntó 
un periodista. 
—Yo no tengo ningún candidato n i el 
Gobierno tampoco. Yo soy un diputado 
disc plinado de la mayoría, y cuando 
me den la papeleta me l imitaré a intro-
ducirla én la urna. 
— ¿ Y de vacaciones parlamentarias? 
—Esas, en septiembre; ya se lo dije 
a ustedes en otra ocasión y no me lo 
qu^ieron creer. 
Los sucesos de Casas Viejas 
El diputado radical señor Rodríguez 
Piñero habló ayer con los periodistas del 
plan que piensa seguir con respecto a su 
anunciada querella contra el señor Aza-
ña por las responsabilidades que le a t r i -
buye en lo ocurrido en Casas Viejas. 
Dijo que se propone también analizar 
el auto revocando el procesamiento del 
señor Menéndez, porque considera que 
se fundamenta en simple apreciación del 
Tribunal, sin tener en cuenta los hechos 
que acusaban directa responsabilidad de 
aquel señor, y entre los argumentos re-
vocatorios se hallan, ent ré otros, el ab-
surdo "por no haberse mostrado parte 
la familia". 
El Miiisterio de Vidus-
Hacia m Gobierho sin 
socialistas 
Como la opinión predominante en la 
Cámara es que se aprobará el Tratado, 
algunos quieren creer que es el mismo 
Gobierno el que busca un pretexto para 
a!iiiii!iiiiiiiii'iiiiiiii!iiniiii!iií>H!iiiHiiiiiai!!in!iiniiiiiaiiim!ii 
" E l e s t á 
es el manantial 
de a l e g r í a de ¡a vida" 
+ 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
llllllllllllllllllllliniillllHlllinilíllSillliliniia'i^B:!!!!!!;!!!!^ 
L I N O L E U M 
Precios de fábrica. Presupuestos gratis 
S E R B A . Fuentes. 5. Teléfono 14532 
« H 51 S B B H B S B 3 1 B S . 
C O C I N A S D I 
' Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
• i i i i i n i i B i n 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
S u r c a u x , O a s i f i a d o r c a F i c h e -
r o s , C a r p e t a s , F i c h a s . G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a 
ALMIRANTE, 3 • T E L . ÍG.5Í5 
M A D R I D 
tria v Comercio 
Decía el diputado agrario don Abilio 
Calderón que va a proponer en la Go-: 
misión de Presupuestos que sea el señor 
Azaña el que pague las cantidades co-
rrespondientes a la creación dél ministe-
rio de Comercio. 
—La ley de Contabilidad — añadió — 
prohibe qüe en un mismo ejercicio se 
produzcan aumentos de servicio, qu2 fslo 
que supone dividir en dos él ministerio 
de Agricultura. Antes debió de pedirse 
a las Cortes la necesaria autorización 
o haber nombrado al señor Franchy Ro-
ca ministro sin cartera. 
La ley de Términos 
Los diputados de las minorías agra-
ria y vasconavarra acordaron presentar 
una proposición declarando de urgencia 
la supresión de la ley de Términos mu-
nicipales, por exigencias de la época ac-
tual. 
La amnistía de ahora 
A l señor Royo Villanova no le dejaron 
intervenir en el debate sobre la amnis-
tía. Dijo a los periodistas que él se pro-
ponía defender a don Antonio Maura, 
pues no estaba presente su hijo, y el 
señor Ossorio y Gailardo permaneció ca-
llado. Quiso comparar la conducta ge-
nerosa del señor Maura en el año 17 con 
la de ahora, a su juicio, rencorosa de la 
República. Entonces los catedrát icos mo-
nárquicos pagaron el sueldo al señor Bes-
teiro, y Alba, que era el ministro de 
Instrucción, le reservó la cátedra. 
—Lo mismo que se hace ahora—co-
mentó con ironía el señor Royo. 
La Comisión de Res-
ponsabilidades 
Hoy se reuni rá la Comisión de Res-
ponsabilidades, según se cree, para tra-
tar del asunto del señor March. 
M a u r a a t a c a a l o s 
d i r i g e n t e s o b r e r o s 
— • — 
Y pide el Poder para las derechas 
republicanas 
tía. Nadie tiene tanto interés como tución, no sólo ya por necesidad, sino Roma. 
H U E L V A , 11.—Se ha celebrado un 
banqueté de 300 cubiertos, organizado 
por el partido del señor Maura. Este 
dijo algunas palabras, en las que co-
mentó la situación social de algunas 
provincias. Recháza el señor Maura el 
calificativo de fascista de que le motejan 
y censura a los dirigentes de la clase 
j trabajadora. Agregó que había llegado 
' la hora de gobernar las derechas repu-
blicanas y para ello pide el Poder. 
Un plebiscito en favor del 
Estatuto gallego 
SANTIAGO, 11.—El Comité del Es-
tatuto gallego ha acordado celebrar un 
plesbicíto en el próximo mes de septiem-
bre. El primer domingo de dicho mes 
se reunirá el Comité para fijar la fe-
cha. Se acordó también dirigir telegra-
mas al Gobierno para qué resuelva la 
cuestión del Tratado con el Uruguay 
i sin perjuicio de que a Galicia se con-
ceda un crédito para terminar el fe-
rrocarri l Zamora-Santiago. 
A las once y media se reunió el Con-
sejo en la Presidencia, y terminó poco 
antes de las dos de la tarde. 
El señor De los Ríos dijo a los pe-
riodistas, contestando a preguntas de 
éstos, que no se tenían noticias de 
nuestros aviadores, y que seguían las 
pesquisas para la busca del "Cuatro 
Vientos". 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Gobernación.—Decreto autorizando al 
ministro para que, por medio de la D i -
rección general de Telecomunicación, 
contrate, mediante concurso público, el 
suministro de cuatro equipos radioeléc-
tricos transportables, para las atencio-
ciones del servicio de las Islas Cana-
rias. 
Marina.—Propuesta de ascenso a ca-
pitán de Ingenieros de la Armada, a 
favor del teniente don Augusto Riquel-
me Ojeda; ídem de ascenso a los em-
pleos inmediatos superiores, a favor del 
capitán maquinista don Eustaquio Gar-
cía y del teniente maquinista don José 
Pérez Nuncio. Idem de ascenso a te-
niente coronel de Marina, a favor del 
comandante don Enrique de la Huerta. 
Idem a sus inmediatos empleos de co-
mandante médico, a don Rafael Beren-
guer; capitán médico don Juan Lam-
bea García, y tenientes médicos don 
Mariano García Velicía y don Vidal 
García Bragado. Dió cuenta el minis-
tro al Consejo del inmejorable resulta-
do de las maniobras y de la excelente 
disposición de nuestros marinos. 
Hacienda.—Aprobación de la distri-
bución de fondos del mes. Resolución 
sobre la carta municipal de Santa Cruz 
de la Palma. Concesión de pensión, por 
inutilización en actos de servicio. 
Agricultura. — Aprobación de varios 
expedientes, denegando la excepción-
solicitada por varios ex Grandes de 
España, con respecto a la aplicación de 
la Reforma agraria. Decreto aproban-
do el reglamento e instrucciones de re-
población forestal. 
Obras Públicas. —Expediente de su-
basta de obras del canal dé Aranda de 
Duero. Idem aprobando el proyecto re-
formado del puerto de Corme (Coru-
ña ) . Idem aprobando los proyectos re-
formados de las carreteras de Ronda 
a San Pedro de Alcántara , Fuente Ove-
juna a Castillo de las Guardas, y de 
Binéfar a la de Barbastro a la fron-
tera. Decreto concediendo honores de 
jefe de Administración civil al deli-
neante mayor de Obras Públicas jubi-
lado, don Manuel García Ardura. 
Industria y Comercio.—A propuesta 
del ministro se acordó nombrar una 
Comisión interministerial que estudie 
la situación económica y financiera de 
la Compañía Siderúrgica de Levante, 
para proponer los medios de resolver 
la crisis que atraviesa la factoría del 
puerto de Sagunto. 
AMPLIACION 
Los ministros se ocuparon prefe-
rentemente del problema que plantea a 
Galicia el Tratado de comercio con Uru-
guay. El ministro de la Gobernación in -
formó al Consejo detalladamente de la 
difícil situación que crearía a Galicia 
la aprovación de dicho Convenio co-
mercial, y de la actitud que en este 
caso tomarán los diputados gallegos. 
Igualmente, el señor Casares dió cuen-
ta a sus compañeros de Gobierno, del 
acta suscrita por todos los miembros de 
la minoría, con la cual el señor Casa-
res, como diputado, se hizo solidario, y 
expuso ante el Consejo su deseo de que 
no se llegara a la ratificación del Con-
venio. 
- E l señor De los Ríos hizo ver que 
contrariamente a cuanto venía dicién-
dose, dicho Tratado no perjudicaba á la 
ganader ía gallega, ya que la cantidad 
de carne congelada que había de im-
portar el Uruguay era escasa y estaba 
reducida a muy pocos consumidores. En 
cambio, los beneficios para los conser-
veros, olivareros, viticultores y otros 
productores nacionales serían importan, 
tes. Puso igualmente de manifiesto el 
señor De los Ríos que el Tratado esta-
ba virtualmente firmado desde fines del 
pasado año, y que España, a partir de 
primero del año actual, viene obtenien-
do los beneficios que le concede el Tra-
tado. Creía, por todo ello, que era in-
dispensable y hasta urgente su ra t i f i -
cación. 
El Gobierno, que casi en su totalidad 
está de acuerdo con este criterio, creyó 
lo más adecuado aplazar toda resolu-
ción ministerial hasta ver cómo se plan-
tea él problema en la Cámara y la acti-
itud que adoptan los diputados por las 
regiones gallegas, celebrando, mientras 
tanto, un cambio de impresiones con 
aquellos representantes parlamentarios 
que permitan recabar un detenido estu-
dio del problema, por si hubiese medio 
de buscar una fórmula que, permitiendo, 
por un lado, la ratificación del Conve-
nio, dejase a salvo los intereses de Ga-
licia. 
El Gobierno acordó abrir un compás 
de espera, y si durante el mismo, no 
se logra el resultado apetecido, plan-
tear entonces de lleno la cuestión en 
el Consejo del viernes. 
Tra tóse igualmente en el Consejo, 
aunque someramente, de las bases apro-
badas recientemente por la minor ía 
radical-socialista, y de la amnist ía pe-
dida por los federales. Ambos asuntos 
quedaron, sin embargo, supeditados a 
la solución del Tratado con Uruguay, 
y, una vez resuelto éste, el Consejo vol-
verá a ocuparse de aquéllos para de-
cidir. 
E l ministro de Estado manifestó a 
los periodistas que durante esta semana 
no sería puesto a discusión el Tratado 
con el Uruguay. 
E l señor Franchy Roca dijo, por su 
parte, que en el Consejo no se habían 
ocupado de nombramientos de altos 
cargos y que, en el del viernes próximo, 
se t r a t a r á de la concesión de una amnis-
tía y de las bases aprobadas por los 
radie;! es-socialistas. 




creación del Banco de Crédito Agrícola p 
^ T ^ ^ ^ - r V a t ' F r a c a s a e n S a l a m a n c a l a 
cano, que espera recibir hoy, y a su i i 
. s t a redactara el oportuno proyecto de | l U e | g a CampCSUlOS 
No se habló en la reunión del tras- i * 
paso de los servicios a la Generalidad r- * Ti . . . 
como esperaban los catalanes eí I Esta n0 ha Sld0 SeCLÍldaC,a maS ííUe 
ministro de Hacienda se abstuvo de ha- ^ UD número pequeño de pueblos 
blar, por causas ignoradas. 
Caso de que en el próximo Consejo 
no se trate del asunto, el señor Com-
panys p lanteará la cuestión, por consi-
derar su solución de gran urgencia 
En el Consejo hubo un cambio de im-
presiones sobre la marcha de los traba-
jos parlamentarios, apreciándose la ne-
cesidad de aprobar antes de las vaca-
ciones las leyes de Orden público, Elec-
toral y Arrendamientos rústicos. 
Según las referencias de los minis-
tros, no se t r a tó de la candidatura para 
la presidencia del Tribunal de Garan-
t ías . 
INTENTO DE ASALTO A UN POL-
VORIN EN ZARAGOZA 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 
en audiencia a don Enrique Vicente, 
Corpus Vargas, don Julio Martínez, don 
Antonio Langa, ciudadano español re-
sidente en Santo Domingo, que entre-
gó al Presidente la primera bandera 
de la República española que ondeó en 
aquella capital; don Manuel García Ro-
dríguez y a don Rogelio Segovia, maes-
tro armero de la Escolta presidencial, 
acompañado de una Comisión del Cen-
tro cultural del Cuerpo auxiliar subal-
terno del Ejérci to. 
Uina nota de la Presidencia 
En la Presidencia del Consejo faci-
l i taron la siguiente nota: "Esta Presi-
dencia ha visto publicados en varios 
periódicos anuncios y noticias referen-
tes a vacantes y adjudicaciones de desti-
nos públicos, y hasta por alguno se lle-
ga a ofrecer el envío de relación de des-
tinos. Como todo ello pudiera inducir 
a error o sorprender la buena fe del 
personal, que en su día pudiera tener 
derecho a disfrutar de estos beneñcios, 
se hace público que el proyecto de ley 
de destinos de subalternos del Estado 
se encuentra pendiente de estudio y de-
liberación de las Cortes, y que hasta 
tanto recaiga la oportuna sanción es 
prematuro cuanto se diga y ofrezca en 
relación con esta clase de destinos". 
Los registradores Y la 
SALAMANCA, 11.—Puede considerar-
se fracasada la huelga de campesinos, 
que se halla circunscrita a un pequeño 
número de pueblos. De los 400 pueblos 
que tiene Salamanca, se trabaja en más 
de 350, aunque se registran muchas 
coacciones. El jueves, a las ocho de la 
mañana , comenzará la huelga general, 
decretada por la Federación local y pro-
¡vincial. Dura rá cuarenta y ocho horas 
y a lcanzará a todos los oficios, incluso 
a los servicios públicos. 
El gobernador se manifiesta optimista 
respecto a la marcha del conflicto. Ma-
nifestó que envía fuerzas para evitar 
coacc ones. Agregó que ha tomado pre-
cauciones para el abastecimiento de la 
ciudad, en el caso de declararse la anun-
ciada huelga general. Parece ser que el 
Comité de huelga, ha indicado que el 
conflicto se resolvería, entre otras cosas, 
mediante el pago del 20 por 100 acorda-
do por atrasos de la recolección ante-
rior, el cumplimiento exacto de las ba-
ses del pacto entre patronos y obreros, 
acordado recientemente ante el subse-
cretario de Trabajo, el establecimiento 
de dos turnos para la colocación de obre-
ros y dar trabajo primeramente a los 
que ahora no están trabajando. 
Agresión a la fuerza pública 
Reforma agraria 
Habiéndose elevado diversas consul-
tas a la Dirección general del Instituto 
de Reforma Agrar ia por varios regis-
tradores de la Propiedad referentes al 
modo de cumplir lo dispuesto en el apar-
tado 2.° de la base 7.» de la ley de 
Reforma Agrar ia y en el número 16 
de la orden de esta Dirección general de 
30 de diciembre de 1932, la Dirección 
ha tenido a bien resorverlas con ca-
rác t e r general por orden que publica 
la "Gaceta" del 11 de julio en su pá-
gina 256. 
Cclntroversia sobre Pren-
SALAMANCA, 11.—En Garcírrey se 
ha producido una alteración de orden 
público. Los guardias de Asalto que lle-
garon al pueblo hubieron de dar varias 
cargas. Algunos obreros, en su huida, 
hicieron varios disparos contra la fuer-
za, que tuvo que repeler también a t i -
ros la agresión. Se practicaron 17 de-
tenciones. A los detenidos se les ocu-
paron dos pistolas, hoces y palos. 
Se cree terminada la huelga 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L o s s e r v i c i o s d e O r d e n p ú b l i c o e n B a r c e l o n a 
Maciá, eti una nota, dice que están dispuestos a encar-
garse de ellos, si se les dan todos los medios necesa-
rios. Es preciso—añade—adoptar medidas enérgicas pa-
ra evitar que cunda el pánico 
P A R A G E S T I O N A R E L T R A S P A S O V I E N E N A MADRID LOS CON-
S E J E R O S SEÑORES PI SUÑER, S E L V A S Y COROMINAS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 11. — La cuestión del 
orden público tiene soliviantados a los 
prohombres de la Generalidad. Todo son 
Juntas, consultas, Consejillos, reuniones 
y conciliábulos. E l Gobierno de la Gene-
ralidad echa de lado todos los segura-
mente importantes asuntos que tiene en-
tre manos y dedica los Consejos a dis-
cutir y planear soluciones en torno al or-
den público. Maciá no cesa de celebrai 
entrevistas con el gobernador, con el 
consejero de Gobernación, con el jefe de 
E l Cardenal Pacelli y von Papen, negociadores d el Concordato entre Alemania y la Santa Sede 
En este Concordato, un documento de trascendental significación histórica por ser el primero del Im-
perio alemán, se ha hecho notar la rapidez con que ha sido negociado y ultimado. Mas se olvida, al juz-
gar así, !a personalidad de los negociadores. Dios ha querido que Monseñor Pacelli ocupase la Secretaría 
de Estado cuando el nuevo régimen alemán deseó el acuerdo con la Iglesia. Así, primero como Nuncio en 
Munich, después con el mismo cargo en Berlín, ahora en el más alto puesto de la diplomacia eclesiástica, 
el Cardenal Pacelli ha firmado cuatro Concordatos alemanes: Baviera, Prusia, Badén y el Reich. 
en Melilla 
M E L I L L A . 11.—Se ha recibido un 
telegrama del ministro de la Goberna-
ción, en el que se niega que el sindi-
calista Paulino Diez, preso en el Pe-
nal del Puerto de Santa María, haya 
declarado la huelga del hambre. Por el 
contrario, ©1 detenido disfruta de per-
fecta salud. Estas afirmaciones y las 
medidas adoptadas por las autor idi 
des para garantizar la libertad de tra-
bajo, así como el anuncio del despido 
de huelguistas han hecho que los obre-
ros empiecen a reintegrarse al trabajo. 
Intento de asalto a un polvoríli 
sa republicana 
En la Casa del Pueblo se verificó ayer 
la controversia acerca de la Prensa bur-
guesa republicana, y en especial respec-
to al diario "Luz", a cargo de los di-
rectores de " E l Socialista" y de "Luz", 
señores Zugazagoitia y Corpus Barga. 
Este úl t imo fué objeto de constantes in-
terrupciones, a pesar de que se habían 
repartido unas hojas recomendando mo-
deración. 
E l señor Zugazagoitia consideró el ca-
so de "Luz" como un caso tipo de la 
Prensa burguesa, y pidió que esta cla-
se de periódicos no vivan de los diez 
céntimos de los socialistas. 
Atacó violentamente al señor Urgoit i , 
como patrono explotador, y dijo que al 
dejar aquél " E l Sol" salió muy ventajo-
samente; los que perdieron fueron los 
redactores. Examina luego los casos de 
"Crisol" y "Luz", y se queja de los cam-
bios de rumbo y de las contradicciones 
manifiestas desde el ditirambo al veja-
men. Combate también al señor Miquel, 
y dice que Bagar í a le comunicó que an-
tes se cor ta r ía la mano que hacer una 
caricatura contra los socialistas. Fué 
muy aplaudido. 
Corpus Barga, que al hacer una inte-
rrupción había producido un fuerte alter-
cado dió origen después a continuo ja-
leo en el público. Alguna vez un grupo 
llega a las manos en las localidades al-
tas. P ro t e s tó de que el señor Zugaza-
goitia atacara a una persona sacrificada 
por la República y enferma en un sa-
natorio. También entre vosotros, contes-
t a a irnos interruptores, hay ricos y pro-
pietarios de periódicos de los que con-
vendría hablar. Defiende a los periódicos 
de Empresa contra los de partido, que 
a n t a ñ o pagaban con credenciales, cos-
tumbre a la que ha vuelto la Repúbli-
ca. (El público pide nombres.) Cuando 
" E l Sol" pasó a manos monárquicas que-
daron en él socialistas. (Protestas vio-
lentas.) Sí, el señor Araquistain y cuan-
do después se dedicó un homenaje a los 
redactores que habían obtenido puestos, 
figuró en él un ministro socialista. E l ar-
ticulo más violento que se ha escrito 
contra los socialistas lo escribió en 
"Luz" el señor Baraibar. 
Sostiene que el Gobierno quiso minis-
terializar la Prensa y que ahora asisti-
mos a una reacción en favor de la in-
dependencia de periodistas republicanos 
que creen que eso no conviene a la Re-
pública. ¿Que han existido contradiccio-
nes? Pero ¿ y en " E l Socialista"? ¿ N o 
recordáis de qué opuesta manera ha juz-
gado al mismo don Marcelino Domingo? 
Plantea también problemas políticos so-
bre la posición del socialismo, y al citar 
a l señor Besteiro se produjo uno de los 
mayores escándalos. 
A l final el público entonó la Inter-
nacional. 
Notas varias 
ZARAGOZA, 11.—Un grupo de des-
conocidos en la madrugada úl t ima in-
ten tó asaltar el polvorín situado en el 
castillo de la Aljafería. E l centinela les 
dió el alto, y como no contestaran, les 
hizo varios disparos, que los individuos 
contestaron a tiros de pistola. La guar-
dia del polvorín, al mando de un te-
niente, realizó unas exploraciones por 
los alrededores, sin resultado. 
Tirotean a la Benemérita 
M A L A G A , 11. — L a Beneméri ta de 
Montejate dió el alto a un grupo de in-
dividuos sospechosos, los cuales contes-
taron con varios disparos. La Guardia 
civi l repelió la agresión y obligó a huir 
a los individuos, que dejaron abando-
nados varios sacos que contenían espi-
gas de trigo. Más tarde fueron deteni-
dos cuatro sujetos, que se confesaron 
autores de la agresión. Se confia en de-
tener a otros seis. 
Obrero agredido a tiros 
SEVILLA, 11.—Esta noche, en la pla-
za del Pelícano, cuando el maderero 
Manuel García Esteban salía de una pe-
luquería, dos individuos le hicieron va-
rios disparos. Llevado el herido a la 
Casa de Socorro, se le apreciaron dos 
lesiones en el cuello de pronóstico gra-
ve. Se cree es un atentado social, de-
bido a la huelga de madereros, ya que 
el herido seguía su trabajo, a pesar del 
conflicto. 
U L T I M A H O R A 
L a s bases de B a n c a en l a 
<<Gaceta', 
En la "Gaceta" de hoy se publica una 
disposción de la Administración Cen-
tral de la Dirección general de Trabajo 
ordenando se publiquen en la "Gaceta" 
las bases de trabajo para 11 personal al 
servicio de la Banca privada. 
B o l s a de B e r l í n 
" E l C h ¡ c h ¡ t o , , , o t r a v e z e n 
p o d e r d e l a P o l i c í a 
Había "organizado" una Editorial 
republicana, para publicar un 
álbum del régimen ^ 
Y para este negocio sacó a diver-
sas personalidades unas do-
ce mil pesetas 
Desde hace algún tiempo se recibían 
en la Dirección de Seguridad gran nú-
mero de consultas acerca de la solven-
cia moral y material del director de una 
titulada Editorial republicana, que, se-
gún decía, había editado un álbum de 
las Constituyentes y se proponía editar 
otro de la República. Las consultas fue-
ron tantas, que se montó na servicio, 
que hizo las debidas averiguaciones. 
Pronto se vino en conocimiento de que 
el director de tal Editorial era Eduar-
do Rubio Fernández (a) " E l Chichito" 
y "marqués de Santa Susana", conocido 
de antiguo por la Policía. 
" E l Chichito" visitaba a ministros, 
subsecretarios, diputados, jefes del Ejér-
cito, etc., y a todos ellos les proponía A las dos áG la madrugada se cr i -
que se suscribiesen a la edición de la |g ino un incendio en la tienda de apa-
obra que aparecer ía con el retrato de ratos de radl0 situada en la Avenida 
de Eduardo Dato, número 9. Acudió el 
parque de bomberos de la Dirección, 
que prontamente sofocó el siniestro. 
No hubo más pérdidas que algunos 
efectos de embalaje. Frente al lugar del 
siniestro se congregó mucho público. 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 35,05; dólares, 2,91; libras, 
13,92; francos franceses, 16,42; ídem 
suizos, 81,35; coronas checas, 12,45; co-
ronas suecas, 71,85; ídem noruegas, 70; 
ídem d a n e s a s , 62,10; liras, 22,42; 
A. E. G., 22,50; Siemenshalske, 150; 
Schukert, 99,87; Chade, 142,50; Bem-
berg, 49,25; Glanzstoff, 44,50; Aku, 
36,25; Igfarben, 129,87; Polyphon, 26,50. 
U n incendio 
L o s c u r s i l l o s s e c u n d a r i o s 
p a r a l a s u s t i t u c i ó n 
Aspirantes cc.nvocados para hoŷ  
Se nos ruega la publicación del si-
guiente aviso: 
"Se convoca para hoy, a las cuatro de 
la tarde, a todos los aspirantes a pro-
fesores encargados de curso en los loca-
les siguientes: 
Aspirantes a Letras, Universidad Cen-
tral, piso alto. 
Aspirantes a Ciencias Naturales y 
Agricultura, Instituto Calderón de la 
Barca. 
los Mozos de Escuadra, con los dirigen-
tes de la Falo, con los del Estat Cata lá 
y con los m á s caracterizados elementos 
de los "escamots", que son los que más 
apremian por encargarse oficialmente 
del orden público y dar así rienda suelta 
a sus irreprimibles aficiones policiacas, 
que vienen ejercitando desde la procla-
mación de la República. 
Todas esas reuniones. Consejos y Con-
sejillos se han celebrado en el Palacio 
de la Generalidad o en la residencia ve-
raniega del señor Maciá en la Garriga. 
y hasta en los restaurantes. A l fin, esta 
noche han salido para Madrid el primer 
consejero, señor Pi y Suñer, y el de Go-
bernación, señor Selvas, para recabar la 
pronta solución de este régimen de in-
terinidad en lo que respecta al orden 
público. La Generalidad quiere recabar 
para sí la responsabilidad máxima, pero 
¡también quiere disponer de todos los ele-
mentos adecuados para tener a raya a 
los alborotadores, que es tán haciendo im-
posible la vida de la ciudad. 
A ello se le concede importancia ex-
traordinaria. Hoy por hoy, es el proble-
ma que más preocupa, sin que ello quie-
ra decir que otros conflictos en puertas 
(por ejemplo, el de los "rabassaires") 
no sean tanto o más graves todavía. Se 
¡había tratado que fuese el propio Maciá 
señores Pi y Suñer y Selvas reúnen, en 
cambio, magníficas condiciones persona-
les para esta misión diplomática, que 
requiere tal tacto, habilidad y s impat ía 
y una elevada dosis de "conllevancia". 
Ambos consejeros son completamente 
distintos en ese sentido de Ayguadé, 
oassol y el doctor Dencás, que, en defi-
nitiva, serán quienes más influyan en la 
estructuración de los servicios de orden 
público en Barcelona. Forzoso es reco-
nocer que tanto Pi y Suñer como Selvas 
es tán en condiciones de conseguir mucho 
más que pudiera lograr Maciá. máxima 
cua-do en sus peticiones no les falta un 
Aspirantes a Ciencias Físico-Quími-, t ra^lada^ a Madrid nara ^es-cas. Escuela de Ingenieros Industriales j (3uien se trasladase a Madrid para 0es 
t íonar el inmediato arreglo de tan apre-
miante problema. Pero el mal resultado 
del último viaje de Maciá, su fracaso 
rotundo y la dolorosa experiencia de que 
ni con sus amenazas, ni con sus súpli-
cas, ni con su prosopopeya, el presiden-
te de la Generalidad logrará convencer 
al Gobierno de Madrid, son causas que 
han aconsejado desistir de tal viaje. Los 
(Hipódromo). 
Aspirantes a Ciencias Exactas, Ins-
t i tuto del Cardenal Cisneros. 
Aspirantes a Francés , Instituto de 
San Isidro. 
Aspirantes a Dibujo, Facultad de Me-
dicina. 
Todos los señores aspirantes deberán 
presentar tres fo tógrafos tamaño k i -
lométrico e i r provistos de pluma esti-
lográfica o pluma ordinaria y tintero." 
Sin salir de Madrid puede usted cono-
cer los helados más famosos de Nueva 
York, Cuba o Méjico. E l Café María 
Cristina, sin reparar en gastos, como 
siempre, ha traído de América un téc-
nico, frutas tropicales desconocidas has-
ta ahora en España y la maquinaria co-
rrespondiente, todo ello para elaborarlos 
con absoluta perfección. Por esto, por 
su refrigeración realmente maravillosa 
y por tener el mejor cocinero de Madrid, 
es también durante el verano el Café 
preferido. 
I . 
L a v u e l t a a é r e a a E s p a ñ a 
PAMPLONA, 11. — Procedvíntes de 
Barcelona y Zaragoza llegaron un 
avión mil i tar y tres avionetas civiles, 
participantes en la vuelta a España . El 
primero de los aparatos lo tripulaba 
don Carlos Lloro. Las avionetas son 
de Sevilla, Córdoba y Madrid, respecti-
vamente, y las pilotaban los señores 
Flores, Bazterrechea y Zúñiga. Maña-
na miércoles proseguirán viaje a León. 
KBWIWiíWV-P • • • 6 H 9 B R . 
El próximo viernes, a las siete de la 
tarde, celebrará Junta general munici-
pal el partido republicano conservador 
para la designación de delegados para 
la próxima Asamblea general. 
• • l i B l l i i i l ü l H i n • • • • • 
H O T E L 
0 VARIOS PISOS UNIDOS, SE NECESITÍN \ 
para enseñanza. Treinta habitaciones in-
dividuales, dos salas, comedor, bibliote-
ca, dos habitaciones-oficinas y dos para 
visitas. 
Diríjanse solamente por escrito, con 
detalle de toda clase de condiciones, a 
L S. O., Apartado 466.—MADKID. 
a » * « a « n n * g a a 
M O N D A R I Z 
r ú e n tes üe GANDARA y TBONCOSO & 
U n p r o g r a m a d e A c -
c i ó n C a t ó l i c a 
por 
D . A n g e l H e r r e r a O r i a 
Presidente de la Junta Central de 
Acción Católica 
Conferencia en Madrid el día 
de San Pedro de 1933 
INDICE 
Qué es la Acción Católica. 
Importancia de la Acción Católica. 
Organización de la Acción Católica. 
L a Acción Católica y la política. 
L a Acción Católica j el futuro Es-
tado español. 
L a Prensa. 
Una profecía, 
Los católicos de España 
Un programa de Acción Católica. 
Un ejemplar, en folléto: 10 cénti-
mos.—Un centenar: 7 pesetas.—De 
mil en adelante: 5 pesetas el ciento. 
Venta y pedidos: 
A. C. DE P. A l f o n s o X I , 4 
Apartado 466.—MADRID 
cada uno y además una nota encomiás-
tica acerca de su actuación en la Re-
pública. 
Por este procedimiento logró recau-
dar 12.000 pesetas. 
A raíz de la proclamación de la Re-
pública instaló las oficinas de la edito-
rial en un piso de la calle del Principe, 
14. Decía que el libro se t i rar ía en una 
imprenta de Barcelona, pero allí nunca 
se ha recibido encargo de tal obra. "El 
Chichito", úl t imamente, habia visi'tado 
la provincia de Salamanca para inte-
resar en el negocio a alcaldes y perso-
nalidades de las capitals y partidos. V i -
vía en la calle de Mesoneros, 37, y fué 
llamado a la Dirección de Seguridad, en 
donde se le sometió a un interrogatorio, 
y después fué enviado con lo actuado al 
juez de guardia, que después de tomar-
le declaración decretó su ingreso en la 
cárcel. 
Choque de vehículos 
Anoche en la ronda de Valencia- cho-
caron la camioneta 39.490, conducida 
por Manuel Alonso, domiciliado en San 
Vicente, 14, y el coche particular 35.948, 
dirigido por Gregorio José Parra, con 
domicilio en Velázquez, 109. A causa del 
choque resultaron heridos el mozo de la 
camioneta, Manuel Arias, y los acompa-
ñantes del señor Parra, José Vázquez 
Parada y Raúl Nieto. 
O b r e r o m u e r t o a 
de l ca lor 
S e m i n a r i o C o n c i l i a r 
El día 17 del corriente comenzarán las 
clases de la Academia preparatoria para 
los niños que pretendan ingresar en el 
próximo curso. 
Los que deseen inscribirse pueden ha-
cerlo en Secretaria todos los días labo-
rables, de cuatro a seis de la tarde. 
"-• 3 B B B B... 9 B B B 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
«MMIB 
e s a 
principio de razón, pues Barcelona está 
sumida en el mayor abandono, no sólo 
por la división y rencillas entre los dife-
rentes rondines y grupitos en que se 
divide la Policía, sino por la insuficiente 
dotación del personal coactivo, p u e s 
mientras en Madrid hay diez compañías 
de guardias de Asalto, en Barcelona, de 
más densa y peligrosa población, sólo 
hay dos compañías. Y mientras en Ma-
drid el número de agentes de Policía 
excede de dos mil , en Barcelona, según 
cifras que se citaban esta tarde en la 
Generalidad, apenas hay quinientos 
agentes. 
Y la Generalidad, que sabe por perso-
nal experiencia de sus m á s destacados 
prohombres el grave peligro que repre-
senta la hegemonía del anarcosindicalis-
mo, necesita aumentar sus cuadros de 
Asalto y crear urgentemente una escue-
la de Policía donde se capaciten en gran 
número los "escamots", las juventudes 
catalanistas que contrajeron mér i tos 
para con el actual Gobierno de Cata luña 
en Prat de Molió, cuando el frustrado 
atentado de Garraf. Todo esfuerzo les 
parecerá poco a los hombres de la Ge-
neralidad para cortar de raíz, por todos 
los medios posibles, la inñuencia peli-
grosa de la F. A. I . , que ya es tá se-
mana ha logrado un extraordinario au-
mento en el número de cotizantes, ya 
que muchísimos obreros que hacía t iem-
po dejaron de adquirir el sello confede-
ral, se han decidido al fin a pagar su 
tributo al Sindicato, que parece va a 
recobrar su antiguo esplendor. Ello es, 
tanto hoy como lo era antaño, un sín-
toma en alto grado alarmante para 
quienes tienen la responsabilidad del Go-:.. 
biemo de Cata luña .—ANGULO. 
Una nota de Maciá 
LEON, 11.—En el pueblo de Gradefes 
se ha celebrado un acto de propaganda, 
para organizar un Comité de Acción 
Femenina Leonesa, en aquel Ayunta-1 Presiden(:ia-. se trato de la cuestión de 
BARCELONA, 11.—E". señor Maciá ha 
facilitado una nota en la que dice que, 
en vista de la situación de alarma de 
Barcelona, el Gobierno de la Generali-
dad, después del Consejo celebrado por 
la tarden se habia trasladado a la Ga-
rriga, donde se reunió de nuevo bajo su 
miento. Acudió mucho público, que si-
guió con avidez y entusiasmo las pa-
labras de la señori ta Bohigas, presiden-
ta del Comité provincial. 
orden público, que hab ía absorbido la 
totalidad del Consejo. Se consideró que 
es preciso adoptar medidas enérgicas 
para evitar que cunda el pánico y para 
Recibieron con gran entusiasmo laj0!116 •la ciudad se dé cuenta de que el 
noticia de que Acción Femenina for-i G013561"^ se preocupa mucho del asunto. 
maba parte de la CEDA. 
Para la dirección de todos los traba-
jos de organización fué designada doña 
María Concepción Rodríguez, persona 
Hay dos sistemas — añade el señor 
Maciá—para reprimir estos hechos: uno 
correctivo, que consiste en resolver por 
la fuerza o como sea cada conflicto que 
muy estimada y activa, que, en cola-¡se presente, imponiendo de tal forma el 
boración con otros valiosos elementos,'predominio de la ley. Otro, preventivo. 
clones tenía que hacer dos comentarios: 
el primero, reconocer la asistencia mo-
ral que el presidente del Gobierno de la 
Generalidad presta en todo, momento en 
cuanto al orden público se refiere. 
El segundo comentario es que el Go-
bierno de la Generalidad cree ya llegado 
el momento de que la Generalidad tenga 
una política propia por lo que respecta 
a esta cuestión. Yo daré toda clase de 
facilidades para que se realice esta po-
lítica. Estoy seguro de que, por otra 
parte, los consejeros que salen para 
Madrid esta noche encont rarán en el 
Gobierno de la República todas las fa-
cilidades posibles para resolver la cues-
tión, con motivo de los últimos actos 
terroristas que se han registrado en 
Barcelona. 
Declaración del heri-
ha de obtener grandes resultados de 
su labor. 
Entidad obrera derechista 
que es el que el Gobierno y la Esquerra 
propugnan, por considerarlo oportuno y 
de resultado eficaz. 
Entendemos que al mismo tiempo que 
VIGO, 11.—El próximo sábado se i103 medios de gobierno es preciso la 
consti tuirá en Marín una sociedad obre-1colaboración ciudadana. Ha llegado el 
ra, filial de la Unión Regional de De-imomento de decir que estamos dispues-
rechas. Con este motivo t end rá lugar ¡tos a encargarnos del orden público, 
un mit in , en el que tomarán parte dos siempre que se nos den todos los me-
propagandistas de Vigo. dios para ello. No se trata ahora de si 
Anguera de Sojo, luego Moles y ahora 
Ametlla, todos y cada uno de ellos re-
c a u s a 
ZARAGOZA, 11.—En Cetina el sega-
dor Elias Onrubia, natural de un pueblo 
de Cuenca, ña fallecido a causa del ca-
lor. 
A L I C A N T E , 11.—El gobernador ha 
multado al presidente de la comisión de 
festejos de Cox porque en la confección!^ 
de los programas figuraba un escudo 
monárquico. También ha impuesto otra 
multa al alcalde por haberlo autorizado. 
CASTELLON DE LA PLANA, 11.— 
La vecina de Almazora María Clausell, >*i 
hace próximamente un año adquirió una 
; l imagen de Cristo agonizante, ante el 
" cual tuvo encendida día y noche una 
lámpara . El día 24 de mayo pasado, 
s! vísperas de la Ascensión, se notó que 
i la imagen sudaba por los puntos de 
:]unión de las espinas de la corona con la 
|icabeza y derramaba lágrimas. E l prodi-
j gio se ha repetido en otras muchas oca-
i siones y a distintas horas ante centena- *«í 
[ res de perrona3 de d stintas ideologías, 
j l E l víernó. siguiente y el d ía del Corpus V 
IL'ei sudor y ias lágrimas eran tan copio-
ijsos que empapj d tapete de la mesa y1'* 
muchas persoias mojaron sus pañuelos. 
El prodigio co.-.'. inuó en la pasada sema-
na, especialmen e el miércoles últ imo, ;X 
| ante muchís imas personas. Como a A l - | í i 
^mazora acude una inmensa multi tud pa-
I ra ver el prodigio de la imagen de V 
: |Crs to , el alcalde ha prohibido la entra- & 
j da a la casa y para ello ha colocado a^J 
la puerta varios guardias. V 
* « « líi 
Recibimos una carta firmada por Ra- A 
E L D E B A T E 
$ _ 
pone en c i r c u l a c i ó n acc iones n o m i n a t i v a s de 
5 0 0 , 2 5 0 y 5 0 pesetas n o m i n a l e s a l a par . 
El pago de ias acciones que se suscriban se hará en cuatro 
plazos: el primero, del 50 por 100, en el acto de la suscripción, 
^ y los otros tres plazos, en la cuantía y en las fechas que co'n la 
!•< anticipación de tres meses señalará el Consejo de Administra-
X -ion, a partir del día 1." de eViero de 1934. 
B O L E T I N P E SUSCRIPCION 
Don „ domiciliado 
sn calle número ...... suscribe 
acciones nominativag de (1) pesetas cada 
una a la par, de cuyo importe total abonará, un 50 por 100 en el 
acto de la suscripción, y el resto en tres plazos de la cuantía y en 
las fechas que con anticipación de tres meses señale el Consejo de 
Administración, a par t i r del d ía 1 de enero de 1934. 
de de 193... 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escribase en letra. Las acciones son de 500, 250 y 50 pese-
tas cada una. 
no de la República, hoy marchan a Ma-
drid los señores Pi y Suñer y Selvas, y 
allí concretarán lo que se nos ha de con-
ceder. Para ello esperamos que, como 
quiera que aquel Gobierno ha de tener 
,*4 el mismo interés, aunque sólo sea por 
V egoísmo, que este estado de cosas se re-
suelva, ya que de ellos se podrían hacer 
>¿ derivaciones políticas, encont ra rán el 
|*{ apoyo eficaz y favorable que necesitan. 
>*< También dice el señor Maciá que el 
^ ministro de Trabajo ha resuelto ímplan-
>*< tar la jornada semanal de cuarenta y 
^ cuatro horas y los aumentos de jornal. 
»•« Añade que el señor Ametlla ha tenido 
•«J una reunión con elementos de la Ge-
neralidad y les ha dicho que es tá dis-
y puesto a colaborar a su labor e incluso 
^ j a dimitir si fuera necesario. 
do anteayer 
BARCELONA, 11.—Continúa en gra-
vísimo estado en el Hospital de San Pa-
blo el obrero vaquero Manuel Gómez, 
agredido ayer tarde por unos descono-
cidos en la calle de la Independencia. 
En unos momentos de lucidez, después 
de la operación y pasados los efectos 
del cloroformo, declaró cómo ocurrió el 
atentado, cuyo relato coincide con el 
publicado. En vista de que el herido fa-
cilitó un nombre, la Policía efectuó un 
registro en el Sindicato del ramo de la 
alimentación, para ver si allí estaba es-
condido un individuo, del cual se cree 
que es el autor del atentado. La di l i -
gencia no dió resultado. 
Nuevo hallazgo de bombas 
BARCELONA, 11.—La Policía con-
t inúa sus gestiones con motivo del ha-
llazgo de bombas en un depósito de 
basuras de Hospitalet. Hoy se ha en-
contrado una caja que contenía 21 bom-
bas de diversos tamaños , varios rifles, 
dinamita y municiones. En aquel lugar 
se ha establecido una vigilancia per-
manente por creerse que aún se halla-
rán más explosivos. 
Hallazgo del cadáver de 
un aviador 
V E l asunto del traspaso del orden pú-
Aiblico va retrasado, en primer lugar por 
•Jila inestabilidad de los Gobiernos duran-
*«Jjte los días de la crisis, y ahora por una 
•Jl discrepancia en un punto en el regla-
>•{ mentó de la Junta de seguridad, en la 
•Jlque las dos partes tienen formado cri-
terio y en el que nosotros, el Gobierno 
•Jjde la Generalidad, no estamos dispues-
y4 tos en manera alguna a ceder. La Jun-
•*< ta se reunirá en Madrid el próximo jue-
^;ves y se buscará la fórmula de solu-
A ción. 




•Jj BARCELONA, 11.—El gobernador, al 
yfl recibir a los periodistas, les dijo que la 
Prensa de la noche publicaba unas ma-
yjnifestaciones del presidente de la Gene-
X ralidad en relación con el problema del 
: lugar a du<la* su moceilCxa- ' & » > I < € » > ^ » 1 ^ orden públi 
r p u t b l o de Jódar ( Jaén) , como presunto Hispano Americano. Es conveniente que los accionistas, al hacer el pago en 
; autor, el Juzgado ha decretado su líber- una de estas formas, lo avise directamente a la Administración de la Edi-
• tad "en vir tud de pruebas que no dejan torial Católica, S. A. 
BARCELONA, 11.—Esta mañana , a 
las siete, una barca pesquera encontró 
frente a la playa de Castelldefel el ca-
dáver del aviador Antonio Lago, vícti-
ma del accidente registrado hace varios 
días en aquel lugar. 
Alborotos en la cárcel 
neo. y que a esas manifesta-
BARCELONA, 11.—Esta tarde, en la 
cárcel, un recluso, llamado José Bur. 
se dedicó a t i rar piedras e insultar al 
centinela desde la ventana de la celda. 
E l centinela le invitó varias veces a 
que cesara en su actitud, pero como 
no hac ía caso, disparó el fusil, en el 
momento en que el recluso sacaba la 
mano por la ventana. La bala le atra-
vesó la mano e hirió a un extranjero 
que está propuesto para la expulsión, y 
que estaba asomado también a la ven-
tana. 
Con aste motivo la población penal se 
sublevó y empezó a proferir gritos de 
todas clases. Se dió aviso a la Policía 
y acudieron fuerzas de Asalto, que ro-
dearon el edificio y consiguieron redu-
cir a los revoltosos. Se han adoptado 
en la cárcel precauciones extraordina-
rias y se ha reforzado la guardia. 
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E n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a i n f o r m ó e l s e ñ o r F a n j u l , defensor del genera l 
C a v a l c a n t i , Sos tuvo que s u de fendido no interv ino e n l a m a n i f e s t a c i ó n . 
P o r l a tarde i n f o r m a r o n los de fensores de l g e n e r a l F e r n á n d e z P é -
rez , s e ñ o r M a r t í n e z B a ñ o s y c a p i t á n U h a g ó n 
Hoy, a las nueve, c o n t i n u a r á n los informes de los d e f e n s o r e s 
Continúa el juicio oral. El presidente 
concede la palabra al defensor de don Jo-
sé Cavalcanti, señor Fanjul. 
Media hora me bas tar ía para rebatir 
los argumentos del señor fiscal. Sin em-
bargo, la abrumadora tarea de defen-
der a quien sobre su cabeza ve cernirse 
la amenaza de una pena de muerte, me 
hará emplear alg-ún tiempo más . 
Hermosa pieza la del fiscal en sus co-
mienzos. Cuán elegante y majestuosa se 
elevaba. Yo me decía: Se eleva porque ha 
arrojado el lastre de la parcialidad. Lue-
go vi que lo que arrojaba era el fango 
de la calle contra la gloriosa figura de 
mi defendido. 
¡Qué hermosa es la libertad! Siento 
en mi alma la herida de aquellos agra-
vios. Y, sin embargo, con esta toga, ca-
misa de fuerza de mi espíritu^ no soy 
libre, nada puedo decir. Vengo sólo a abo-
gar por mi defendido. He de callar tam-
bién, para que no se diga que me apro-
vecho de mi investidura parlamentaria 
para responder al agravio con el agra-
vio. 
Comenzaba el fiscal acusando a mi de-
fendido de falta de gallardía. ¿Hemos 
olvidado la huida en avión de los suble-
vados de Cuatro iVentos? ¿Hemos olvi-
dado que los firmantes del manifiesto de 
diciembre negaron su participación en 
los sucesos de Jaca, cuando la verdad 
de lo contrario estaba acreditada en 
aquellos autos por la declaración del ac-
tual ministro de la Gobernación? 
Las afirmacioines del Fiscal 
Primera afirmación del fiscal. Caval-
canti estuvo en el lugar de los suce.so.s. 
Y añadía el señor Anguera: aquí hay 
una presunción: la del artículo 22 de la 
ley de Orden público. ¡Ah!, pero esta es 
para detener y aun para procesar. Para 
condenar a muerte no basta. Porque una 
presunción no es una prueba. 
Segunda afirmación. Quebrantó la pri-
sión atenuada que sufría bajo palabra 
de honor. Para esto fué necesario un 
móvil poderoso. Para el fiscal este mó-
vil no pudo ser otro que el de partici-
par en la rebelión. Nosotros hemos pro-
bado documentalmente que esa prisión 
era tan holgada, que los a ella someti-
dos hacían su vida ordinaria. 
¿Qué motivos pudo tener el general 
Cavalcanti para salir de su casa? Ante 
la noticia de que fuerzas militares se 
bat ían con las del Gobierno yo hubiera 
salido de mi casa por curiosidad. E l fis-
cal, con su cerebro de jurista sin sus-
tancia mili tar se ex t rañaba de esto. Pe-
ro yo, que soy militar, le digo que de 
cien jefes, noventa, al conocer la noticia, 
hubieran salido a ver qué pasaba. 
¿Pero es que el general Cavalcanti 
salió por curiosidad? Para saber cómo 
se aprecian las pruebas, no tengo yo que 
recurrir como el fiscal lo hizo a un tra-
tadista inglés. Me basta con nuestro Bal-
mes. Dice éste que no se puede juzgar 
alegremente de la intención de una per-
sona sin examinar cuidadosamente sus 
antecedentes. ¿Quién es el general Ca-
valcanti? Hoy es una ligura cumbre del 
Ejército y de España. 
Historia militar de Cavalcanti 
El nombre de Cavalcanti sirvió para 
animar a los soldados. M i defendido 
asintió con su silencio. Este grito no lo 
han oído más que cuatro o cinco perso-
nas, y cada una cuenta el grito á su 
modo. 
Téngase en cuenta, además, que estos 
testigos hablan de momentos en que, por 
ser de peligro, tienen sus facultades con-
turbadas. Sus declaraciones no se ajus-
tan, aunque involuntariamente, a la ver-
dad. Hablan, no de lo que vieron, de lo 
que con su imaginación reconstruyen, 
pasada la angrustia del momento. Con 
arreglo a la sana crítica, estos testimo-
nios no sirven. Como no sirven las de-
clarac.ones de los tres camareros. Iban 
juntos, y cada uno cuenta las cosas de 
modo distinto. Estos testigos, o estaban 
bebidos, o faltan a la verdad. 
Esta es toda la prueba. Nada más. 
Cuatro soldados y tres camareros en evi-
dente contradicción. ¿ E s esto prueba? 
¿ En qué parte de los cinco mi l folios del 
sumario se ha acreditado algún hecho 
concreto de participación del general Ca-
valcanti en los sucesos de la madrugada 
del 10 de agosto? 
El Ministerio fiscal dijo algunas co-
sas que tengo que recoger. Bien sabe 
Dios que hubiera preferido no tener que 
recogerlas. No las calificaré de inju-
rias, porque sé que el Ministerio fiscal 
no abrigó intención de injuriar. Me l i -
mi ta ré a decir que fueron innecesarias. 
Pero voy a tratar de demostrar que el 
general Cavalcanti no faltó, ni un mo-
mento, a los deberes de gallardía y dig-
nidad que siempre ha cumplido con ce-
lo impecable. 
No sé si será una ligereza, pero voy 
a contar.un hecho confidencial. Se en-
teró esta defensa de que el anterior 
fiscal pedia para Cavalcanti la pena 
de muerte. Conocedor del temple de 
mi cliente fui al Hospital Mili tar , y sin 
paliativos le di la noticia. Le propuse la 
evasión. "Evadirme, no—me respondió 
porque soy inocente." Entonces adopté 
la postura gallarda, le aconsejé de con-
fesarse jefe del movimiento aún no 
siéndolo. Entonces, rápido, me replicó: 
" ¿ Y es gallardía mentir?" Y me dijo 
lo que aquí repitió ante la Sala: "Si yo 
hubiera comprometido a un jefe, a un 
solo soldado, hubiera muerto en Reco-
letos." 
El paso del general por Recoletos fué 
rápido, episódico, sin enterarse con de-
talle de lo que pasaba. 
Quede esto claro. Porque a don José 
Cavalcarvti le importa cien veces má= 
que la vida, el honor de su vida inmacu-
lada. 
Otro descanso 
A los diez y siete años, sin tener mi-
litares en la familia, siguió la carrera 
de las armas por vocación. Fué volun-
tario a Cuba. Se destacó singularmente. 
La Prensa extranjera profesional relata 
sus episodios con elogios de tipo excep-
cional. E l niño es ya un héroe. 
Marruecos. Año nueve. E l teniente co-
ronel Cavalcanti sólo con un puñado de 
hombres salvó al Ejército, Un capitán 
anónimo tuvo que acudir en ayuda de 
aquellos héroes. Hace más de treinta 
años. ¡Quién le iba a decir a aquel ca-
pitán que a los treinta y cuatro años 
iba a ponerse la toga para defender a 
aquel mismo heroico mil i tar! 
Un hombre así, cuando sabe los pe-
libros que corren su amigo fraternal el 
general Fernández Pérez y el oficial, al 
que quería como un hijo, Fernández Sil-
vestre, ¿habia de reaccionar de manera 
distinta a como lo hizo? 
Tercera afirmación. Cavalcanti habló 
con Fernández Pé rez la víspera, no di -
jo nada a sus ayudantes, luego se con-
certó para la rebelión. Otra vez tenemos 
que invocar la sana critica. El fiscal ha 
aceptado la veracidad de los dos ayu-
dantes entrante y saliente que aquí de-
pusieron. ¿Cree la Sala que si Caval-
canti hubiera estado complicado, hubie-
ra perdido su tiempo—¡en la víspera de 
la sublevación, momento de febril acti-
vidad!—en cenas amistosas con amigos 
y familiares, cuya sobremesa se prolon-
ga hasta la una de la noche? 
Manifestación incruenta 
Nos conceden un segando descanso. 
Rebate ahora el señor Fanjul aquel 
cargo del Ministerio público contra Ca-
valcanti, de no haberse presentado en 
el ministerio de la Guerra. Mi defendi-
do fué detenido en su casa_ de nueve y 
media a diez. Quedó horas después in-
comunicado en la cárcel. No sabía la 
suerte que habían corrido Fernández 
Pérez ni Fernández Silvestre. Así, cuan, 
do declaró, dijo que había salido para 
ir al ministerio de la Guerra. No podía 
decir que salió para buscar a Fernán-
dez Pérez, porque esto hubiera sido com-
prometerle. No salió, pues, para ir al 
ministerio, y queda explicado porque 
en su primera declaración lo afirmó. 
Pero después pensó ir. Desde su casa 
intentó telefonear, aunque, consecuen-
cia natural de las muchas llamadas que 
se hacían en aquel momento, no logró 
comunicar. Y en este deseo estaba cuan-
do le detuvieron. Sostuvo aquí el gene-
ral, que lo que en el ministerio hubiera 
hecho sería no ofrecerse,, presentarse. 
¡Qué tremenda impresión produjo es-
to en el ánimo del señor fiscal! ¡Una 
cosa tan sencilla para quien conozca la 
disciplina mil i tar! Porque los militares 
no se ofrecen se presentan. 
Ult ima manifestación del fiscal. A! 
general Barrera, que se confiesa jefe 
del movimiento, no se le puede creer. 
El jefe es Cavalcanti. 
Don Arturo Menéndez ha declarado 
aquí: —¿Quién era el jefe del movimien-
to? —Barrera. —¿Alguien m á s ? —Sí, 
algunos más . ¿Pero por qué? Por im-
presión personal del ex director gene-
ral de Seguridad, no; sólo por referen-
cias. 
Hace el señor Fanjul un examen es-
crupuloso de la prueba. No hay en ella 
nada que pruebe la jefatura de Caval-
canti. Todo impreciso. Rumores, habla-
durías, chismes... 
Nadie tiene derecho a dudar del glo-
rioso presidiario del Dueso. Y aque1 
hombre, todo corazón y honradez, nos 
dice que no se ha contado con Caval-
canti. Y viene después otro hombre de 
honor, Esteban Infante, y dice lo mis-
mo. Muchos testimonios más , respetabi-
lísimos todos, en este sentido. 
La intención 
Analicemos la intención. Dos hom-
bres de cuyo republicanismo no se pue-
de dudar, Marañón y Pita Romero, nos 
hablan del deseo de Cavalcanti de ir 
a Galicia para no verse enredado en 
los tejes manejes de que por entonces 
se hablaba. Si hubiera tenido partici-
pación no hubiera perdido el contacto 
con el general Barrera y hubiera huido 
con éste. Hubiera hecho cualquier cosa 
menos irse a su domicilio. La propia 
Policía no pensaba encontrar en su casa 
al general. Fué a buscarle sin coche, 
Cavalcanti hubiera podido' escaparse del 
Hospital Mili tar , como escapó el capi-
tán Serrano. 
Hay muchos más indicios de respon-
sabilidad para don Virgi l io Cabanellas 
que para Cavalcanti. Todo el mundo 
sabía lo que pasaba menos el general 
de la División. Tuvieron que despertar-
lo, y, en un coche particular, en vez de 
ir a su despacho por el camino más 
corto, pasa por el lugar de las sucesos 
y no trata de reducir a los oficiales. Oye 
tiros en Santa Bárbara, y, faltando a 
la consigna de todo militar, que es acu 
dir a donde el fuego suena, se marcha i, 
la División. 
Hizo el fiscal un discurso político. No 
he de seguirle. Habló de represión a 
un estado de barbarie, como consecuen-
cia de actos como el atentado de agosto. 
Yo también temo esa represión. La 
angustiosa situación de España abona 
el temor. Pero me alienta, nos alienta 
a muchos una sola esperanza: la justi-
cia. Sólo cuando ésta se quebrante ha-
brá perecido la civilización. 
general. Todo hacía prever que allí no 
iba a haber tiros. 
Presenció el general de dónde par t ió 
la agresión; se vió rodeado de fusiles 
y se creyó en el caso de aconsejar a 
los soldados la retirada. 
El m á s republicano de los generales 
hubiera hecho lo mismo. Se le encontró 
en una casa. Había entrado en ella a 
curar a un soldado herido. 
No hay más en el sumario. Pero co-
mo en Recoletos estaba el general Fer-
nández Pérez, el fiscal pide para él re-
clusión perpetua. Claro que a este res-
pecto se me viene a los labios la misma 
pregunta que en su proceso hizo el prín-
cipe Luis Napoleón: " ¿ Y cuánto dura 
en Francia la perpetuidad?" 
Con los máximos respetos decimos 
que la pena no nos asusta. En estos ca-
sos la pena es la gloria. Aquí el mal no 
está en la rebelión, sino en sus causas. 
Un día los militares, otro los campesi-
nos, han tenido que ser reprimidos. 
¿Qué g u a r d a r á el porvenir? ¿Cuándo 
es ta rás , España , preparada para reci-
bir a tus héroes? Aquí corto la interro-
gación. Y el porvenir dirá. 
La defensa del señor 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C o m e d i a 
Continúa el éxito de "Santa Teresita 
dél Niño Jesús" . Tarde y noche. 3 pe-
setas butaca. 
El teatro que disfruta de mejor tem-
peratura. 
M a r í a I sabe l 
(Ultimos días). " E l refugio". Precios 
populares. Butacas, 3, 2 y 1 pesetas. 
Martínez Baños 
Analiza el letrado señor Poza la 
naturaleza del delito político. Para que 
un delito de esta especie pueda tener 
realidad, tienen que oponerse a su eje-
cución una mayoría a la que répugnen 
los móviles del mismo. Viene defepués un 
examen de los hechos probados. 
El ministerio fiscal, de una manera 
capciosa, ha desprendido del hecho de 
que el señor Mart ínez Baños acudiese al 
cuartel de la Remonta, respondiendo al 
llamamiento que se le había hecho, su 
participación en las operaciones allíj 
realizadas aquella mañana . 
Lo que la prueba demuestra es que 
quien organizó todo fué el jefe natural, 
el que en aquella fecha era capitán de 
día, el capitán Fernández Silvestre. 
Precisamente por esto el fiscal, en 
su celo acusatorio, venía a refugiarse, 
en lo que a mi cliente se refiere, en la 
imputación de que no hubiese evitado 
la salida de los soldados, olvidado de 
que el señor Mart ínez Baños, por su 
condición de retirado, nada pudo hacer. 
A'lude el señor Poza a las deporta-
ciones a Villa Cisneros. y termina con 
una docta invocación a la Justicia. 
La defensa del señor Uhagón 
E n l a f a c t o r í a E u s k a l d u n a 
h a b r á n u e v o s d e s p i d o s 
ANTE LA CARENCIA DE TRABAJO 
El periódico "Euzkadi", denuncia-
do por publicar una nota de 
los nacionalistas 
En ella se hablaba de las agresio-
nes de que vienen siendo objeto 
BILBAO, 11.—En vista de la contes-
tación de la factoría de Euskalduna so-
bre su imposibilidad de aceptar la fór-
mula propuesta por los obreros para 
evitar despidos a base de unos turnos, 
parece ser que no ta rda rá en producir-
se nuevas licencias de obreros. Igual 
ocurrirá en la factoría de Babcok 
cok, por falta de trabajo. 
" E u z k a d i " , d e n u n c i á d o j . 
BILBAO, 11. ,¡ . v, , . „ , - , . „„ Í- • • . ii csiia uei IMUU jesús.—±\ las xv,-±o, oani ) d.cho en los Centros oficiales, se sabe Teres¡la del N¡ño 
que ha sido denunciado el numero de hoy| m^AL (Empresa Valdeflores). — 6,45. 
del diario "Euzkadi" por la publicación La alegría de la huerta y El húsar de la! 1lVXJ%x~^ 'aluT^*tn^*/ \ l^ 
de una nota que firman conjuntamente guardia.-10,45. El juglar de Castilla (el "o11 en L ^ doncella Particular. Un 
el Comité de Acción Nacionalista Vascaiéxito lírico del año) (16-4-933). iPaxamount. * * * 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
CTNKMA GOYA.—10,45 (jardín). Papá 
piernas largas. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno ais-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45, La 
dama azul (comedia musical francesa). 
PALACIO PE 1.A MUSICA. — 6,45 y 
10,45, Prohibido, Fuera (Laurel y Hardy). 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11, Al com-
pás de 3 por 4 (6-11-931). 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45, El mercader 
de Pekín (por Summerville), Indiscreta 
(por Gloria Swanson). El viernes, La con-
quista del Monte Kamet y La brigada mó-
vil de Scotland Yard (24-5-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45, Man zelle Nitouche (fina ope-
reta por Raimu Janis y Marese Alerme). 
ROYALTY (Sección continua de 6 tar-
de a 1.30 noche). La ñera del mar, de 
John Barrymore (27-4-932). 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
Wi l - COLISEVM.-6.45 y 10,45, espectáculo & Gmsasola) te lefono 72827).-A la, 
éxito extraordinario, Televisión: revela- y 10,45 El pecado d« ^ d e l o n Clau-
r L J c i f c i de grandes artistas. ideAo(p0r Helen HayeS y ^ 5-933). 
SAN MIGUEL.— 6.45 (salón), 10.40 y Aun cuando nada se hai3.p*set.as. ^ c V r : A la.s ,6'43;^nt^ ^ I io,50 (salón y terraza). Mi amigo el rey 
(Tom Mix) . Butacas y sillones, tarde y 
noche, 1.50 (20-6-933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, Nancy Ca-
'f i lm-
relacionada con la agresión de que fue- TEATRO CHUECA.-salud.—10,45, Los hijos artificiales (última 
ron objeto el domingo algunos naciona- repreSent¿ción). 
listaé. 
Colonias escolares 
BILBAO, 11.—Se ha formado una co-
lonia escolar compuesta de cincuenta 
VICTORIA.—6,45 y 10,45, La flor de Ha-
wai: 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4. Primero, a re-
monte: Mina y Errezábal contra Lasa y 
1- niñas, alumnas de las escuelas gratui-lY.6^- Segundo, a pala: Gallarta I I I y 
. „ , , e r-.„..or,A„ Tíiiv.Qr, Qq Jauregui contra Solozabal y Elorno. 
tas del Sagrado Corazón, de Bilbao. Sê  p i J Y A DE MAI)RID (c;rretera de E1 
dividirá en tres grupos, que. según las paí.do). _ Deportes, embarcaciones, res-
condiciones físicas de las ninas, irán a taurant p0pUiar) restaurant de lujo. Ser-
Burgos, Berri y Zalla. La colonia está!vicio de autobuses, 
costeada, como en años anteriores, por! r> M a 
la.* Hijas de María y las ex alumnas del CINES 
coleg.io ACTUALIDADES (Local refrigerado. 
• i . . i +- Temperatura, 20 grados).—11 mañana a 
MeridO ae un i ' r O n g o madrug-adai continua (butaca, una 
. _ j ! ~T~ ~, ~ 7 p ; í ? t a ) . Noticiarios de información mun 
BILBAO, 11.—Comunican de Sestao dial A,icante y sus fiestas (comentado en 
qu« anoche fué asistido en el cuarto de español). En el lago del Lugano (mará-
socorro de aquel pueblo Ramón Arco- villoso documental). Próximo estreno: Del 
cha, de veintiún años, que presentaba prado a la arena (documental sobre la vi-
cha entre paréntesis al pie de. cada car-
telera corresponde a la de publicación de 
E L DEBATE de la crítica de la obra.) 
iiHiiinn 
C a b r e i r o a 
COLICOS HEPATICOS • NEFRITICOS 
SJ w a. H H a • •» . ¡•-:m:iW!;;;B 
M A R T I N H O - A r e n a l , 6 
Liquida todas sus existencias de objetos 
finos; porcelanas, bronces, cristal, ceste-
ría, etc., a precios baratísimos. 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
La manifestación pacifica. Se extraña-
ba el fiscai y se ha extrañado fuera de 
aquí mucha gente. Pues no ha lugar a 
tal extrañeza. Aquí ha habido un defec-
to de expresión. Debió decirse manifes-
tación incruenta. Tenía que serlo, porque 
tomaban parte en ella todas las fuerzas 
armadas. ¡Y lo fué! Aquí han veni-
do a declarar los que eran entonces sol-
dados, hoy ya licenciados y sin presión 
ninguna, a decir—era su voz la voz del 
pueblo—que fueron inesperadamente t i -
roteados por las fuerzas del Gobierno. 
¡Incruenta, sí. incruenta fué la mani-
festación en el propósito, y si se con-
virtió en cruenta fué por culpa del Go-
bierno! ¿Pueri l el propósito entonces? 
Es posible. Yo mismo le dije al general 
Barrera, que aquella mañana estuvo de-
lante de los guardias de Asalto sin que 
le detuvieran, cuando me habló de su 
proyecto: "¡Pero, m i general, quiere us-
ted'abrir ostras por la persuasión!" 
Testigos de la acusación nos han di-
cho que el capitán Fernández Silvestre 
preguntó por el general Barrera y no 
por Cavalcanti. Otro testigo nos ha di-
cho que en Recoletos fué presentado Ca-
valcanti como gloria de la Caballería 
española. Esto demuestra que ao había 
estado hasta aquel momento, cuando ya I 
habia sucedido el encuentro de la calle1 
de Prim, porque, en ese caso, antes hu- | 
biera sido presentado. Y es que al ge-
neral Cavalcanti nadie le esperaba. 
Se reanuda la sesión 
Informa don José Canalejas, defensor i 
del teniente general don Emilio Fer-
nández Pérez. 
Bien sabe Dios que lamento tener que 
comenzar dirigiendo una censura al se-
ñor fiscal. La acusación ha lanzado 
sobre mi cliente, indefenso, unas pala-
bras que le han herido en el honor, que 
él estima más que la libertad y la vida. 
Se nos pedía gallardía. La historia 
nos ofrece innúmeros ejemplos de cons-
piradores que huyen. Huyó César. Más 
cerca de nosotros. Pr im tuvo que huir 
varias veces. Todavía más cerca: en 
nuestros mismos días yo diría muchos 
nombres de fugitivos si no temiera que 
la campanilla presidencial me cortara 
el paso. 
Inquietos hemo.s andado, en verdad, 
los abogados en este , juicio. Hemos da-
do trabajo a la campanilla presidencial. 
Causa de nuestra inquietud, el temor de 
no encontrar justicia. Me explicaré. 
Ofrece este proceso un interés histórico 
excepcional. Luchan aquí las dos Espa-
ñas : una España que quiere seguir sien-
do lo que fué: la de estos hombres. Otra: 
la que les persigue. De aquí nuestro te-
mor de que las presiones de que el mis-
mo presidente nos hablaba, fuesen en 
un momento tan fuertes que se que-
brantase la Justicia. 
Presidente: La presidencia siente mu-
cho interrumpir el informe del señor 
Canalejas y espera no tener que inte-
rrumpirle más. 
—La política se ha mezclado en este 
proceso. Declaraciones ante funciona-
rios de la Policía. Justicia que pudiéra-
mos llamar gubernativa: confiscaciones 
y deportaciones. 
Carácter del movimiento 
hacer—replica el señor Canalejas—exi-
Nadie ha dicho que fuese monárquico. 
Sanjurjo, su supremo definidor, afirmó 
que era republicano. 
Tenía un doble sentido de protesta. 
Iba contra unag injurias al Ejército pu-
blicadas en un periódico. Mejor dicho, 
contra las injurias, no; contra la impu-
nidad de los ofensores. E l Estatuto de 
Cataluña.. . (Nueva advertencia del pre-
sidente.) La defensa que yo tengo que 
ge que hable de los móviles del movi-
miento. Por otra parte, al señor fiscal 
se le permitió hablar de esto. A los mó-
viles dichos hay que añadir el disgusto 
por tremendas inmoralidades cometidas 
por jefes mantenidos por el ministerio 
de la Guerra; la persecución religiosa 
y, sobre todo, aquel bá rba ro atentado 
de los incendios... 
Recordemos la constitución del Go-
bierno que habia en España el 10 de 
agosto. 
F . : De eso nada, señor Canalejas. 
Canalejas: Señor, yo he asistido a la 
vista del proceso seguido contra los fir-
mantes del manifiesto de diciembre y 
allí todo el caballo de batalla fué si el 
Gobierno era o no lícito. Porque si el 
Gobierno no lo es, señor, no hay rebe-
lión. 
P.: Esperamos que el señor Canalejas 
h a r á un uso directo de la palabra. 
—Vino la República por unas eleccio-
nes en las que se dió carác te r político sin 
tenerlo, y un alcance que suponía que 
los habitantes de las ciudades tenían 
mejor condición que los de los pueblos 
que votaron a la Monarquía. Hubo una 
transmisión de poderes. A los Ayunta-
mientos monárquicos ge los susti tuyó por 
comisiones gestoras. 
Suena la campanilla presidencial. Ca-
nalejas insiste en su derecho de hablar. 
"El señor Fernández Pérez no ha nega-
do su s impat ía por el movimiento. Ten-
go que explicar las causas del mismo; 
de lo contrario, mi cliente quedará in-
defenso". 
Se eligieron unas Cortes Constituyen-
tes. Se elaboró una magnífica Constitu-
ción, pero se votó la ley de Defensa de 
la República, y aquella Constitución fué 
pura fórmula. Esto es muy grave. Así 
se quebrantan las leyes y se elude la res-
ponsabilidad. 
La figura de Fei'.-íández Pérez 
En estos momentos solemnes—dice el 
señor Goyoaga—me siento cohibido y 
emocionado; necesitado de toda vues-
tra benevolencia. Vengo a defender a un 
amigo de siempre, caballeroso y leal, 
cuyas virtudes, no apreciadas por el fis-
cal, merecen toda simpatía y toda ad-
miración. Vengo sereno, sin pasión. 
Olvidado de lamentables sugerencias que 
por ahí se han hecho. 
E n t r ó don Ricardo Uhagón en el Ejér-
cito de soldado. Su hoja brillante de 
servicios puede verla la Sala. Cae tres 
veces herido en Africa. Condecoraciones. 
Capi tán por méri tos de guerra. Tal es 
el hombre de quien el fiscal decía que 
huyó a los primeros tiros. 
Se ha venido a t ravés de la formación 
del sumario sosteniéndose, con evidente 
quebrantamiento de la verdad, que el ca-
pi tán Uhagón estuvo en el cuartel de la 
1 Remonta. Terrible ligereza. ¡El capitán 
¡Uhagón no ha sido nunca oficial de la 
Remonta! Tuvo que venir el coronel L i -
zarza a decir que no conocía al capitán 
Uhagón para que el fiscal confesase su 
error, como poco después tuvo también 
que confesar que un sereno, para cuyos 
herederos había pedido una indemniza-
ción, estaba vivo. 
Y si seguimos adelante el examen del 
sumario, el resultado es el mismo. Nin-
guno de los oficiales de aquel cuartel, al 
hablar de sus compañeros, mencionaron 
a don Ricardo Uhagón. 
No hay más cargo contra mi defen-
dido que su propia declaración. ¿Qué 
dijo en ella? Pues sólo esto: que, cono-
cedor de la manifestación que sé prepa-
raba, quiso verla, y al encontrarse con 
que se hacía fuego, t r a tó de retirarse, 
por no estar conforme con el carác te i 
que tomaba la cosa. 
Esta es toda la prueba. Y yo pregun-
to: ¿es lícito acusar sin prueba? Y aún 
hay m á s : el capi tán Uhagón no llevaba 
armas. 
No olvidéis, señor, aplicar a estos 
hombres una atenuante: la de que re-
accionaron contra violencias espirituales 
y materiales que, por desgracia p á r a 
España , padecíamos en el verano del 
año 32 y seguimos a estas fechas pade-
ciendo. Muchos abogados se acercan a 
felicitar al señor Goyoaga. 
L a sesión se reanudará hoy a las 
nueve. 
una herida de arma de fuego en el pe-
cho. Los que condujeron a Ramón ma-
nifestaron que había sido herido por un 
cazador en unos caminos extraviados, 
pero por averiguaciones practicadas por 
la Policía se vino en conocimiento de 
que la herida le fué causada por un 
disparo que contra Ramón hizo un 
guarda de Altos Hornos. 
Un atraco 
BILBAO, 11.—El vendedor de lotería 
Francisco Sánchez, con domicilio en la 
calle de Iturribide, ha denunciado a la 
Policía que anoche, cuando se retiraba 
a su casa, fué atracado por dos indi-
viduos, que, pistola en mano, le roba-
ron doscientas cuarenta pesetas que lle-
vaba, producto de la recaudación. 
Los méri tos de Fernández Pérez en 
Africa. Merecedor a la gratitud de Es-
paña. 
E l general Fernández Pérez fué a Re-
coletos sin ninguno de los atributos del 
A c c i ó n P o p u l a r 
CONFERENCIA EN E L CENTRO 
D E L PUENTE DE TOLEDO 
En el Centro de Acción Popular del 
Puente de Toledo ha pronunciado una 
conferencia don Joaquín Pascua Riesco, 
sobre el tema "Historia, leyenda y pin-
celadas polí t icas". 
Comparó los tiempos de la antigua 
Grecia y de Roma con los actuales, y 
dijo que frente a la ola de barbarie 
que se avecina. Acción Popular signi-
fica . la contrarrevolución, pero en el 
concepto de Maistre, lo contrario de 
la revolución. 
Señaló las contradicciones en que in-
curren constantemente nuestros gober-
nantes, y propugnó por la unión de to-
das las derecha*. E l orador fué muy 
aplaudido. 
Academia de Oratoria 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
celebrará sesión la Academia de Ora-
toria dé la Juventud de Acción Popular, 
y en ella diser tará sobre el tema "La 
vuelta al crist anismo", don Francisco 
Mélguizo. 
fl' H • ^ 5 
E l r e u m a t i s m o , 
c r e c i e n t e p l a g a s o c i a l 
Es aterrador el aumento de las enfer-
medades reumáticas cuyas derivaciones 
son infinitas. En el último Congreso de 
medicina tenido en París , tratando este 
tema, el doctor Pierre Well, secretario 
general en dicho Congreso, declaró que 
los efectos perniciosos de este mal son 
tan de temer como los de la tuberculo-
sis o la sífilis. Las lesiones cardiacas de 
origen reumático seguidas de casos de 
muerte, son incontables. Asimismo se 
evidencia, por los continuados experimen-
tos, que el germen de este mal radica, 
en la mayoría de los casos, en la into-
xicación del organismo por acumulación 
del ácido úrico que va formándose a tra-
vés de loá años, como resultado de una 
nutrición viciada. En tal caso es bien 
patente la necesidad de depurar el or-
ganismo de este tóxico úrico, que engen-
dra males sin cuento. Para conseguirló, 
se proclama que el medicamento ideal 
apropiado ea el Uromil. Por virtud de 
sus componentes, las concreciones úricas 
se disuelven fácilmente, arrastrándolas 
hacia la orina, ahuyentando de este mo-
do el peligro de tan grave dolencia. Se 
aconseja depurar el organismo con el 
Uromil a cada cambio de estación. Con 
esta sencilla e inocua providencia, quien 
la emplee se verá libre de los ataques 
reumáticos y artríticos, de la apoplejía, 
mal de piedra etc. 
A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - O L I V E T T r 
Enseñanza en máquinas C O M P L E T A M E N T E NUEVAS. Inscripción: 7 pesetas mensuales. 
Nuestros alumnos tendrán su máquina en examen completamente gratis. 
P I Y M A R G A L L , 8 . ( E n t r a d a por J i m é n e z de Q u e s a d a , 2 . ) 
M a ñ a n a , l a c o r r i d a d e 
l a P r e n s a 
da del toro, dirigido e interpretado por 
Juan Belmente). 
ALKAZAR (La sala de mejor tempe-
ratura). - - A las 7 y 10,45, presentación 
como fin de fiesta de Alfredo Rodé y sus 
16 tzinganes. Estreno de Hacienda mis-
teriosa (George O'Brien). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 5, 7 y 
10,45, Montecarlo (2 pesetas butaca). 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45, Hollywood, ciudad de 
ensueño (en castellano) y Decepción. 
BARCELO. — A las 6,45 (salón), 10,45 
(terraza). El teniente del amor (fastuosa 
opereta alemana, música de Stolz; el éxi-
to del año) (14-10-932). 
CALLAO. 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza),'"Esta noche o nunca 
(Gloria Swanson). Butacas y sillones, tar-
de y noche, 3 pesetas. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4, cambio completo de pro-
grama. Noticiario, Alfombres Fox. Curio-
sidades mundiales. 
CINE GENOVA (Tel. 34373). — 6,30 y 
10,30, gran programa cómico: Monerías 
(Charles Chasse), Politiquerías (Laurel y 
Hardy). Todos los días cambio de progra-
ma. Butacas y sillones, una peseta. 
CINE DE LA OPERA. — 6,45 y 10,45, 
¡Ay, que me caigo!, por Harold Lloyd, y 
Confesiones de una colegiala, por Silvya 
Sidney (grandes éxitos) (29-12-931). 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10.45, 
La condesa de Montecristo. por Brighite 
Helm (maravillosa producción) (7-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche. Aristó-
cratas del crimen (por Ricardo Cortez) 
(4-11-932). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10.45, Ganarás tu vida, 
Horda argentada (Evelyn Brent). 
G R A I N d e V A L S 
SE RECOMIENDA POR 9Í SOUO 
COMO LAXANTE DEPURATIVO 
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V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 6 
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cenas en sus ESPLENDIDOS JARDINES. Cubierto: 10 pesetas, y a 
la carta. PARQUE METROPOLITANO. Teléfono 42541. 
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Hay un descanso. Continúa el señor 
Fanju!. 
Cl.a afirmación del ministerio público. 
© V 1 C H Y H O P I T A L 
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El entusiasmo que ha despertado el 
cartel dé la tradicional corrida de la 
Prensa ha sido tan enorme que en el 
día de ayer retiró el abono todas sus 
localidades, y pasan 4e 6.000 los pedidos 
de billetes, recibidos hasta anoche en 
la Asociación de la Prensa. 
Hoy se despacharán en la taquilla de 
la calle de la Victoria hasta las dos de 
la tarde, los encargos de localidades he-
chos en la Asociación de la Prensa y, sí 
sobrasen algunas, se venderán al público 
en general. 
La concurrencia será tan enorme que 
la Dirección de Tráfico Urbano ha dado 
las siguientes instrucciones para la en-
trada y salida de la corrida de la 
Prensa. 
El itinerario de ida será por la calle 
de Alcalá y plaza de Manuel Becerra has-
ta la de los Toros, y solamente en el 
caso de excesiva congestión se desvia-
rá monmentáneamente el tránsito de 
vehículos por las calles de Avala y Doc-
tor Esquerdo, para llegar a la plaza de 
Manuel Becerra. 
Los coches vacíos volverán desde la 
plaza de Toros por la calle de Alcalá 
hasta Manuel Becerra, y desde esta 
plaza, por la calle de don Ramón de 
la Cruz, para descongestionar la calle 
de Alcalá. 
El estacionamiento de vehículos par-
ticulares y de servicio público durante 
la corrida, se hará , como siempre, en 
los alrededores de la plaza de Toros: 
pero se advierte a los conductores de 
vehículos de alquiler que. con el fin 
de facilitar la salida del público, se sus-
penderá el descenso de "taxis" vacíos 
desde la plaza de Manuel Becerra mo-
mentos antes de terminar la corrida. 
Los taxímetros que acudan a recoger 
viajeros deberán situarse en la plaza de 
Manuel Becerra y a lo largo de las 
avenidas del Doctor Esquerdo y Fian 
cisco Silvela, para ir a recoger los via-
jeros que asciendan a pie hasta esos 
lugares. 
La Dirección del Tráfico encarece el 
mayor orden en la circulación y el 
cumplimiento riguroso de las indicacio-
nes que hagan los agentes de la auto-l 
ridad, cuidando muy principalmente losjá* 
conductores de conservar su mano du-|x 
rante el trayecto de Manuel Becerra a*\ 
la plaxa de Toros, por tener necesaria- S 
mente que servirse de las dos direcciones \* 
i en ese trozo a la hora de entrada al * 
espectáculo. 
Asimismo se recomienda que a la sa-
|lida de la corrida, no ce impacienten 
( J L > 
Ofredo 
* E L D A N U B I O A Z U L " 
y se estrena la íViteresante producción FOX 
H a c i e n d a m i s t e r i o s a 
la mejor creación del intrépido 
G E O R G E O ' B R I E N 
>x Funciones a las 7 y 10,45. 
los ocupantes de vehículos por el breve \ 
tiempo que se tarde'en dercongestionru 
de público los alrededores de la plaza. 
> Se despachan, sin aumento, las localidades para los contadísi-
simos días de actuación de la ORQUESTA RODE. 
; 
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L a nueva Plaza de Toros. 
E l enlace ferroviario 
E l personal de los Con-
Fué ayer objeto de múltiples comén-
tanos en el Ayuntamiento el procedi-
miento y plazo de urgencia a que se 
acude para realizar obras en los acce-i verificará en 
sos de la plaza de toros, de la que se 29 del actual, 
viene hablando desde hace años. Se 
acude a un concurso, de sólo diez días, 
para obras por valor de más de millón 
y medio. E l dictamen propone la apro-
bación de los pliegos y bases de con-
diciones para ese concurso, que se re-
fiere a la ejecución de las obras de 
pavimentación, tuberías e hidrantes y 
alcantarillado, en el sector de accesos 
a la plaza de toros, segregada del plan 
de extensión de Madrid, por la cantidad 
de 1.649.389,69 pesetas. 
También fué objeto de comentarios 
ciertos rumores sobre malestar entre los 
técnicos municipales respecto a las po-
sibles consecuencias de las obras del 
ferrocarril de enlace en el paseo de 
Recoletos. Se decía que la construc-
ción de la rampa para automóviles, ane-
ja a la estación central del ferrocarril, 
ocasionará grave perjuicio al bello y 
céntrico paseo de la capital. 
E l alcalde comunicó a los periodistas 
que había pasado la mañana estudian-
do los dos proyectos presentados al con-
curso para la reforma del interior. E s 
de interés, indicó, las facilidades que 
ofrecen en el orden financiero. He con-
ferenciado sobre el aspecto técnico con 
el señor Lorite. L a gerencia de estos 
servicios informará primero; .después 
pasará el asunto al interventor y, por 
último, a la Comisión de Fomento y al 
pleno del Ayuntamiento. 
D i p u t a c i ó n provincial 
L a sesión celebrada ayer por la Co-
misión gestora de la Diputación duró 
eecasameate una hora; fueron aproba-
dos la casi totalidad de los dictámenes. 
Se designó a los maestros que en el 
Colegio de PaWo Iglesias han de hacer-
se cargo de la colonia escolar de ve-
rano. 
E l presidente, señor Salazar Alonso, 
se ocupó de la sustitución de la ense-
ñanza religiosa y de la ayuda que ha-
brá de prestar la Diputación, pero sin 
acordarse nada definitivo. 
E l señor Cantos dió cuenta del fuego 
producido recientemente en el monte de 
Valdelatas, perteneciente a la Diputa-
ción, y en el que una chispa de locomo-
tora ha originado la quema de 65 hectá-
reas de bosque. E l presidente elogió la 
intervención del señor Cantos e indicó la 
mecesidad de demorar la creación del 
Parque Norte de Madrid y de inquirir 
responsabilidades. 
L a E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Artes de 1934 
Por una disposición del ministerio 
de Instrucción pública se ha dispues-
to que la Exposición Nacional de Bellas 
Artes, correspondiente al próximo año 
de 1934, se celebre en" los palacios de 
Exposiciones del Retiro, en los meses 
de mayo y junio de dicho año. 
servatonos 
Ha sido autorizada la celebración 
de una Asamblea del personal docente 
de los Conservatorios nacionales. Se 
Madrid los días 27, 28 y 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
D U M E N I E r X . E I B A B 
Super 5 válvulas 
y dinámico 
con n u e v o s 
L I S T A D E L A L 0 T E R I A P r o t e s l a ^ a ^ e ^ ^ 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Estado general.—Poco ha variado de 
ayer a hoy la distribución isobárica 
sobre Europa. Solamente las altas pre-
siones de las Azores se han debilitado 
algo, pero permanecen fijas en exten-
sión y posición. L a borrasca del Norte 
t u b o s 57 y 38 
Selectividad 8 kilociclos, 
Pta*. 2 8 9 
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Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
• • • • • B B B I I H B B i 
C U I D E S U S O J O S 
P r e m i o s m a y o r e s 
Nums. Premios Poblaciones 
de Escocia también está estacionaria. 
Por nuestra Península presenta el Llevando siempre gafas de Optica Anjú 
cielo ligera nubosidad por el Cantá-j Eduardo Dato, 10 (Gran Vía), 
brico y Norte de Cataluña; por el res-
to del país está el cielo despejado, los 
vientos son flojos y la temperatura sigue 
Para hoy E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEP1LEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
Banquete a don Pedro Górgolas. —10 
noche, en el Hotel Nacional. 
Recital de poesías.—10,30 n. Señorita 
Greta Bravo, en el Hotel Ritz. 
Unión de Municipios (Prim, 5).—7 t., M. 
A. J . Terwagne: "Salubridad e higiene de 
las poblaciones en relación íntima con el 
tratamiento y reducción de las basuras". 
Otras notas 
Casa de Socorro del distrito de Pala-
cio.—El jueves 13 tendrá lugar la inau-
guración del "cinema" a beneficio de los 
pobres del distrito, establecido por esta 
Casa de Socorro, en el local entre Nues-
tra Señora de la Almudena-Palacio Na-
cional, donde se proyectarán películas de 
actualidad. 
E n este local se celebrarán las veladas 
que con motivo de la verbena de Santia-
go se han organizado en forma de "ker-
messe". Habrá concursos de mantones de 
Manila, de peinados y de otros con extra-
ordinarios premios a los concursantes y 
rifa de tres mantones de Manila. 
Círculo de Bellas Artes.—En vista del 
éxito de las Exposiciones del pintor ma-
drileño Juan Ferrer Carbonell, así como 
de la Colectiva, que se celebran en los 
salones del Círculo de Bellas Artes, se 
ha acordado prorrogarlas hasta el día 
15 del corriente, fecha en que se clausu-
rarán, finalizando con ambas la actual 
temporada hasta el próximo mes de oc-
tubre. 
E l Jurado Mixto de Higiene.—El pró-
ximo lunes, día 17, de doce a una, se 
celebrará en el ministerio de Trabajo, y 
en el local que ocupa la delegación de 
la provincia de Madrid, la elección para 
designar dos vocales efectivos y dos su-
plentes de la representación patronal 
que ha de formar la sección de lavado 
y planchado manuales, dentro del Jura-
do Mixto de Higiene de Madrid. 
Locales para escuelas.—Con el fin de 
habilitar locales donde puedan instalar-
se nuevas escuelas en el distrito de Bue-
navista, el Ayuntamiento comunicó a los 
propietarios de fincas urbanas que de-
seen alquilarlas al Ayuntamiento para 
dicho efecto, se dirijan al teniente al-
calde del citado distrito, describiendo la 
finca de que se trata y el precio de al-
quiler que por ella pidan. E l plazo para 
la presentación de estas propuestas se 
terminará el día 20 del presente mes. 
. * 
Carmencitas. Preparad mesa, comida, 
merienda. Libro "Las Tres Cocinas". 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
-Decididamente," c i e r t o s periódicos 
que, a lo que parece, no tienen buen 
público, tienen todavía peor Prensa. 
Mariposearon demasiado. Ofendieron de-
masiado, por adular demasiado. Y 
ahora... 
" L a Libertad" recuerda q u e está 
donde estaba. "Sin variaciones de vele-
ta ni cambiantes de camaleón". "Algu-
nos malvados" la motejaron de enemi-
go de la República, porque combatía al 
Gobierno. Le combatía en nombre de 
los mismos principios que había mante-
nido siempre. "Y, contrastando con es-
ta conducta, para algunos equívoca, poi 
no ser ministerial, una Prensa, carac-
terizada por sus artes de prestidigita-
ción, en un solo día pasa del entusias-
mo por el socialismo a la defensa pa-
tronal, y desde la apología de los go-
bernantes, a la más enconada oposición 
al mismo Gobierno que adulaba. Muy 
acostumbrados nos tienen a las mudan-
zas súbitas estos profesionales de la 
pirueta, con tal capacidad de inconsis-
tencia y versatilidad en sus opiniones, 
que, como la cosa más natural, sirvie-
ron un día a la Dictadura, apoyaron 
después a la revolución triunfadora, 
fueron, más tarde incondicionales de 
quienes ocupaban el Poder, alardearon 
no ha mucho de izquierdismo, y hoy 
rinden culto a las derechas"... 
Por sm parte, *'EI Socialista" no vie-
ne menos duro. Habla de las bases de 
trabajo de Banca. Y está seguro de 
que ciertos periódicos "que cultivan la 
página financiera" se pondrán de parte 
de los patronos, sólo por es4a razón: 
"La Banca es uno de los mercados 
donde el anuncio puede ser más libe-
ral." " Y la Prensa está, no sólo en 
crisis moral, pero también en crisis 
material, como consecuencia de la pri-
mera. De algunos diarios sabemos nos-
otros que están al descubierto, por 
cantidades importantes, con las empre-
sas que los facilitan determinados ser-
vicios. No en balde sus tiradas han 
descendido de una manera alarmante 
y dramática. Y suponemos, al paso que 
marchan las cosas, que aun habrán de 
registrar nuevas bajas entre sus lecto-
res. Se explica. Se han enemistado con 
las zonas populares y no han amista-
do, ni amistarán jamás, con aquéllos 
otras que se sienten interpretadas por 
los diarios de la derecha." 
Por lo pronto. " E l Liberal" no quie-
re que le ocurra lo mismo. Y toma 
partido por "las zonas populares". No 
se entera, por lo visto, de los consejos 
de " E l Socialista" a sus lectores: No 
leáis Prensa capitalista. E l caso es que 
dice, en síntesis: No hay crisis comer-
cial. " L a crisis, como habíamos supues-
to, no es otra cosa sino una reacción 
del consumidor contra la carestía. E l 
comerciante que quiere enriquecerse 
vendiendo caro, se arruina, y. por el 
contrario, se hace rico el que vende 
barato." Hay que-demostrar al pue-
blo" que también alli se le defiende. 
E l "A B C " se muestra partidario, 
un-i vez más. de una amnistía com-
prensiva y amplia. " E l Sol" arremete, 
abiertamente ya, contra la pohtica so-
cial del ministro del Trabajo. «Ahora 
lear y hacer juego de bíceps, no se 
deja ganar por nadie la délantera". 
"Gran discurso el del señor Albornoz en 
Madrid, interpretando la política reli-
giosa de la República." Lo de Eibar 
"ha sido un fracaso. Entendámonos: un 
fracaso numérico". Los socialistas no 
fueron, claro. Lo peor, es que tampe-
co fueron los republicanos. Por ejem-
plo, no fueron los radicales-socialistas 
do Eibar y Mondragón. 
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P a t r o n a l M a d r i l e ñ a 
C c p t r a los atentados sociales 
El m i n i s t r o , en el en t ie r ro del s e ñ o r 
C a r a v a c a , p r o m e t i ó que no se 
r e p e t i r í a n las vio lencias con-
t r a los pa t ronos 
SE PIDEN URGENTES M E D I D A S 
P R E V E N T I V A S , EFICACES 
L a Federación Patronal Madrileña ha 
de la Gobernación 
c o n 
L N I D A D 
211 212 214 225 249 257 293 297 302 315 
327 333 340 352 358 394 428 473 485 5131 dirigido al ministro 
542 569 582 598 609 632 635 638 645 672iei siguiente escrito: 
706 715 743 783 807 818 819 842 868 933 ..La Federación Patronal Madrileña, en 
934 946 971 996 representación de las entidades que la 
V E I N T I S I E T E M I L integran, tiene el honor de elevar a vue-
A-ic 0^0 iAf\ 170 o-?-? 9QS 1̂7 177 470 cencía la presente exposición: Con fecna 
dei mes en curso han sido objeto de 
491 546 581 598 614 619 679 681 698 706 atentados dos entidades pertenecien-
747 750 754 772 794 850 873 896 905 930 
942 946 964 988 991 
VEINTIOCHO M I L 
tes a esta Federación, de reconocida res-
petabilidad industrial, cuales son las So-
ciedades Anónimas "Cubiertas y Tejados" 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
PEDRO CHICOTE 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E 
titulado 
"Mis 500 cocktails" 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails, creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y or.entaciones 
sobre el negocio, da muy eñcaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pr& 
cío de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
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3 A D N A U H E I M (Alemania) I 
I P A R K - H O T E L I 
D E P R I M E R O R D E N 
¡E Con todos los adelantos y confort, 
S en medio del parque y enfrente de 
s; los baños y las fuentes 
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039 062 090 
C E N T E N A 
145 159 173 184 222 224 237 246 251 314 
320 338 354 355 376 382 439 453 448 550 
566 592 601 650 683 735 740 751 759 767 
788 842 856 877 880 901 946 951 952 
MIL 
015 017 056 074 089 098 135 160 166 185 
194 210 226 246 247 251 277 281 282 294 
296 354 391 392 492 502 513 517 542 559 
571 575 619 662 676 688 722 730 739 76Í 
023 025 085 158 168 175 197 213 224 325;y ^ "Compañía Constructora Fierro" que 
^97 T.±7 IRA r7fi 4n^ 4fin 5TÍ «ÍIR «̂ Q han visto en peligro, en plena vía publi-327 34, 364 376 393 403 460 51á 518 Oda, a luz del crecidas sumas quf 
571 638 647 658 671 675 687 790 793 801 
825 841 861 894 897 907 920 924 928 932 
958 969 978 
V E I N T I N U E V E M I L 
? 1 ! ??5 S 24i S 2?! Í K í » S S I 2 S S S ^ S ^ ¡ W S 5 
en vehículos mecánicos eran conducidas. 
bajo la custodia de honrados funciona-
rios, a los lugares donde habían de veri-
ficarse los pagos de jornales a los obre-
186 199 227 300 306 309 311 318 319 360 
367 372 383 451 464 477 486 494 516 538 
y apropiándose sus autores, aún descono-
cidos, en lo que respecta a la primera de 
547 569 592 610 031 641 652 702 707 734 las citadas entidades, de las llaves de su 
762 813 827 867 872 955 956 967 988 992icája de caudales, de la que sustrajeron la 
T R E I N T A M I L cantidad de 600 pesetas, única que con-
000 004 014 088 132 144 154 162 206 20s!te™chos de esta naturaleza, que tan poco 
781 799 825 832 833 838 866 874 885 959 244 2o9 268 298 308 324 405 410 443 46d!dicen en favor de la vigilancia y proteo-
'482 489 494 507 536 547 606 635 662 70S;ción que en todo momento ha de pr^s-
709 719 730 733 740 761 776 799 337 857 tarse a los intereses de los sectores que 
Gritan a voz en cuello amnistía 
"CNT" y "Mundo Obrero". "CNT", para 
todos. "Mundo Obrero" sólo para los co-
munistas. Pero ambos están de acuerdo 
al hablar del socialismo. "No vayan a 
créer—dice el primero—los que sancio-
naron las matanzas de Arnedo, Palacios 
Rubios, Epila, Barcelona, Játiva y Casas 
Viejas, que porqtie se alejen del banco 
azul les va a dejar en paz el proleta-
riado revolucionario". Y titula el segun-
do: "Demagogia social-fascista. Quienes 
preparan el fascismo en España no pue-
den luchar contra los' crímenes de los 
Nazis". " L a Tierra" añrma que ^'una 
buena parte de la responsabilidad" de 
la pérdida de los aviadores la tiene el 
"embajador de la República en Méjico, 
señor Alvarez del Vayo, personaje os-
tentoso que no cifra sus actos más que 
en la notoriedad". Los aviadores tenían 
hecho un estudio científico del viaje has-
ta Cuba, empresa que "se preparó con 
arreglo a un perfecto plan, alarde de 
precisión y cálculo hecho con tanta se-
guridad y compulsando tan fríamente y 
sin ligereza de ninguna clase los peli-
gros del gran viaje, que ha producido el 
asombro de propios y extraños, y ase-
guró la realización de la proeza". E l se-
ñor Alvarez del Vayo se empeñó en que 
se hiciera el viaje a Méjico. E l Gobier-
no cedió. 
Se lamenta " L a Epoca" de las huel-
gas ea Africa. "No se dan cuenta los 
que promueven esas huelgas y no se da 
cuenta el Gobierno de la gravedad que 
eso tiene". "El moro francés no se en-
tera de si manda Tardieu o sí manda 
Daladier; probablemente no se entera-
ría si mandara León Blum". 
Habla " E l Siglo Futuro" del acto de 
Eibar. donde se ha constituido—dice— 
"La Concordia, S. A.'" Y fustiga a los 
"seudointelectuales revolucionarios" de 
la propaganda no tanto antifascita co-
mo comunista. Apreciaciones con las que 
coincide "La Nación", que censura con 
viveza a los componentes de la tal Liga 
Antifascista. E l artículo de fondo de "La 
Nación" está dedicado a convencer a los 
obreros de que el fascismo es, precisa-
mente, en "la jerarquía y la dignidad 
del trabajo", en donde descansa. 
En fin, "Diario Universal" se refiere 
a la "política disgregadora" del Gobier-
no. Lo ha disgregado todo. Opinión 
(unánime al subir al Poderj, partidos. 
Lo único que no ha podido disgregar es, 
además de la Orga y la Esquerra, el 
partido azañista, "en el que no cabe dis-
gregación por falta de número". "Lust" 
concede ...-Í-J ..ancia al mitin de Eibar 
y afirma que el señor Domingo, al ex-
c presarse de modo opuesto a como lo 
considera ^ ^ f 1 1 6 0 * ^ ^ ^ g ^ t á l S hacían los oradores del mitin citado, ha fc-jrvvMjMjmr-í! v Ta salida de ios SOLICUI-T , . , , . „ ep.uican^ y ^ ^ ^ . ^ ^.IperJido "loda ia sustancia republicana . 
'Heraldo de Madrid" liciieude al su-
'• i-3 p m 
ir». 
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P I L D O R A S 
S A L . U O A B l . e S 
D E 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
f n t o d a s las f a r m a c i a s . 
DOSIS 
p e s e t a s : 
•linilinilnill'IKniPMIIHIHIIIHilKilniümüll 1 . 
C I A T I C A - G O T A 
Baños de A R N E D I L L O 
la estación de CALAHORRA 
(Logroño). 
• • i g a • a • • i i . 
Viaje a 
I I I 
N Í» i i r a « f f » n i a H I S T E R I S M O e u r a s i . e n i a p S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora, PLAZA D E LA 
I N D E P E N D E N C I A , 8, MADRID. 
' I I B B I H H H I I H B S I 
tas del Poder. " E l SoctoB**»" paj 
vista a los actos públicos del donan- x 
señorMaura , "eu lo de pata-i^cho señor Dom-n-
C O N T R A E L D O L O R 
C E R E B R I t f O 
GS7 989 990 
DOS M I L 
001 042 089 101 104 115 132 139 182 190 
291 313 314 346 408 487 498 499 517 534 
543 561 581 632 639 646 663 681 697 700 
726 740 836 886 905 991 
T R E S M I L 
003 039 074 077 078 116 126 160 208 218 
222 243 244 285 326 339 358 363 392 501 
513 546 547 555 557 571 599 614 711 726 
751 836 885 889 920 934 948 950 979 
CUATRO M I L 
043 072 102 108 111 116 127 175 181 209 
262 268 283 299 340 374 377 394 402 411 
441 457 479 495 517 542 609 614 627 635 
666 681 700 798 799 833 834 911 954 966 
988 
CINCO M I L 
000 098 108 154 168 169 197 211 216 252 
334 345 346 349 392 399 423 434 451 459 
467 479 545 548 549 551 564 567 583 588 
626 726 758 784 795 804 892 903 909 952 
954 970 986 
S E I S M I L 
031 067 104 184 194 197 236 243 275 310 
341 388 402 425 444 486 495 496 505 542 
571 593 597 632 634 676 686 695 706 722 
765 817 905 915 937 946 
S I E T E M I L 
006 018 019 030 067 081 125 131 133 141 
151 173 186 218 221 237 250 258 267 302 
309 341 393 397 411 435 450 460 477 504 
536 559 576 618 639 654 669 671 691 713 
726 755 757 765 770 801 816 834 853 859 
901 921 936 987 
OCHO M I L 
008 032 034 114 177 197 207 230 236 299 
300 313 317 321 334 341 394 422 432 440 
466 473 541 567 645 669 699 708 734 747 
821 846 914 991 
N U E V E M I L 
014 016 062 071 084 094 120 137 149 160 
183 187 225 265 285 293 312 331 352 353 
363 376 385 396 408 510 598 655 691 712 
736 740 747 768 788 831 938 989 995 997 
D I E Z M I L 
= ¡042 139 140 143 155 180 182 230 249 267 
304 334 337 346 347 378 381 415 437 453 
497 503 583 589 605 648 683 731 737 743 
= 764 781 825 826 914 937 959 961 974 983 
ONCE M I L 
=011 050 058 092 099 133 146 170 191 244 
283 291 300 365 401 440 447 453 459 520 
540 618 629 667 698 736 749 794 834 852 
904 917 924 967 
DOCE M I L 
007 016 037 070 119 131 136 151 152 189 
196 227 256 264 267 354 361 368 418 426 
437 447 449 459 466 523 528 538 546 554 
556 563 618 643 684 688 697 708 715 750 
753 759 764 767 768 865 869 882 944 969 
T R E C E M I L 
014 022 052 095 100 141 145 152 154 216 
235 236 266 273 280 339 382 390 414 421 
448 453 495 514 551 558 586 616 629 704 
710 716 717 739 743 748 749 768 815 838 
845 847 848 859 862 886 900 901 942 973 
C A T O R C E MIL 
009 054 093 095 103 123 131 142 163 199 
203 224 230 231 239 243 278 281 345 362 
457 478 519 711 721 752 784 791 846 867 
884 
QUINCE M I L 
008 018 022 024 109 152 170 174 202 204 
223 240 264 266 291 295 304 312 324 326 
341 344 353 409 432 455 518 531 539 558 
578 582 607 610 614 627 632 647 671 695 
737 738 770 780 784 793 801 818 874 885 
903 923 929 936 957 
D I E C I S E I S M I L 
019 026 030 089 090 144 145 159 184 213 
232 246 256 309 315 319 335 370 374 382 
410 420 448 469 473 483 525 595 596 674 
679 693 703 719 721 745 764 799 855 859 
861 865 898 902 918 925 942 949 955 975 
984 990 
D I E C I S I E T E MIL 
006 018 026 055 123 143 165 215 245 253 
287 295 382 383 393 422 433 440 464 467 
474 482 503 515 544 573 625 665 672 677 
700 723 838 908 938 939 967 968 987 993 
997 
DIECIOCHO M I L 
019 042 054 080 137 146 178 189 193 276 
296 309 331 358 413 459 516 541 542 570 
583 600 617 635 668 699 737 806 815 827 
845 871 879 881 900 902 904 911 918 954 
956 
D I E C I N U E V E MIL 
017 055 076 159 190 203 225 242 243 277 i 
353 364 405 418 455 462 468 553 572 590 
613 627 664 683 692 716 727 732 740 750 
759 784 813 842 874 899 958 
V E I N T E M I L 
005 029 167 225 240 248 277 284 294 304 
356 399 400 451 458 464 500 580 590 606 
625 629 654 685 705 719 728 774 792 798 
800 801 822 837 879 889 891 916 930 936 
946 982 
V E I N T I U N M I L 
002 031 033 069 087 150 192 218 258 324 
332 339 359 375 378 379 431 509 561 649 
653 654 715 732 743 756 791 878 929 941 
VEINTIDOS MIL 
005 040 060 102 133 135 169 203 220 231 
256 275 346 377 461 509 546 557 632 660 
680 739 758 812 851 867 884 919 924 932 
1 950 954 962 970 982 989 
V E I N T I T R E S MIL 
1017 020 036 051 074 102 129 133 146 167 
|215 243 271 285 306 323 326 331 370 399 
:416 440 454 468 474 509 511 548 572 579 
|614 616 729 741 751 760 766 778 865 894 
1946 961 964 981 992 
V E I N T I C U A T K O M I L 
002 032 060 061 069 073 090 099 117 118 
162 191 203 222 250 265 276 283 299 340 
8G9 904 914 945 974 980 
T R E I N T A Y UN M I L 
contribuyen con su esfuerzo al desarrollo 
de la industria nacional, obligan a for-
mular contra ellos la más enérgica pro 
003 063 071 112 130 .134 150 152 186 198|testa y a solicitar del Poder público el 
empleo de eficaces y rápidos medios que 
eviten radicalmente la posibilidad de que 
se repitan los referidos desmanes. 
No ha mucho, V. E . , y en la ciudad de 
Sevilla, con motivo de asistir a un acto 
tristemente célebre, cual fué el entierro 
del desgraciado patrono señor Caravaca, 
vilmente asesinado, prometió que no se 
produciría en lo sucesivo atentado alguno 
contra la clase patronal, y a pesar de tal 
ofrecimiento, la realidad nos demuestra 
por los hechos a que nos referimos que 
el estado de perturbación subsiste y que 
las personas e intereses de la clase pa-
tronal se hallan en constante peligro. 
L a Federación Patronal Madrileña ha 
visto con la natural indignación los aten-
tados personales de las sociedades refe-
ridas y el peligro que han corrido sus 
intereses, precisamente cuando éstos iban 
a emplearse en el pago de jornales de-
vengados por sus obreros, intereses que 
fueron salvados gracias a la serenidad, 
arrojo y cumplimiento exacto de sus de-
beres de los conductores de los coches 
y de los empleados encargados de la 
custodia de las cantidades a ellos con-
fiadas y para cuya defensa expusieron 
seriamente sus propias vidas. 
Es indispensable que por V. E . , como 
superior jerárquico de la Policía guber-
nativa, se excite el celo de ésta dictan-
do aquellas medidas que estime más 
oportunas para que mediante su exacto 
cumplimiento no queden impunes hechos 
tan escandalosos como los ocurridos, y 
sus autores puedan ser juzgados por las 
autoridades competentes a los efectos de 
que sufran el rigor de la ley. 
Pero además de la necesidad de cum-
plimiento de tan significado deber social 
por parte de las autoridades, se impone 
también la urgencia de que éstas rea-
licen una constante labor preventiva en 
evitación de desmanes que tan profun-
damente perturban la tranquilidad pú-
blica o social, labor que, sin duda algu-
na, constituye uno de los deberes que 
con más escrupulosidad tiene a su car-
go y que ha de cumplir la llamada Po-
licía gubernativa, la que en todo mo-
mento ha de velar para que el ritmo 
215 226 228 250 258 289 291 298 312 314 
325 377 459 461 471 494 498 503 523 548 
549 563 5S2 634 636 640 655 671 735 747 
789 791 797 824 825 837 838 889 870 874 
875 896 909 927 930 932 938 945 955 976 
982 
T R E I N T A Y DOS M I L 
05o 066 073 095 099 102 136 139 160 163 
168 186 195 225 276 299 340 356 357 372 
389 442 508 513 520 523 524 552 572 585 
588 591 614 636 658 879 683 686 696 702 
712 721 725 746 774 775 800 808 836 850 
867 868 877 942 948 950 951 971 983 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
007 014 027 030 039 040 055 117 156 171 
197 214 229 235 237 255 276 287 314 330 
338 343 344 303 416 440 525 539 596 624 
639 871 715 729 735 739 798 798 824 849 
855 885 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
008 033 053 109 110 169 185 216 260 275 
324 422 480 494 531 538 543 606 609 636 
677 705 710 711 713 759 781 812 825 841 
860 867 874 880 904 910 976 
Junta de la A. F. A. 
L a Asociación de Familiares y Amigos 
de los Religiosos de Castilla la Nueva y 
Extremadura (A. F . A. R.) pone en 
conocimiento de sus afiliados que cele-
brará Junta general el día 14 del actual, 
a las cinco de la tarde, en Manuel Sil-
vela, 7, con arreglo al siguiente orden 
del día: 
Lectura de la Memoria de Secretaría; 
actuación de la Junta directiva, expues-
ta por el presidente; estado económico 
de la Asociación; dimisión del presidente 
y vocales; elección de los cargos vacan-
tes en la directiva; modificación de los 
artículos 8.° y 9.° del vigente reglamento. 
a n: H H «UH i s s u i i » ¡a a a 
d e l a V u e l t a a F r a n c i a 
Trueba , el octavo de la clasif ica-
ción general. Mart ínez de Al-
i a r a centra Ganden 
Ciclismo 
L a Vuelta a Francia 
M O N T P E L L I E R . 11.—Resultado de la 
décimatercera etapa de la Vuélta Ci-
clista a Francia: Marsella-Montpéllier, 
168 kilómetros. 
1, L E D U C Q , en 6 h. 3 m. 46 s. 
2, Louyet. 





8, "Ex-equo" un pelotón con los demáís 
corredores, entre ellos Trueba, y clasifi-
cados todos en igual tiempo que Léducq. 
Clasificación general 
MÓNTPELLIER, 11.—Después de la 
décimatercefa etapa de la Vuélta Ciclis-
ta a Francia, la clasificación géneral és 
la siguiente: 







8, T R U E B A . 
9, Scheppers. 
10, Antonin Magne. 
Clasiñcación internacional 
M O N T P E L L I E R , 11.—La clasificación 
por naciones después de la décimatércé-
ra etapa de la Vuelta Ciclista a Francia 







L a velada del sábado 
Los combates principales de la vé-
lada del sábado son los siguientes: 
Kid Choco!ate-Bensa. 
Arilla-Magnolfi. 
Martínez de Alfara-Gandón. 
Ayer llegó a Madrid el boxeador fran-
cés Bensa, y hoy por la mañana debé 
llegar Kid Chocolate. 
Excursionismo 
Dos excursiones de la Gimnástica 
Siguiendo su trazado plan de excur-
siones, la Sociedad Gimnástica Españo-
la organiza para el próximo domih^o, 
día 16, dos excurs.ones en automóvil, 
una a los Altos del Alberche y otra a 
la Pedriza de Manzanares. Los coches 
saldrán de la Red de San Luis, a las sie-
te de la mañana para los Altos del Al-
berche, y a las seis y medía para la 
Pedriza de Manzanares. 
social no sufra alteración ni quebranto 
alguno. 
L a Federación Patronal Madrileña acu-
de a V. E . para formular su más enér-
gica protesta ante la consumación de he-
chos de la naturaleza de los referidos, 
que no sólo por la intención de sus au-
tores, sino por sus consecuencias, tanto 
datVl produosn a los intereses generales. 
Viva V. E . muchos años.—Madríd, 10 de 
julio de J933.—El secretario, Juan 6al-




N. P. U. , insuperable, 190 grs., 1,15. 
C U M B R E , gran lujo, 200 grs., ptas. 1,25. 
M A N Á , popular, 135/40 grs., pese-
las 0,50; 220 grs., 0,80. 
Chocolate con leche, 175 grs., pese-
las 1,25. 
Chocolate almendrado n ú m . 5, 150 
gramos, p ías . 0,80. 
Para llevar a los labios 
una jicara de Chocolate 
PRIMOR, uno de los 
grandes éxitos de las 
marcas Elgorriaga, los 
niños están siempre 
dispuestos. T también 
los mayores. Apetece 
por lo fino y snave, por 
lo aromático, por sn 
exquisito sabor y ¡sor 
lo que nutre. 
Tableta P R I M O R (antes M a r a v i U » ; 
marca irregistrable), excelente cacao, 
envoltura relieve y oro, 195 g n . , p t » . 1. 
C H O C O L A T E S 
M á 
C A S A FUNDADA EN 1700 
o s s o s d e f 
jixuu úc load L L ü t í á A i tL 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(67,25), 68; E (67,25). 68; D (67,25), 68; C 
(67,40), 68; B (67,40), 68; A (67,40), 68; 
G y H (65), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (82), 
82; C (82,50), 82,25; B (82,50), 82,50; A 
(82,50), 82,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie B (76,50), 76,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie E (93), 93,25; D 
(93,25), 93,25; C (93), 93,25; B (93), 93,25; 
A (93), 93,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (87,75), 87,75; B 
(87,75), 87,75; A (87,75), 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,50), 99,50; D 
(100), 99,50; C (99,50), 99,50; B (99,50), 
99,50; A (99,50), 99,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 SIN bido es que las acciones de la U. E . Ma-
IMPUESTO.—Serie F (99), 99,75; E (99), drileña se cotizan "arriba" entre agentes. 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
Cuando se inició la negociación de los 
cupones de las acciones de la Unión Eléc-
trica Madrileña hubo bolsista que excla-
mó, hace unos cuantos días, al registrar-
se operaciones a diez pesetas: 
—Hoy, a diez pesetas; dentro de unos 
dias, a diez reales. 
Y, efectivamente, el vaticinador recibió 
ayer algunas felicitaciones. Claro es que 
también se dijo que a 15 pesetas eran 
negocio todavía los cupones. 
Parece que la base de todo este hun-
dimiento es la falta de mercado de las 
acciones; como no se sabe a ciencia cier-
ta el precio de la libre contratación el 
corro de cupones queda sin término de 
comparación y sin escape regulatorio. Sa-
99,75; D (99,50), 99,75; C (99,50), 99,75; B 
(99,50), 99,75; A (99,50), 99,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1937 CON 
IMPUESTO. — Serie F (86,80), 87,10; E 
(86,80) 87,10; D (86,80), 87,10; C (86,80), 
87,10; B (86,80). 87,10; A (86,80), 87,10. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (71,40), 72; E 
(71,25) 72; D (71,25), 72; C (71,25), 72; B 
(71,25)', 72; A (72,40), 72,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (86,30), 86,75; A 
(86,50), 86,75. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie F (91,25), 91,25; E 
(91,25), 91,30; D (91,25), 91,30; C (91,25), 
91,30; B (91,50), 91,50. 
A M O R R A R L E 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (99,50), 99,50; C 
(99,50), 99,50; A (99,50), 99,50. 
TESOROS.—Serie A (102,50), 102,50; B 
(102,50), 102,50; nuevos. A, 102; B, 101,95. 
BONOS ORO.—Serie A (202,25), 201; B 
(202,25), 201; fin corriente (202,25), 201. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(97,50), 97,60; B (97,25), 97,50; C (97,25), 
97,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. —Serie A (87), 88; B (89), 88; 1929, B 
(87,75), 87,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Exprs. interior, 
1909 ( 96,25), 96,25; Villa de Madrid, 1918 
(73), 73. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrográ-
fica Ebro 5 por 100 (76,50), 76,50 ; 6 por 
100, 93; Trasatlántica 1925, mayo (81,75), 
82,25; 1926, 87; Tánger-Fez (94,80), 95,50. 
C E D U L A S . — Hipotecario 4 por 100 
(83,25). 83,25 ; 5 por 100 ( 89,50), 89,60 ; 6 
por 100 (102,10), 102,35; Crédito Local 6 
por 100 ( 86,25), 86,50 ; 5,50 por 100 ( 79,25), 
79,50 ; 6 por 100 interprovincial (94,25), 
94,25; 1932 ( 94,50), 94,50 ; 5,50 por 100 
(97,75), 98.25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (87,50), 87,50. 
ACCIONES.—Banco España (530). 531: 
Exterior (36), 36; Guadalquivir (91), 91; 
Cooperativa Blectra, serie A (127), 128; 
B (127), 128; Hidroeléctrica (140), 141; 
Chade, A, B, C, contado (433), 415; Men-
gemor (141), 141; Sevillana (86), 86; Unión 
Eléctrica, cupones (5), 2,50; Telefónica, 
preferentes (105), 106; ordinarias (100,25), 
100,25; Petróleos (117), 116; Española Pe-
tróleos (25), 25; M. Z. A., contado (178), 
180,50; fin corriente (179), 182; "Metro" 
(121), 121; Madrileña de Tranvías, conta-
do (100,50), 100,50; Azucarera, contado 
(40) 40; Explosivos, contado (638), 636; 
fin corriente (640), 639; Tabacos (188), 
188. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (90), 90; 
Chade, 6 por 100 (101), 103; Sevillana, no-
vena, 92; Unión Eléctrica, 6 por 100, 1923 
(10í,50), 105,50; 1926 (105,50), 105.50; 1930 
(100). 100; Norte, primera (56), 56; quin-
ta (51.75), 52.50; Huesca (61.50), 61.50; 
Prioridad-Barcelona (56), 56,50; Valencia-
nas (82,25), 82,50; Alicante, primera (237), 
240; I (84,50), 8,475; Asturiana, 1919, 87; 
1929, 82; Peñarroya (80), 80; Medina del 
Campo Salamanca (38), 38. 
Y es natural que la contratación de 
cupones tenga por lastre el temor del 
porvenir: ¿qué sucederá con las nuevas 
acciones, sin saber de modo cierto cuál 
es la apreciación de las actuales? 
El refugio 
Los comentarios ayer eran casi todos 
para el sector de Deudas del Estado, que, 
con la única excepción de ]os Bonos oro, 
se inscriben casi unánimemente en alza. 
Valores refugio. E n diez días recuperan 
íntegramente el cupón cobrado en pri-
mero de julio. 
¿Qué ocurre? ¿Es acertada o desacer-
tada la tendencia del dinero? Estas son 
las preguntas que se oyen a cada paso 
en los corros. Y es que el contraste en-
tre Fondos públicos y valores industria-
les es tan vivo que no puede por menos 
de alarmar. 
Si se atiende a la posibilidad de un 
cambio de rumbo en la política guber-
namental, las perspectivas debieran ser 
precisamente favorables al sector indus-
trial, puesto que implicaría—con el ale-
jamiento socialista—una reacción en las 
actividades económicas. Este es el sentir 
dominante. 
Otros dicen: la gente está ya cansa-
da de obtener un dos por ciento insegu-
ro y se viene a los Fondos públicos. Esta 
es la única explicación. 
De todos modos se empieza a pensar 
en que las Deudas están llegando a su 
precio tope y que le mejora, de persis-
tir, se tiene que repartir por el mer-
cado. 
H í t l e r y Roosevelt 
No escapa a la atención de los avisa-
dos el desarrollo de la Conferencia de 
Londres, y la repercusión que en nues-
tra plaza puedan tener los acontecimien-
tos internacionales. Estos días abundan 
los comentarios en Bolsa sobre estos su-
gestivos temas. Ayer, por ejemplo, había 
quien censuraba a nuestra Delegación por 
haberse adherido, en la votación última, 
al "Bloque del Oro". 
Otros pensaban en la influencia que la 
actitud firme de Francia podría tener en 
nuestro mercado. E s de suponer, decían, 
que el Banco de Francia, que guía todo 
este movimiento de oposición a Estados 
Unidos, haya medido sus fuerzos y haya 
calculado su resistencia. E n el mundo 
hay ahora dos grandes aventureros: en 
lo político-social, Hítler; en lo económi-
co, Roosevelt. Hay que estar alerta. 
Claro que el comentarista, por razones 
de sentimentalismo cuando menos, podía 
estar libre de todo prejuicio: era fran-
cés. 
Las ob l igac iones 
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2,06 Suecas 2'06 
CORRO L I B R E 
Alicantes, 181,50, 182 y 182,25; y quedan 
con dinero a 182,25 y papel a 182,50; Ex-
plosivos, 638, y quedan a 638 por 636; 
Nortes, dinero, a 190; Rif. portador, 260 
por 258. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
cierre—Norte, 191; Alicante, 182; Ex-




Transversal (33,50). 33.50; Aguas Barce-
lona, ordinarias (144,75), 144,75; Catalu-
ña de Gas (90,50), 90,50; Chade, A, B, C 
(408). 408; D (403). 403; Hullera Espa-
ñola (34). 34; Bnnco Hispano Colcmal 
(237,50), 230; Crédito y Docks (165), 165, 
Compañía Española Petróleos (26) 26 
Tabacos de Filipinas (329). 329; Minas 
Rif. portador (262,50), 262,50; Explosivos 
(642,50), 642,50. 
Obligación^.-Norte, 3 por 100, quin-
ta (52,50), 52,50; especiales, 6 por 100 
(85 50), 85,75; Valencianas, o,50 por 100 
(82Í45), 82,50; Prioridad Barcelona, 3 por 
100 ( 50), 56; Especiales Pamplona, 3 por 
100 (50). 49.75; Asturias, 3 por 100, pri-
mera hipoteca (50). 50; ídem id . terce-
ra ídem <50), 50; Ciudad Real-Badajo^ 
5 por 100. 73.50; Alsasua. 4.50 por 100 
(68), 68; Huesca-Canfranc. 3 por 100 
(61.75). 61,75; M. Z. A.. 3 por 100. pri-
mera hipoteca (50,35). 50,25: sene G, 6 
por 100, 88; Almansa. 4 por 100 ( 62,25), 60. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO. 11. —Valores cotizados al 
contado (de nuestro corresponsal): 
H. Ibérica, viejas. 520; nuevas. 510; 
Chades. 413; Altos Hornos, 76; nuevas, 
75; Explosivos, 635.50; Nortes, primera. 
56,25; Bonos Duero, 6,50 por 100, 102,2o. 
BOLSA D E PARIS 
P A R I S 10—Fondos del Estado fran-
cés- 3 por 100 perpetuo (67). 68; 3 por 
100 amortizable (73), 78. Valores al con-
t a d o y a plazo: Banco de Francia 
m500) 12.710; Crédit Lyonnais (2.38o). 
2310; S'ociété Générale (1.112), Pa-
rís-LVón-Mediterráneo (1.046). 994; Midi 
(848) 828; Orleáns (970). 925; Electrice 
té del Sena Priorité (680). 685; Thomp-
son Houston (352), 335; Minas Courrie-
res (381). 366; Peñarroya (348), 331; Kul-
r^an (establecimientos) (682), 660; Cau-
rho de Indochina (263), 259; Pathe Ci-
nema (capital) (82). 80. Fondos extran-
ieros' Russe consolidado al 4 por 100. 
¿rimera serie y segunda sene (3,60). 4 50; 
Banco Nacional de Méjico _(247),J223. Va-
Mientras la preocupación por los Fon-
dos públicos y el abandono de los valo-
res industriales llega a su punto culmi-
nante, vuelve a notarse en el mercado 
nueva, atención hacia las obligaciones, es-
pecialmente hacia las ferroviarias. Ahí 
están la M. Z. A., primera hipoteca, cada 
día mejor dispuestas. 
Hay otras clases, como las Prioridad 
Barcelona, las Huesca-Canfranc, que es-
tos dias están muy pedidas. Y ayer se se-
ñalaban en el mercado diversas clases de 
títulos cuyas condiciones se estiman de 
gran atracción y que están despertando 
interés en el corro. 
Minas Tharsis (336>. 322. Seguros: LAbei-
He «accidentes) (599). 587; Fénix <vida) 
(625), 645. 
llana (84,05), 84,10; Cédulas argentinas 
(2,298), 2,249. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se repiten punto por punto las caracte-
rísticas de la sesión anterior en esta se-
gunda de la semana. Los distintos depar-
tamentos bursátiles ofrecen cada uno den 
tro de los límites de costumbre, la misma 
tendencia. Cabe, sin embargo, anotar una 
mayor acentuación en los rasgos deter-
minantes de cada corro. 
Así, por ejemplo, el sector de Fondos 
públicos recibe en esta jornada otra nue-
va y vigorosa inyección de dinero. Esta 
es la nota culminante de la sesión, que se 
ha convertido en crónica. Todos siguen 
pendientes a la trayectoria de estos va-
lores refugio. Hay clases que han recu-
perado ya por completo el cupón cobra-
do a primeros de mes, con todo el trimes-
tre venidero por delante. 
L a dejadez del sector industrial conti-
núa planteada en los mismos términos, 
sobre todo por lo que respecta a la acti-
vidad. Lo más saliente es el manteni-
miento de la tendencia alcista que se ob-
servó el lunes en el corro ferroviario, des-
pués de la sesión oficial, procedente de 
Barcelona. Esta y la ligera reanimación 
de las Chades es la única nota de color 
que presenta el tan aburrido sector in-
dustrial. 
E l balance diario de la sesión tal vez 
resulte favorable, merced al alza de las 
Deudas del Estado. 
* * * 
Los Fondos públicos se inscriben con 
nuevos aumentos en casi todas las cla-
ses. Hay alegría general, que se traduce 
en avances considerables. Entre todos 
destaca en alza de tres cuartillos en el 
amortizable 3 por 100 de 1928. y más aún 
la corriente de dinero dirigida a este va-
lor. Empezó en Barcelona, pero la de-
manda se extendió en nuestra plaza y se 
generalizó. El sin impuestos de 1927. es-
cala nuevamente el 99,75 y el Interior, en 
alza progresiva, fija sus reales en el 68: 
casi un entero de alza en dos días. 
De un ligero traspiés el corro de Bonos 
oro, arrepentidos de la mejora del lunes, 
pierden aquella aparente firmeza, no tra 
ducida más que en una ligera alza, y de-
clinan de nueve: quedan a 201 por 200 al 
contado, y a 201,50 por 200,50. E n Cédu-
las hipotecarias se repiten las gánelas. 
Llega hasta el grupo de Cédulas de Cré-
dito local la bonanza del mercado de ren-
ta fija, y se cotizan nuevamente en alza. 
* * * 
Continúa el alza lenta de Banco de Es-
paña; sin operaciones, queda dinero pa-
ra las Rio de la Plata a 82. 
Una de las principales novedades que 
nos trae esta última sesión es el hundi-
miento de los cupones de la Unión Eléc-
trica Madrileña: a tres pesetas había en 
esta jornada "corros" de papel, y el di-
nero se estacionaba en dos pesetas, y tí-
midamente llegaba a las dos cincuenta 
De acciones, ni palabra. 
Las Chades empiezan con alguna Aoje 
a 141. y al mismo precio las Mengemor, 
con análoga tendencia. Las Cooperativa 
Electra quedan demandadas a 128 y las 
Guadalquivir a 91. Para Alberches, ordi-
narias, quedaba dinero a 40 y aún a'41. 
* * * 
Las acciones mineras tienen, como en 
días anteriores, poquísimo mercado. Una 
oferta de Rif portador, a 258, se repi-
tió constantemente durante media hora, 
sin colocación posible, pues el dinero no 
subió de 255. Para Nominativas sale pa-
pel a 207 para 204 la demanda. Ninguna 
de las dos clases se hacen. 
Hay ofertas, y procedentes de más de 
una mano, para Guindos, sin cambios 
por falta de contrapartida. 
Campsas tiene de todo. Parece predo 
minar la oferta, que queda fijada a úl-
tima hora en 116,50 para 116, el dinero. 
E l corro ferroviario conserva la misma 
orientación que en el corro libre de úl-
tima hora del lunes tenía: es decir, que 
mejora la posición mantenida en la se-
sión oficial de dicho día. E n ésta se sos-
tiene la firmeza, pues no logra hacer 
mella en ella la ligera flexión que se ob-
serva ya avanzada la hora oficial. Se ha-
cen Alicantes a primera hora a 181 a la 
liquidación, desciende la oferta hasta 
180,50 para 180 el dinero y se hacen des-
pués a 182, y quedan a 181,50, cambio de 
cierre del papel. 
Nortes continúan en la misma actitud 
de segundo plano, respecto a sus congé-
neres y sin cambios. 
it * » 
"Metros" conservan el dinero a 121 pa-
ra 122 el papel. 
Tranvías, sin novedad alguna, repiten 
el 100,50 y a este precio queda dinero. 
Ni una palabra para Petrolitos, que 
parece han pasado al mundo de los muer-
tos: en el sector industrial, la atención 
está acaparada poo los títulos ferrovia-
rios, no hay más que Alicantes. 
Con esto hemos indicado implícitamen-
t« la posición jle Explosivos, que. sigue 
siendo la misma en toda esta primera 
decena de junio: no se forma apenas el 
corro, y no hay actividad ninguna. Abrie 
ron a 640 y 639 operaciones a fin de mes, 
y quedan a este plazo, ofrecidas a 641 por 
638 el dinero; al contado había papel a 
637 y dinero a 636. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con im-
puestos, F , 87 y 87,10; 4 por 100, C, 91,25 
y 91,30; Hidroeléctrica Española, 140 y 
141; Alicantes, 180,25 y 180,50; Alicantes, 
fin corriente, 181, 181,50 y 182; Explosivos, 
fin corriente, 640 y 639. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 415. 
Los saldos se entregarán el día 13. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 11.—En la sesión de hoy los 
cambios vuelven a confirmar la buena 
tendencia predominante, pero falta la in-
tervención de la especulación que con-
tinúa al margen del negocio. A pesar de 
esta escasa actividad hay dinero bastan-
te para sostener el interés de la contra-
tación. 
Fondos públicos.—Se negocia Amorti-
zable 1927, sin impuesto, mejorando a la 
par. L a Deuda municipal repite cambio. 
Obligaciones. — Declinan un poco. De 
las negociadas sólo mejoran cambio los 
Bonos Duero y las Roblas. Estas últi-
mas tratadas ex cupón. De las restan-
tes, menos las Ibéricas que confirman 
su cotización precedente, todas ellas re 
troceden. 
Bancos.—Los de España sufren un que-
branto de siete enteros y cierran con 
aceptación. Insiste la demanda de Bil-
baos, Vizcayas e Hispano Americanos. 
Ifirocanriles.—Mejoran un punto la 
Nortes y tres las Alicantes, pero las dos 
quedan sostenidas. E l Metropolitano ce 
Madrid, no cotizado en Bilbao desde ha 
ce tiempo, quebranta cuatro enteros su 
cotización anterior. 
Eléctricas.—Siguen siendo las más in-
teresantes. Las Ibéricas viejas vuelven a 
mejorar su cambio anterior medio duro, 
y los Saltos del Duero insistan en su 
curso último. Las Reunidas de Zaragoza 
cierran pedidas, después de subir un en-
tero. Las Chades sufren un fuerte des-
censo en baja de 16 duros. L a Coopera-
tiva de Madrid mejora medio entero, las 
Españolas y Viesgos tienen demanda y 
papel distanciados, pasando sin negocio. 
No hay contratación en mineras y na-
vieras. 
E n el sector siderúrgico, los Altos Hor 
nos, viejos, mejoran medio entero, y los 
nuevos, uno y medio. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos retroceden medio duro, con un 
mercado pobre, cerrando ofrecidos des 
pués. Los Petróleos mejoran medio ente 
ro y las Telefónicas una pequeña frac-
ción. Las Azucareras del Ebro retroce-
den cinco puntos. Se solicitan Resineras, 
Papeleras y Bodegas Bilbaínas. 
La Conferencia Económica de 
Londres 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da, publicado en la "Gaceta" de ayer, 
se autoriza un crédito extraordinario de 
184.974,30 pesetas para satisfacer los gas-
tos que ocasione la concurrencia de la 
representación de España en la Confe-
rencia económica mundial de Londres. 
A y e r t a r d e t e r m i n ó l a ? 
H 
C o n f e r e n c i a A z u c a r e r a S 
M 
• H 
No se l l egó a acuerdos definitivos M 
entre los congresistas 
Se nombraron los representantes 
que han de estudiar las polnencias 
E l subsecretario de Agricultura de-
claró que el problema estará do-
minado para octubre 
Ayer tarde, a las c neo, se reanudó en 
el ministerio de Agricultura la Confe-
rencia Azucarera, presidida por el sub-
secretario de Agricultura, don Darío 
Marco. 
Continúa la sesión informativa. 
E l gerente de la Sociedad General 
Azucarera defiende que el problema, co-
mo lo demuestran los hechos expuestos, 
es nacional, porque se trata de una so-
breproducción. España consume 275.000 
toneladas de azúcar, y produce 380.000. 
E l señor Revuelta, representante de 
los cultivadores de León, afirma que la 
industria azucarera representa la so-
lución económica de muchos hogares, 
ya que se han repartido dos millones de 
pestilas entre los obreros, tanto de las 
fábricas como del campo, dedicados a la 
industria del azúcar. Los primeros co-
bran un jornal de nueve pesetas y los 
otres de cinco. Si este cultivo se limi-
tase sería difícil encontrar sustitutivo. 
Ets verdad que el problema existe ©n 
parte, pero queda solucionado dentro de 
la misma región. 
Hablan después el señor PeraClta, de 
la Ribera Navarra, que delata la exis-
tencia de dos mil hectáreas cultivadas 
y sembradas de remolacha, que se hallan 
s"n contrata, augurando un porvenir 
trágico para el día de la recolección; y 
el señor Oliva, de la Cámara Industrial 
Catalana, a quien sorprende se pida la 
intervención del Gobierno para que se 
regule un asunto de competencia. 
E l señor Huesca, de la Unión de Re-
mclacheros, impugna los privilegios que 
disfruta Cataluña en muchos ramos de 
la industria. Lee unas conclusiones que 
dice ha presentado a la Mesa en nom-
bre de la Unión de Remolacheros y Ca-
ñeros españoles. E n ellas se ratifica el 
carácter nacional del problema, y como 
índice de él señala la necesidad de de-
terminar con exactitud la situación del 
mercado del azúcar y de armonizar la 
producción y el consumo, estudiándose 
la d'stribución equitativa del terreno 
que cultivar. Aceptó, aunque de modo 
transitorio, una pequeña disminución del 
cuiltivo de la remolacha en España, y 
pide la reorganización inmediata de los 
Jurados Mixtos. 
E l señor Marracó replica a algunas 
alusiones personales. Defiende que es-
tes problemas deben llevarse a los Ju-
rados Mixtos de cada región. L a con-
tingentación del azúcar cederá en per-
juicio de los nrsmos cultivadores. 
E l señor Ozete, del Sindicato de Gra-
nada, declara que si los obreros de las 
fábricas cerradas se hubieran puesto 
de acuerdo con los restantes de España 
se hubiera ido a la huelga general de 
obreres azucareros, con lo que se hu-
biera conseguido que el Gobierno se hu-
biera preocupado urgentemente. 
La representacicVí de Granada 
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U n a n o t a d e l o s h u l l e r o s 
a s t u r i a n o s 
Acusan al GobieiVio de no cumplir 
las obligaciones que contrajo ha-
ce m á s de tres meses 
Ello hace que la industria hullera se 
encuentre e'n inminente ruina 
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Esta afortunada Administración ha dado en el sorteo de ayer el segundo pre-
mio, en el número 14.245, con 65.000 pesetas, el único que correspondió en Ma-
drid; aproximaciones y centenas. Se remiten billetes a provincias y extranjero 
de todos los sorteos y Cruz Roja. 
Autorización a la Transmediterránea 
Por orden del ministerio de Marina, 
publicada en la "Gaceta" de ayer, se 
autoriza a la Compañía Transmedite-
rránea para establecer, mientras las ac-
tuales circunstancias lo aconsejen, el fle-
te de 40 o 45 pesetas para el transporte 
de conservas vegetales y conservas de 
frutas en latas, de producción nacional, 
desde cualquier puerto de la Península 
a los de Canarias. 
Los plátanos canarios 
Recibimos para su publicación la si-
guiente nota: 
"La Dirección general de Sanidad se 
Un representante de Granada pide que 
en la Comisión Mixta Arbitral Agrícola 
haya una representación obrera y patro-
nal de los azucareros de España. E l se-
ñor Vázquez Reyes, por los cultivadores 
de Granada, defiende, contra imputacio-
nes hechas, que la producción del azú-
car de Granada es una de las más exce-
lentes y mejor cultivada. 
E l señor Hitos, por los fabricantes 
g-ranadinos, manifiesta que Granada no 
quiere privilegios, sino la intervención 
justa y equitativa del Gobierno en este 
problema. Todos nosotros, fabricantes y 
cultivadores, nos hallamos acordes en 
defender y abogar por una ordenación 
que regule la superproducción existente. 
Granada sufre desde hace dos años esta 
crisis, y este año se ve agudizada por 
especiales circunstancias. Es un proble-
ma de competencia que afecta a fabri-
cantes y cultivadores. E s preciso ar-
monizar los intereses de ambas partes. 
L a ordenación consistirá en tomar antes 
de cada campaña las medidas necesa-
rias para que cada zona produzca con 
arreglo a las necesidades del consumo. 
Finalmente, el subsecretario de Agri-
cultura declara que la presidencia de 
esta Conferencia, siguiendo un plan pre-
concebido, ha dejado que se exteriori-
zasen libremente todos las opiniones, 
como así se ha hecho. Ha recogido las 
sensaciones de todos los sectores, y aho-
ra, después de oído todo esto, se proce-
derá a formar una relación de todos los 
representantes para después distribuir 
las ponencias. 
Acto seguido se interrumpe la Asam-
blea con objeto de hacer estas listas. 
Minutos después se reanuda, y, dada 
lectura de los distintos representantes, 
la presidencia manifiesta que no ha sido 
posible el que los asesores técnicos re-
dactasen los guiones de las ponencias 
por las innumerables conclusiones que 
tienen en estudio. Estas se publicarán 
en la Prensa diaria. Hasta el 10 de 
agosto se recibirán en la subsecretaría 
de Agricultura todas las sugerencias 
que con arreglo a estas ponencias sur-
jan. Se estudiarán cada una de ellas por 
los elementos fabricantes, cultivadores 
u obreros, según que a ellos se refieren. 
ha enterado de que se usa su nombre en y antes del mes de octubre habrán que-
una campana tendenciosa que se ha ini-¡dado aprobadas y seguramente resuelto 
H ^ n l ? . . ^ ^ ^ • ? m e n ' en contra¡el problema que ha motivado esta Asam-del consumo de los plátanos canarios. T„ . . . . 
Personas interesadas seguramente, y no bief- ^ Conferencia se dio por termi-
es imposible que los motivos fundamen-nada a las nueve de la noche-
tales sean una rivalidad de contrapuestos Algunos cultivadores se mostraban 
intereses comerciales, han hecho circular¡ P63^'^33- creyendo que toda la Cen-
ia noticia de que los plátanos procedentes f€rencia quedaría en vanas promesas, 
de dichas islas transmiten, entre otras i Otros, entre ellos el señor Hitos, con tes-
fiebres, la parálisis espinal infantil. taron que el solo hecho de que inter-
Esta suposición, que no pasa de ser un ¡venga el Poder en el estudio y distri 
^tfs rai«wClent,?CO•• ha extenderseibución de estas ponencias significa y; 
£ ^ ^ 6 ? ^ ^ ^ ^ ] * iniciación de una ordenac^n y ^ 
ya 
r 
lo tanto se muestra optimista. Por lo 
menos, el subsecretario se ha compro-
metido formalmente a resolver el asun-
to antes de octubre. 
ello, a este Centro sanitario le interesa 
hacer constar que no tiene noticia alguna 
de que las frutas canarias, ni las proce-
dentes de ninguna otra región española, 
constituyan en la actualidad ningún pe-
ligro sanitario: pero le interesa hacer 
constar, además, que la pretendida in-
fluencia de los plátanos en la transmi-
sión de la parálisis infantil no pasaría de 
ser una ridicula opinión sin fundamento 
y realidad algunos, si no le diese im-
^ ^ I V ' hefhlde ^Ue' a! !mpar0 de servicios pesqueros, el 0.30 por 100 del esta ligereza, se perjudican intereses re- valor de la misma: en los demás puer 
la que se establece que deberá hacerse 
efectivo, en los puertos que tienen ins-
talaciones que permitan realizar el trá-
fico pesquero, el arbitrio de 0.75 por 100 
del valor de la pesca; en los que ten-
gan obras en curso de ejecución para 
gionales muy legítimos, sin contar con el tos no se percibirá impuesto alguno has-
ta que se hallen en alguno de los dos 
casos anteriores, y se percibirá la tota-
dad, con dinero a 410 y cupones ofreci- entredicho que para las autoridades sani-
Minas de metales: Aguilas'dos a 51. Los cambios procedentes de ta rías constituye el atribatries opiniones 
«t2) 40- Owenza (765), 710; Piritas de¡Ban^ona y de Zurich. elevaron el tono forjadas tan sólo en la mente de algúnjlidad del arbitrio de 1.50 por 100 en 
•Huelva '(1895), 1.845. corro y los cupones terminaron cor, charlatán desaprensivo." todos, en cuanto se terminen las ins-
* IH i n A rr\ «i B;1 i-va a ext -> a wt loo ĈVt Aac . 1 * * 1 
E l a rb i t r io de pesca 
11 
^ dinero a 51 pesetas, y las Chades, de-
BOLSA D E Z U R I C H mandadas sin cambio a la vista, pues el 
Chade A, B , C (408,50), 420,60; D 410 quedaba ya atráa. 
^403.90), 413,65; E (394,60), 413,6^ SfivtJ f i ü n e á las HidxQfiléctxií^s TSapAÜOlas 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ipini«tcrJo-¿* Obra* Pública: en destioo. 
talaciones pesqueras en curso. Están! 
obligados al pago del arbitrio los ccm-| 
pradores de pescado, sin distinción del 
iiiii;H!!!i«!¡¡iH;iii!i;iiiiiiiiU!iiiniiimi!ii!iiii¡iM¡iiiii;iHn!!iiniin¡i :iH¡iiii»iii!H!iüBii»ii!n;i 
m e 




N o q u i e r o 
i n s e c t o s e n c a s a 
¿Por qué tolera en sus habitaciones huéspedes 
tan indeseables como los insectos? Mátelos en 
seguida con F L I T . Es lo más fácil y econó-
mico. Moscas, mosquitos y otros parásito» 
que turban su reposo y atentan contra su 
salud, no resisten los vapores del F L I T . Es 
inofensivo para las personas. No mancha. 
E l F L I T se vende únicamente en bidones 
precintados de color amarii/o con franja 
negra y soldado. 
EL FLIT NO SE VENDE A GRANEL 
Ptr HiBTnr: BUSQBBTS BNOS. T CIA. Ctrtei. 551-A. Barcelona 
SdCHrsalSl: Kidrid. Stvil'i, Miad*. Bilbao. Vigo. CIIÓB, tüai M. 
A F U T 
(COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA) 
Servicios regulares por Vapores rápidos 
de gran lujo a todas partes del mundo. 
Próximas salidas de puertos españoles: 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
a la Habana, Veracrira y Tampico. 
Motonave "ORINOCO" 21 de julio de Santander y Gljón. 
22 de julio de I-a Coruña y "Vigo. 
L I N E A A L A A M E R I C A C E N T R A L 
a Barbados, Trinidad, L a Guayra. Puerto Cabello, Curacao, Puerto Colom-
bia. Cartagena, Cristóbal, Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "CARIBIA" 25 de agosto de Bilbao. 
"CORDILLERA"' 22 de septiembre de Bilbao. 
L I N E A A S U D A M E R I C A 
a puerto del Brasil, Montevideo y Buenos Aires. 
Vapor " G E N E R A L ARTIGAS" 26 de julio de Vigo. 
Vapor " G E N E R A L SAN MVKTTN"... 16 de agosto de W o 
Motonave "'GENERAL OSORIO" 6 de septiembre de Vigo. 
Pidan los propectos descriptivos de loa buques, así como toda clase de de-
talles e informes, a las Agencias en: Madrid:. Agencia general de la Ham" 
burg-Amerika Linie. Alcalá, 43, teléfono 11267.—Santander: Hoppe & Cia Lfd" 
Paseo de Pereda, 29.—Bilbao: Hoppe Se. Cía. Ltd., Alameda Mazarredo 17 
Gijon: Agencia de la Hamburg-Amerika Linie, Marqués de San Esteban' 20 
La Coruna: Enrique Fraga. Compostela, 8.—Vigo: Llórente & v. Jes Ltda.' 
García Olloqui, 19. ' ' 
OVIEDO, 11. — Las representaciones 
de las entidades productoras de carbón 
se han reunido ayer y hoy en sesiones 
extraordinarias, terminadas las cuales 
han facilitado una extensa nota en la 
que se acusa al Gobierno de no haber 
cumplido las obligaciones que contrajo 
hace más de tres meses para cooperar 
a la solución del problema hullero. L a 
industria hullera asturiana se encuen-
tra en quiebra. A pesar de haber redu-
cido el personal y disminuido la produc-
ción con el paro de 3.000 obreros subsi-
diarios, sigue creciendo la existencia de 
carbón en las plazas, en donde hay más 
de 400.000 toneladas sin vender. L a in-
dustria hullera—agrega la nota—tiene 
producción en pura pérdida, como lo de-
muestra el hecho de que la Comisión in-
terministerial cifra en 5,69 pesetas la 
cantidad en que debe aumentarse el pre-
cio de venta de tonelada para que la 
industria pueda vivir. Ante esta situa-
ción—siguen los productores—el Gobier-
no está cruzado de brazos. Los patro-
nos mantienen con pérdida el trabajo en 
sus minas; los obreros, con más de 
3.000 jubilados, sufren el descuento de 
sus jornales para subvenir a la ayuda de 
compañeros. L a Comisión interministe-
rial ha emitido un luminoso informe con 
soluciones concretas, y, en cambio, el 
Gobierno no ha entregado aún a los pa-
tronos el préstamo que se les prometió 
para que pudieran las minas seguir sus 
trabajos durante el trimestre fijado, ni 
ha dado un solo paso hacia la solución 
definitiva del problema. Se dirigen, por 
último, a los Poderes públicos y a la opi-
nión para que acudan a salvar a la in-
dustria hullera, que se encuentra en in-
minente ruina. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 12.—Miércoles.—Santos Juan Gual-
berto, ab., y Jason, cfs.; Nabor, Félix, 
Paulino, Hilarión y Hermágoras, obispo, 
mrs.; Santas Epifanía y Marciana, vir-
gen, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Gualberto, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. . 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, don Ro-
dulfo de León y doña Consuelo Montero. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Se-
bastián. 
Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago, y parroquias del Salvador 
y San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz y San Ildefonso y Nuestra Seño-
ra del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las Y, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa de comunión general para 
la Congregación de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Parroquia de San Sebastián (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, Exposición? 10, misa 
mayor; a las 7 tarde, continúa la Nove-
na a Nuestra Señora del Carmen; Expo-
sición, estación, rosario, sermón por don 
Elias Abad Navarro, novena, reserva. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 10, misa solemne en honor 
de Nuestra Señora del Carmen, predi-
cando don Juan Train. 
Templo de Santa Teresa (Pl. España). 
Todos los días de julio, a las 8,30, mi-
sa de comunión y ejercicio del mes; 
por la tarde, a las 7, Exposición de 
S. D. M. 
(Continúan las novenas a Nuestra Se-
ñora del Carmen anunciadas en días an-
teriores.) 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
a a / s m:1* H. E " E.. i ' . 5 : : 
ABCHICOFRADIA D E L A PURISIMA 
CONCEPCION 
Ha trasladado su domicilio a la Plaza 
del Progreso, 5, segundo, A. Teléfono nú-
mero 76719. Horas: 5 a 7. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s e s 
Celadores de mercados.—Terminado el 
primer llamamiento del segundo ejerci-
cio, el próximo día 17 dará comienzo el 
segundo y último, a las once de la ma-
ñana, en el salón de subastas de la pri-
mera Casa Consistorial. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9: 
"La Palabra".—11,45: Sintonía. Calen-
dario astron6mico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12: Campanadas. Noticias. 
Bclsa de trabajo. Oposiciones y con-
cursos. Programas del dia.—12,15: Se-
ñales horarias.—14: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Cartelera. "Preludio en "sí" menor", 
"La revoltosa", "EJ cisne", "Un beso", 
sCarce*epa", "En el pico de una mue-
la", "Venecia misteriosa", "¿Debería 
yo?", "La tempestad".—15: Revista 
cinematográñea. "Vocalise", "La ora-
ción dea torero", "Manon Lescaut", "Gi-
tana, gitana", "Laíderonette, empera-
triz de las pagodas". Cambios de mo-
neda.—15,50: Noticias. Conferencias. 
19: Campanadas. Cotizaciones. Rela-
C-Ó„ í.6 nuev0s socios. "Efemérides del 
día". "Lo que opinan las mujeres". In-
formación de modas. Música de baile. 
20,25: Noticias. Sesión del Congreso.— 
22: Campanadas. Señales horarias. Se-
sión del Congreso. Noticias. "Seis per-
sonajes en busca de micrófono".—0,15; 
Noticias.—0,30: Campanadas. 
u Radio España. — Notas de sintonía. 
"Morena y sevillana" (pasodoble). Se-
lección de la zarzuela "La fama del tar-
tanero". Curso de Esperanto. Peticio-
nes de radioyentes. Bolsa. Noticias de 
Prensa. "Los patinadores", "Soñando 
con un vals", "Milonguero", "Velia", 
"¿Lo haría?", "Después que te has 
ido". Copullíto de alhelí", "Ch. Miss 
Lisa". 
RADIO V A T I C A N O . — A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con opda de 50 metros. 
MADRID.—Año X X m . - N ú m . 7.870 E L D E B A T E (7) 
Miércoles 12 de julio de 193S 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . 0 » 6 0 P*3*" 
Cada palabra más. .w*-»-»-^*'̂ » •-•-*,»7̂ « 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímbr». 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
S D Í A U M E N T O D E P R E C I O 
ABPGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O X E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
«• (T) 
T E S T A M E X T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
cobros etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50S| 
moderno, principal. (5) 
" V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios, Centros oficiales y particulares. 
P i Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
ALMONEDAS 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con ediücio. Le -
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
I^Cganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
K U N C A tendrá chinches en las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O jacobino, seminuevo, ocasión. 
Alcoba, comedor, tresillo, recibidor. Pue-
bla, 4, (5) 
J A T E N C I O N ! Hasta fin julio liquidaremos 
quinientos radiorreceptores superhetero-
dinos americanos, para una y dos corrien-
tes, primeras marcas, a los siguientes pre-
cios ruinosos: tres lámparas, 149 pese-
tas ; cuatro, 199 pesetas; cinco 274 pese-
tas ; seis, 349 pesetas; fijarse bien y com-
parar precios: ¡ cinco lámparas. 274 pe-
setas, y seis lámparas 349 pesetas. ¡ Sóo-
lo hasta fin de mes ! Con todos los apa-
ratos regalamos reductor corriente y apa-
ratos eliminador ruidos. Apresúrese, que 
l legará tarde. Radiocasión. Goya, 77, en-
tresuelo. Teléfono 59171. (3) 
Ji lQtFIDAMOS verdad hasta fin mes, tras-
paso, muebles, cuadros, objetos. San Ma-
teo, 21. (2) 
J O B marcha urgente todo un piso, mue-
bles nuevos, no se admiten prenderos. 
Teléfono 35173. (8) 
P O R renovación existencias comedor 300, 
alcoba jacobina 375. Losmozos. Santa E n -
gracia, 65. (8) 
^ — ALQUILERES 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se a,lquila. Informará: J . 
Izarra. C . Ali, 4. Vitoria, (T) 
L A Granja. Alquilo cuartos espaciosos, 
amueblados, baño, termosifón, hotelito 
jardín junto Alameda. Plaza Mercado 
Viejo, 4, señor Pulido. Teléf. 17813. (3) 
T I E N D A ochava instalada, cuatro huecos, 
naves 18 por 8. Industrias, colegios, va-
querías. Pablo Iglesias, 18. Tetuán. (i) 
T I E N D A con sótano, propia bar. Avenida 
Pablo Iglesias, 58. Facilidades. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas naves, 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
E N la Granja, hermoso piso, siete camas 
económico. Teléfono 34588. (T) 
E X T E R I O R muy higiénico, dos balcones, 
70 pesetas. Provisiones, 4. (T) 
Ü A V E S , de 324 y 180 metros, precios eco-
nómicos. Alcántara, 31. . (7) 
M A G N I F I C O ático, nueve habitaciones. 
Españólete, 22. Teléfono 30324. (6) 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4, (2) 
A L Q U I L A S E cuarto espacioso, con baño, 
calefacción, teléfono, gas. Zurbano, 43. 
(E) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena, Her-
nani 7, bajo. Teléfono 15.105. San Sebas-
t ián. W 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E X D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
P I S O S , 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter. xzfiflllú 
223 pesetas, barrio Salamanca, Ayála, 61. 
Mediodía, ascensor, calefacción, baño, 
teléfono. (T) 
E N Robledo de Chávela, monte E l Car-
men, alquílase casa dos pisos, diez ca-
mas, espléndido pinar, ferrocarril, carre-
tera. Informará guarda. (T) 
A L Q U I L A S E exterior, adelantos modernos. 
Plaza Chamberí, 11. (10) 
A L Q U I L O hermosos hoteles sierra. Rodrí-
guez San Pedro, 26 duplicado. Señor Ga-
rabaya. (8) 
P I S O lujosamente amueblado, todo con-
fort, 300 peáetas. A y a l a 55. R a z ó n : Por-
tería. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
A L Q U I L A S E piso interior, claro, conforta-
ble. Paseo del Prado, 12. (4) 
L O C A L con sótano para depósito, alma-
cén o garage, dos, tres coches. Lemus, 1. 
esquina Espejo. (4) 
A L Q U I L A S E Carrera San Jerónimo, Socie-
dad u Oficina, cuatro espléndidas habita-
ciones, con o sin muebles. Fontán . Ar-
gensol'a, 13. 4-6. (3) 
A L Q U I L A S E baratísimo hotel San Rafael, 
confort, adelantos, garage, pinar, cator-
ce camas. Razón: Epifanio, guarda San 
Ramón. 
A L Q U I L O , L a s Zorreras, hotel confort, sin 
estrenar, baño, garage, electricidad, ar-
bolado; finca grande, 40 kilómetros. Te-
léfono 52436., u> 
P R E C I O S O principal, máximo confort, fla-
mante estado, diez habitaciones habita-
bles, buenas luces, mucho sol; 3<5 pe-
setas. Serano, 110. 
mmmtmmmmmmmmnmmmmmmm 
! S E alquila o vende hotel, carretera. Po-
zuelo Vil la Paulina. Teléfono 40191. (4) 
P O Z U E L O , estación, alquilo casa bien si-
tuada, dos pisos, jardín, con o sin mue-
bles. R a z ó n : Princesa, 11, tercero. (2) 
A L Q U I L A S E San Sebastián, paseo Sala-
manca, General Echagiie. bajo, 4.500 año. 
R a z ó n : Madrid, Mendizábal, 41, primero 
izquierda. 5 a 6 tarde. (T) 
A L Q U I L O piso exterior amueblado nue-
vo, baño, gas, 275. Lombia, 6. (V) 
E S C O R I A L : Alquílase hotelito entre pina-
res, baño, teléfono, ocho habitaciones, 1 
a 3. Figueroa. Castelló, 10. (2) 
V E R A N E O San Sebastián. Alquileres vi-
llas, pisos amueblados, inmejorables con-
diciones. Agencia Berasaluce, Easo, 1. 
(9) 
B O N I T A tienda, situación inmejorable. I n -
dicada: droguería, zapatería, casquería. 
Francos Rodríguez, 38. (5) 
N A V A S Marqués. Hotel amueblado luioso. 
confortable, once habitaciones. Gran jar-
dín. 1.400. Teléfono 40819. (V) 
S A N Sebastián, alquílase temporada vera-
no, piso céntrico, diez camas. Dirigir-
se "Publicidad del Norte". Fuenterrabía, 
3. ( y ) 
V E R A N E A N T E S : 650 pesetas temporada, 
finca amueblada pueblo playa, frutales, 
agua, luz. Doctor Somarriba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores, ventiladisimos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros. "Metro" Becerra-Torrijos. (6) 
A L Q U I L O cuarto exterior todo confort, v 
garage. Marqués Urquijo, 40. (2) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
S A N Sebastián. Se alquila sin muebles 
piso amplio propio para verano, con 
vistas al mar. Razón: L . Olloquiegui. 
San Marcial, 18, segundo. San Sebas-
t ián. (T) 
H O T E L dos pisos independientes, termo, 
baño y jardín. Final Marcenado, "Pros-
peridad". Teléfono 30972. (3) 
H O T E L I T O 11 duros, interior, agua. F r a n -
cisco Ramírez, 12. Prosperidad. (T) 
N U E V E habitaciones, hermosas vistas Ro-
sales, ascensor, gas, 20 duros. Ferraz, 53. 
(T) 
P I S O segundo, ascensor, siete amplias ha-
bitaciones, baño, todos servicios, gran 
mirador, pisos parquet, 45 duros. Santa 
Engracia, 47. ( E ) 
M A G N I F I C O piso, quinientas pesetas. Pla-
za Matute, 11. (T) 
B U E N piso oficinas, particular. Barbieri, 3. 
(T) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
V E R A N E O Sardinero (Santander). Alqui-
lo hotel amueblado confort, garage, jar-
din. Precio económico. Informes, Lagas-
ca, 67. ( E ) 
AUTOMOVILES 
S E desea coche moderno, siete plazas, po-
co consumo y en buen estado. Dirigir 
proposiciones esta Administración. Escr i -
bid D E B A T E 31950. (T) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! A c c e g o r l o s ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, hodaa, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
¡ i ¡ C U B I E R T A S ! ! í Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A U T O S sin chófer. Estancia, engrase a pre-
^-sión, inspeeciéT^y enfcreteiTimient¿;:.35 pe-
setas mensuales. Monumental Garage. 
Paseo Pontones. 17. Teléfono 7U50T" (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21): 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ronda 
Atocha, 37. Teléfono 76067. . (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
S E alquila "auto" de lujo, para informes 
Marqués de Urquijo, núm. 34. (T) 
A N T E S de comprar visite la Exposición 
permanente Citroen, de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
B E R L I N A S Citroen, 5 plazas. Buen esta-
do, marcha y conservación. Sociedad E s -
pañola de Automóviles Citroen. P laza de 
Cánovas, 5. (16) 
C A M I O N E S Citroen 2.500 kgs., matrícula 
alta. Revisados por la Casa Citroen. Pla-
za de Cánovas, 5. (16) 
F I A T torpedo, siete plazas, perfecto esta-
do mecánico, 1.900 pesetas. Plaza de Cá-
novas, 5. (16) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
P A R T I C U L A R vende Ford, muy barato, 
toda prueba. Teléfono 72180. (2) 
P A R T I C U L A R vende, como nuevos, con-
ducción seis caballos. Renault 1.900 o 
Chevrolet 3.900. Núñez Balboa. 40. hotel. 
(3) 
V E N D O camioneta, dos toneladas, buen 
uso, muv barata. aMtrícula 39.123. Arri-
llaga. Alcalá, 115. (E) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
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P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libroB. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
PAGO verdadero precio muebles objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. junto al estanco. (E) 
Z A P A T O S de señora para descanso, á 9.50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
T R A J E S usados ca>allero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Miguel. 
Teléfono 54410. (3) 
T R A J E S usados, caballero, muebles, obje-
tos, menudencias, pago extraordinaria-
mente. Recoletos, 12. Teléfono 55788. 
Adolfo. (3) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléf. 50981. 
(5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valer. Plaza Santa Cruz, 7. Plate-
ría. (2) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mejías. (8) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
P A R T O S Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortale-
za, 32, primero. (10) 
A S l ' N C I O X García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) i 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz, esterilidad, dfilis, ble-
norragia. Médico especializado. Jardines, 
13. (A) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
Correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey, Infantas, 7. Madrid. (9) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico económico. Horta-
leza, 61, tercero. i'l) 
C I R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, es-
permatorrea. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. Í5) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
O F R E C E S E regente o ayudante para clí-
nica. Madrid. Apartado 358. (T) 
ENSEÑANZAS 
143 plazas 3.000 pesetas taquimecanógrafas 
Guerra. No exigen título. Examen, diez 
noviembre. Preparación profesores espe-
cializados. Contestaciones programa. Aca-
demia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwbod, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia. 2. (V) 
P E N A L E S , cursillistas y destinos públicos 
facilita rápidamente el apartado 781. Ma-
drid. (5) 
P R O F E S O R A título Magisterio se ofrece 
para primera, segunda enseñanza. Lis ta . 
98. (T) 
M A T E M A T I C A S de bachillerato, farmacia. 
Clases domicilio, 40 pesetas. Escribid: 
Gontán. Caballero de Gracia, 22. (4) 
M A T E M A T I C A S ingenieros. Preparación 
individual 50 pesetas. Barquillo 39. Te-
léfono 40738. (2) 
SEÑORITA inglesa da lecciones inglés en 
su casa y a domicilio. General Porlier, 
36 moderno, tercero A. (A) 
C L A S E S prácticas Derecho, módicas. Pro-
fesores 4etrados ejercientes. Alba¿- Ato-
cha, 109. (3) 
D E S C O N O C I E N D O Taquigrafía García Bo-
te (Congreso), ignoraréis las bellezas del 
arte. • (24) 
SEÑORITA alemana lecciones francés, ale-
mán. Doctor Gástelo, 18, ático izquierda. 
(T) 
C A R R E R A Comercio. Clases particulares 
y colectivas en grupos 10 alumnos. Hor-
taleza, 110. Academia Ramos. (2j 
C L A S E S matemát icas , dibujo, bachillera-
to. Antonio García. Santa Hortensia, 12, 
principal. (T) 
I N G L E S por inglés, a domicilio, precios 
módicos. Teléfono 55768. (9) 
E X A M E N E S bachillerato, septiembre. Pre-
paración dirigida profesor Instituto. Je-
s ú s del Valle. 14. (5) 
P R E P A R A C I O N , repaso, ingreso, bachille-
rato, comercio, exámenes septiembre. 
Hermosilla, 88, entresuelo. (4) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dosa Bellot. Venta Farmacias . (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones.. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O urgente casa pueblo Vallecas, 
13.000 pesetas, renta l íquida 1.700 año. 
Teléfono 22144 ; 2 a 4. (4) 
T O R R E L O D O N E S . Terrenos mejor sitio se 
venden. R a z ó n : Montera, 32. " L a Joyita". 
(B) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
F I N C A S rústicás compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
H O T E L dos plantas, garage, baño, jardín, 
huerta, 25.000 pies. Por ausencia 1,80 pe- \ 
setas pie. Teléfono 15391. De una y media 
a tres y media. (3) 
H O T E L Escorial vendo amueblado, 20.0001 
pies, tres plantas, sótano, bodega, jar-1 
din, mucho arbolado, garage, agua sin 
l imitación. Plaza del Angel^ 3, segundo I 
derecha. Cinco a siete, (3) j 
P L A Z O S ocasión próximas tranvía, casa, I 
12.500, otra 7.500; buenas 'rentas. Cava i 
Ba ja . 30. Teléfono 75079. (3) 
C O M P R A R I A granja avícola con 500, 1.000 
aves, ampliable 2.000, con casa, agua, te-
rreno. Plazos, buen interés . Detallad, 
G . Rodríguez, Silva, 14, primero derecha. 
(T) 
F I N C A S prácticas alrededores, vivienda es-
pléndida, avicultura, huerta, garage. V a -
rios tipos. Plazos máximos , alquiler o 
permuta casas. Colonias Jardín. Pi Mar-
gall. 9. Cinco-siete. (2) 
U R G E vender hotel confortable, con ga-
rage, muy barato: visible miércoles, vier-
nes; de diez mañana a seis tarde. R a -
fael Bonillo, 17. hotel. Madrid Moderno! 
(Colonia Iturbe). (T) 
HIPOTECAS | 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
r a el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3)1 
H I I F ^ P F H F Q E N familia se desean huéspedes casa con-rx\ji±jt fort Doctor cortezo, 15, entresuelo iz-
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
P E N S I O N Santa Ana, todo confort, jar-
dín. Zurbano, 8. (4) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, v iviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S T A U R A N T Montañés, cubiertos y abo-
nos muy prácticos. Fuencarral, 12. (T) 
C A S A confort. Monteleón, 14, segundo, ce-
do habitación exterior, ventilada, ascen-
sor, (8) 
C E D O habitación señora, señorita. Carde-
nal Cisneros. 82, bajo letra C . (8) 
G R A N gabinete alcoba, sala independien-
te, cedése con, sin, dos, tres, estables, 
todo, confort, "Metro" Lis ta . Teléfono 
. 56382. (2) 
E S P L E N D I D O gabinete, alcoba exterior 
tres camas, derecho cocina. Barquillo, 36, 
primero. (E> 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P A R T I C U L A R casa seria, habitación con-
fort, teléfono, estable. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
A L Q U I L A S E gabinete confort, baño, caba-
llero honorable, o señorita decente. V a -
llehermoso, 34,' principal A. (3) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde se'is 
pesetas. Miguel Moya, 4, segundo, frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Via . (2) 
P E N S I O N Paz, todo confor.t, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal. Fami-
lia admite, uno, dos amigos, baño, ducha. 
(8) 
C O R T A familia alquila habitación con sin. 
Plaza Carmen, 1, segundo derecha. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes estables y 
gratuitamente relación hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4) 
S A C E R D O T E castrense desea pensión con-
fort, casa tranquila, pagará 200. Escr i -
bir D E B A T E 32.092. i (T) 
SEÑORA honorable cede gabinete exterior. 
Espoz y Mina, 13, segundo. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones exteriores, 
«ólo dormir. Carrera San Jerónimo, 9, 
(7) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora, doctora Soriano. (9) 
C U R S I L L I S T A S , hospedaje cómodo, baño, 
comida escogida. Ríos Rosas. 29, cuar-
to A . • (V> 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas co-
rrientes. Cocina esmeradísima. (V) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort, todo nuevo, uno, <los amigo,!;, comi» 
da' abundante, tranvía, "Metro'', misma 
puerta. Torrijos, 30, bajo F . (B) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente facilitamos, relaciones hospeda-
jes. Preciados, 33. (4) 
quierda. 
S E ced» piso amueblado. Despacho, habi-
taciones. Madra^os, 8, principal derecha 
V E R A N E O . Pinares. Hotel Muskaria, 12 
pesetas. Plantío. Teléfono 20. (4) 
I N G E N I E R O acreditadísimo, enseñanza se-
ñor Aceytuno, admite interno durante ve-
rano alumno Montes o Agrónomos, pre-
parándole exámenes septiembre. Lista, 
87. Teléfono 55145. (3) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
.•POR qué hace tanto calor? Porque está 
' ardiendo el Sol. ¿Quién "hace" el SolJ 
Dios. Repartir Sermones Callejeros. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción (rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13825. - (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir Undenvood 350 pese^ 
tas. Morell. Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E , alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
P A R A negocio beneficios fabulosos garan-
tizados, solicito persona con 3.000 pese-
tas ampliación. Escr ibir: Julián. Carre-
tas, 3, Continental. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel ̂  Mata-
moros, lo mismo plazos, contado, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (8) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico?. E s -
criba "Sepac". Plaza, de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
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o. 
Si sufre usted de los pk>a 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
U n g ü e n t o M f g i c o 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
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LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
ñ a A n d r e a A n d r é s S á n c h e z 
VIUDÍS DEL FJGELENTISmO SEÑOR 00N MATIAS LOPEZ 
MARQUESA DE CASA-LOPEZ 
F A L L E C I O E L D I A 1 3 D E J U L I O D E 1 9 0 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de Su Santidad 
y la especial de la Orden Agustiniana 
R i i a P » 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 13, en las parroquias de San 
Jerón imo y Santos Justo y Pastor (Maravi l las) , en las iglesias de San 
Manuel y San Benito, Calatravas y San Pascual; asi como las que se 
digan en la vil la de E l Escor ia l y altar de la Fábr ica , en San Lorenzo 
de E l Escor ia l , serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha 
e x c e l e n t í s i m a señora. 
Su hija, hijo pol í t ico , nietos, nietos pol í t icos , bisnietos y d e m á s fa-
milia 
RUEGAN" a sus numerosos amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
H a n concedido indulgencias en la forma acostumbrada los eminent í -
simos y exce l en t í s imos s eñores Cardenales-Arzobispos de Santiago, B u r -
gos y Sevilla. Nuncio de S u Santidad, Arzobispos de Valencia y Vallado-
lid, y Obispos de Madrid-Alcalá , Sión, Segovia, Seo de Urgel, Lugo, 
J a é n y Astorga. ( j^ 7) 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S , Valverde, 8, L0 Teléfono 10905. 
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D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones . 
(3) 
M U C H A C H A sencilla que quiera aprender 
cocina, limpia y trabajadora, de pueblo 
cerca Madrid desea matrimonio con un 
hijo. Diríjase, por medio del párroco, 
D E B A T E número 11.171. (T) 
P A G O buenos sueldos, representándome, 
(localidades provincias). Apartado oM. 
Madrid. W 
V I N O de Jesucristo. E l mejor ferruginoso 
quinado del mundo. Señor Gil Galán. Je-
rez. Deseo agentes bien relacionados. (T) 
S E necesita viajante práctico en negocios 
lubrificantes. Inútil solicitarlo sin refe-
rencias. Dirigirse "Lubrificantes". Apar-
tado 157, Santander. (D 
D E S E A S E buena cocinera, doncella; ocho 
a seis. Viriato, 57, portería. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
G A N A R A N buena comisión, vendiendo li-
bros construcciones, personas bien rela-
cionadas. Apartado 8.030. Madrid. (4) 
F A L T A empleado asociado, algún capital, 
negocio serio, sueldo comisión. Preciados, 
33. Agencia. '4) 
P R O P O R C I O N A M O S toda clase servidum-
bre, debidamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
O B R K K O S , fuera alpargata. E l zapato Cau-
cho-Lona, 7 pesetas, dura cien veces más. 
Tres Cruces, 9. (9) 
E M P L E A D O S vuestro ZP nato 7 pesetas. 
Tres Cruces, 9. (9) 
C O L O C A C I O . V K S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla de los Angeles, 8 (4) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
C O N T A B L E joven práctico, traducción 
francés, correspondencias comercial, ofré-
cese por horas todo el día. Dirigirse: Ro-
dríguez San Pedro, 48, bajo. Teléfono 
30870 (D) 
O F R E C E S E cocinera formal, muy buenas 
referencias. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(4) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica pa-
ra todo, a m a seca. Agencia Católica. L a -
rra, 15; 15966. 
O F R E C E S E cocinera formal o cosa análo-
ga. Madera, 30, portería. (T) 
SEÑORITA sola, formal, acompañaría se-
ñora, cuidar niños, buenos informes. Hor-
taleza, 116, principal izquierda. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
hoteles, balnearios, particulares. Cruz, 
30. principal. Teléfono 11716. (.V) 
SEÑORA honorabil ís ima ofrécese asistir 
enfermo, acompañar señora. Alberto 
Aguilera, 27, cuarto. J . Encinas. (3) 
DOS señoritas taquimecanógrafas , conta-
bles, meritorias ofrécense (Marín). Ma-
nuel Luna, 17. (T) 
r R o r O K C l O N A M O S servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (4) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O local, prppio .restaurantef. ca-fé, 
salón the, sitio gran porvenir, junto QX-
beles. R a z ó n : Señor Menéndez. Avenida 
. Conde Pefialver,' 5. (3) 
T R A S P A S O pensión acreditada, urge por 
enfermedad, nueva, aguas corrientes, ca-
lefacción. Teléfono 75943. • (4) 
T R A S P A S O pescadería económica, gran 
cervecería-restaurant, local comercio sin 
vivienda, otro con vivienda, bar con gra-
mola, magnífica peluquería señoras y car-
bonería muy económica. Informarán, Cos-
tanilla Angeles, 8. Oficinas. (5) 
¿ D E S E A adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, tenemos muchís imos. Preciados, 33. 
(4) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo, se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E I S fotos pasaporte kilométrico carnet en 
ocho minutos, 1,50, Vittaphot, Príncipe, 
núm. 4. (T) 
L I B R E T I S T A , con algún capital, desea re-
lacionarse con músico iguales circuns-
tancias, para fundar empresa teatral. 
Escribid a "Libretista". Alcalá, 2. Conti-
nental. (2) 
F A R M A C I A , perfumería juntas, separadas. 
Valencia, 3. Tejidos. (D) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
.pesetas, reformo y vuelvo trajea. Alma-
. gro, 12. (T) 
U N flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). (20) 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
P A R A las gallinas "Avicolina Rojo" cura 
enfermedades y ponen mucho. F a r m a -
cias. (T) 
P A R A G C A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. , (T) 
L A Saldadora Madrileña, Arenal, 15, desde 
miércoles 12 regalamos 100.000 pesetas 
trajes baño, lana y otros artículos. (4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
119,356, por "Mejoras en las lentes disper-
soras de la luz". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
i C O N C E D E S E licencia exnlotación patente 
aúmero 118.571, por "Mejoras en las pi-
las secas". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
109.887 por "Un dispositivo para la para,-
da progresión de un móvil, por ejemplo, 
un avión en vías de aterrizaje y otras 
aplicaciones". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencias explotación paten-
te 99.386, por "Una aguja de acero duro 
para vías de tranvías". Vizcarelza. Agen-
cia Patente. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 113.589. por "Mejoras en los car-
tuchos explosivos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
103.367, por "Mejoras en la manufactu-
r a de artSculos de vidrio soplado". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.481.. por "Un hilo de ligadura 
para la cirugía". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
M Ñ O S destrozones, zapato eterno Caucho-
Lona, 5,50. Tres Cruces, 9. (9) 
E X C U R S I O N I S T A S , veraneantes zapatos 
Caucho-Lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (9) 
P I N T O R revocador. Toda clase pintura. 
Respondo trabajo. Teléfono 14239. (4) 
BEMNfMwinnfiia i 
A M B U L A N T E S : Desde mjfrcolM, 12, ea 
Arenal 15. tenemos grandes partmas gé-
neros para realizarlos cualquier precio. 
I H G K N T E en calle primer orden £ r a n ex-
plotación industrial, con solar rentando 
12 por 100. Carrera San Jerónimo, ¿o, 
señor Barroso. 
N E C E S I T O señora, caballero, facilite 3.000 
' pesetas garantizadas. Negocio gran ren-
dimiento, administrado capitalista. Deta-
lles escribir L . B. , Carretas, 3, continen-
tal. K¿y 
P A R A ampliación industria f r a " . J ^ i ' 
miento, neces í tase socio aporte pe-
setas, dándole garant ía a sat isfacción. 
Dirigirse A. Tena, Sagasta, 19. UJ 
P I N T O habitaciones a 4 pesetas, trabajos 
garantizados. Preciados, 15, portería. 
M A N I C U R A 1,50, cejas. 1 peseta. San L o -
renzo, 13. También se va a domicilio. (13) 
H A C E M O S vigilancias reservadísimas, dis-
cretas y económicamente. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. ^ 
500 pesetas a S.OOO garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero Gracia, 20, moderno. (A) 
VENTAS 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. C5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2, (23) 
P A R T I C U L A R . Vende pianola norteameri-
cana y armónium. Teléfono 58083. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray. 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
D E S H A G O casa por marcha extranjero; 
traspaso piso, muchos muebles. Gravina, 
22, portería. (3) 
P I A N O Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
U R G E N T I S I M O . Muebles procedentes pa-
lacio fuera; liquido comedor, alcoba, 
cuadros, lámparas, máquina Singer, va-
rios objetos. Velázquez, 25. (3) 
M A G N I F I C A hamaca colgante, rafia, ame-
ricana. Plaza del Angel, 18, segundo de-
recha. (V) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(3) 
G A L L I N A S de raza, muy baratas. Teléfo-
fono 56988. De 10 a 1. (2) 
N E V E R A estupenda, baratís ima. Goya, 77, 
entresuelo. (3) 
E S C O P E T A Holland & Holland, tiro de pi-
chón, modelo Royal, todo lujo, nueva, con 
estuche. Fernando el Católico, 6, princi-
pal izquierda segunda. (S) 
C A B R I O L E T descapotable y coupé 2-í 
asientos. Precios interesantisimos. Socie-
dad Española de Automóviles Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. ' (16) 
F O N O automático tocando 30 discos por 
las - dos caras, accionando por moneda^ 
gran potencia hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4> 
P I A N O nuevo, cruzado, 1.750 pesetas. Oli-
ver. Victoria, 4. (3) 
C I R U E L A S Claudias extra, cinco kilos mí-
nimum, 3,70. Por cantidades, grandes re-
bajas. Vinagre extra, con extracto vi-
nagre, 4,50 litro sin envase, para 24 li-
tros. Franco Zafra, remitan importe a 
Casa Hermosa. Burguillos (Badajoz). (2) 
P A R A Cups y refrescos, el vino "Prínci-
pe". Serrano. Vinos puros de vid. San-
doval, 2. Teléfono 44400. (T) 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tienda. (5) 
U R G E venta lámpara bronce, cristal. Pre-
ciados, 37, tercero derecha. (5) 
U R G E N T I S I M O , deshago casa, máquina 
coser, muchos muebles. Hermosilla, 87. 
primero derecha. (5) 
P O R luto lindísimos vestidos económicos. 
Hernán Cortés. 6. entresuelo. (5) 
C A M B I A R I A hermosa cama, matrimonio, 
madera caoba clara, por piano u otro 
mueble. Apartado de Correos 20. (¿) 
L A M P A R A S 4 luces, económicas, y dos ma-
ceteros. Zurbano, 4, portería. (,D) 
S E vende guitarra en su mesa de estuche. 
Romanones, 5. (4) 
F O N O M A L E T A S o c a s i ó n , baratísimos, 
cambios discos, 0,50 agujas, reparacio-
nes. Joaquín. Pasaje Doré. Atocha, 60. 
Almoneda. (3) 
L A propietaria de la Patente número 96.080 
por "Una instalación local de distribución 
de corriente", concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
VIENA 
P A S T E L E S , pactas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en ia Exposición de Higiene de Lomires 
i » 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 3 7 0 
E L . C E B A T E 
M i é r c o l e s 1 2 d e j u l i o d e I 9 3 3 
E L P A P A E N S A N P A B L O 
Desde el año 1869, ningiín Papa ha-'cias, sobre todo por el libro «porque 
bia salido del Vaticano para visitar la —decia— el Papa fué y sigile siendo 
espléndida Basílica Ostiense y tener alli bibliotecario, es decir, gran amigo de 
la "capilla papal". Por fin, cerrado el los libros>. 
paréntesis de sesenta y cuatro años, in-| Cuando aparece en el fondo de la 
significante en la historia del Papado, 
vuelve el Sumo Pontífice a la tumba 
del Apóstol de las Gentes, aclamado por 
la multitud. Los monjes benedictinos, 
DEMASIADA " R E C L A M E " , por K HITO 
aparece en 
resplandeciente y blanca Basílica la 
«silla gestatorias, las aclamaciones de 
la multitud resuenan imponentes dentro 
y fuera del majestuoso recinto. Con to-
que la custodian desde hace lo menos ¡do el esplendor del séquito pontificio y 
doce siglos, lo reciben con un «Magni-jde su ritual, se fueron sucediendo las 
ficat», que es un himno de triunfo: «Dis- ceremonias. Una vez terminadas, al re-
persit superbos mente cordis sui». 
L a "capilla papal" es la asistencia 
del Sumo Pontífice, con su acompaña-
miento de Cardenales, Obispos, Guar-
cogimiento de la oración, sucede de 
nuevo el clamoreo de las aclamaciones 
y aplausos. E l «aula celeste in térra», 
como llaman a la Basílica de San Pa-
dias, etc., a la misa solemne que se ce- blo, porque es aula realmente celestial, 
lebra en la «Confesión» de San Pablo, recobra durante unas horas la vida y los 
Pío I X fué el último que lo celebró, ¡ ecos de tantas generaciones. E l turista 
poco después de consagrar la nueva Ba-
sílica, pues la anterior, que era el más 
espléndido templo de la cristiandad has-
ta que se constituyó la del Vaticano, 
fué destruida por un incendio, precisa-
mente en el mes de julio de 1823. 
Por esos días. Pío V I I luchaba con la 
muerte, y, en su delirio, decía que veía 
fuego en San Pablo. Había sido monje 
del Monasterio, al cual profesaba sin-
gular cariño. E l Cardenal Consalví, su 
fiel secretario, y los circunstantes, le 
ocultaron piadosamente el inmenso de-
sastre. Lejos de la ciudad, en la vía os-
tiense, se quemó la noche del 15 al 16, 
uno de los templos más ricos y venera-
dos del mundo. 
Constantino había hecho construir la 
primitiva Basílica sobre el mismo lu-
gar donde se afirmaba que San Pablo 
recibió el martirio, y allí fué trasladado 
y el peregrino, que durante estos últi-
mos años ha visitado el maravilloso 
templo, lo ha visto vacío, no obstante 
los grupos o filas de curiosos que to-
dos los días entran y salen. E l 30 de 
junio el «museo» fué verdadero «tem-
plo». Nunca ha dejado de ser esto últi-
mo; pero aquella multitud policroma y 
entusiasta, ya orando con el Papa, ya 
aclamándolo como tal, daba a la Basí-
lica una vida nueva y la plenitud ani-
mada de su magnificencia. 
L a comitiva pontificia volvió por la 
Vía Ostiense. Otra vez campanas a vue-
lo; grupos de religiosos, escolares, gen-
te del pueblo que bendice y se arrodi-
llan para recibir la bendición. E l Papa 
va mirando nuevas cúpulas y nuevos 
edificios; después nuevas calles y nue-! 
vas cosas que, en once años de ausencia! 
y encierro voluntario, ha creado la vi-j 
su cadáver. E l templo de Constantino! talidad pujante de la Italia fascista, 
duró cerca de un siglo; resultaba pe- E l Papa volverá pronto a las Cata-
queño y los emperadores Valentinia- cumbas, según dice la Prensa italiana, 
no I I , Teodosio «el Grande» y Arcadio.l Será la tercera salida del Vaticano A 
levantaron otro, mucho mayor, que las breve distancia de su camino estaban; 
pero, por encima de ellas, y casi sobre 
D E S P E A D A 
C O M P A Ñ I A 
S O C I A L I S T A 
C a A W D O ? 
7 C O M O 
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a p l a z a d e n u e v o e l v u e l o 
No se sabe si Mattem c o n t ' n u a r á 
el vuelo alrededor del mundo 
S o c i a l e s e n V i t o r i a 
R E I K J A V I C T (Islandía), 11.—La es-
cuadrilla de hidroaviones italianos man-
dada por el ministro del Aire, señor 
Balbo, ha aplazado nuevamente su sa-
lida para cubrir la tercera etapa de su 
vuelo Italia-Chicago. 
Parece ser que este nuevo aplaza-
miento ha obedecido al mal funciona-
miento de algunos motores a consecuen-
cia del combustible empleado. 
El avión de Mattern 
generaciones cristianas fueron enrique-
ciendo como ninguno. Conservó el nom-
bre de Basílica teodosiana; y en ella se 
veían cinco grandes naves, cubiertas 
de mármoles refulgentes; cuadros y 
reliquias; riquezas incalculables de pie-
dras y metales preciosos que, durante 
catorce siglos habían acumulado en tor-
no del sarcófago del Apóstol, la munifi-
cencia de los Reyes, la devoción de los 
Papas y la piedad de los fieles. Adria-| 
no I cubrió con láminas de plata laj 
«Confesiónr las puertas; San León I I I 
adornó la .onferión» con doscientas 
treinta libras de oro y doscientas veinte 
de plata. Estatuas y objetos de culto de 
el cementerio donde reposan los huesos 
de catorce Pontífices Mártires, sus an-
tecesores. Y así Pío X I inaugura otra 
nueva época de los Papas de Roma. 
Manuel G R A S A 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n la basílica de Nuestra Señora de 
Begoña se ha celebrado el pasado sába-
do la boda de la encantadora señorita 
María del Carmen de Zabala y Aqueche 
con el joven diputado por Navarra don 
estos metales los había en abundancia. José Antonio de Aguirre. 
L a lista de donativos de este género 
es larguísima. 
Todo lo consumió el fuego en pocas 
horas; la consternación del orbe cató-
lico fué inmensa. León XII,- sucesor de 
Pío VII , comenzó la reconstrucción, con 
el propósito de que la nueva Basílica, 
sino en la riqueza acumulada, por lo 
menos en la majestad y belleza arqui-
tectónicas superase a la antigua. Y así 
fué. Después del año 1870 el Gobierno 
italiano se incautó de ella y la conser-
vó solícitamente, como grandioso monu-
mento nacional. E l Tratado de Letrán 
L a novia, que vestía elegantemente de 
blanco, recibió un hermoso ramo de ño-
res de manos de varios niños vestidos 
típicamente y que la acompañaron en la 
ceremonia. Fueron padrinos doña Ber-
nardina de Lecube, viuda de Aguirre, 
madre del novio, y don Constantino Za-
bala, padre de ella. 
Bendijo la unión don Antonio de Le-
cube, tío del novio, y durante la cere-
monia se cantaron varias canciones re-
ligiosas vascas. Los invitados a la cere-
monia fueron obsequiados con un almuer-
zo en la residencia de los padres de ella. 
devolvió a la Santa Sede su propiedad. en Algortai y el nUevo matrimonio salió 
Y este año, centenario de la Redención, | en viaje ¿e bodas. 
el día 30 de junio, dedicado al apóstol 
San Pablo, entraba de nuevo, triunfal-
mente en la Basílica ostiense, el sucesor 
de San Pedro. 
E l que ha visto una vez en su vida 
éste famoso santuario, no olvida ja-
más el brillo de sus mármoles y la se-
vera impresión de su grandiosa y rec-
tilínea arquitectura. Imagínese el lector 
tel júbilo del venerable anciano, que, al 
cabo de tantos años, volvía a verlo en 
sí y como propiedad de la Iglesia, y el 
regocijo de la muchedumbre que llenaba 
el vasto templo y los claustros monu-
mentales. A su paso por la Vía Apia 
salían grupos y comunidades, alfom-
brando de flores su camino; sobre las 
Catacumbas de los Mártires y de los 
Pontífices, pasaba la comitiva; y Pío X I 
a la vez que los bendecía, contemplaba 
los nuevos edificios y las grandes re-
formas y transformaciones de las afue-
ras de Roma, o sea «extra muros». 
Pero los que, sin duda, sentían más 
íntima satisfacción eran los benedicti 
nos, que prepararon debidamente su 
Monasterio para recibir a su natural 
E l día 16 del corriente se celebrará 
en Biarritz la anunciada boda de la en-
cantadora señorita María Victoria Pérez 
de Guzmán y Moreno Zuleta, hija ma-
yor de la marquesa viuda de Aulencia. 
con don José Alvarez de las Asturias 
Bohorques, marqués de los Trujillos, her-
mano del duque de Gor. 
—Para el joven aristócrata don José 
Ceballos-Zúñiga y Ceballos-Zúñiga ha si-
do pedida la mano de la encantadora 
señorita María Fernanda Vara y Mira, 
hija de los señores de Vara (don Fer-
nando), distinguida familia extremeña. 
=:En Bilbao ha dado a luz felizmente 
una niña, número cuatro de sus hijas, la 
señora de López de Letona, nacida Sofía 
Coello de Portugal y Goicoerrotea. 
—Ha dado a luz, felizmente, en Bar-
celona, una hermosa niña, sexto de sus hi-
jos, la señora de don Enrique de Angulo, 
redactor-corresponsal de E L D E B A T E 
en Barcelona, nacida Felisa Zapatero. A 
la pequeña se le impondrá en el bau-
tismo el nombre de Mercedes. 
= S e encuentra enferma en Sevilla la 
condesa de Villacreces, de soltera Car-
men Cámara. 
E n la misma capital está muy me-
Señor. 
Una magnífica estancia fué converti-
da en «salón del trono». Allí, sentado en 
una butaca de terciopelo rojo, rodeado Jorado de las heridas que sufrió en re-
de su «Guardia Noble», recibió el Papa 
«1 homenaje filial de la comunidad. E l 
abad le ofreció una preciosa placa de 
plata para recuerdo de su venida. Sobre 
ella se ve el retrato del Papa, con manto 
cíente accidente automovilista el conde 
de Peñaflor de Argamasilla, marqués 
de Villafranca del Pítame. 
—Está por completo restablecido de 
la pasada operación que sufrió en Se-
v tiara: a otro lado, San Pablo, y al villa el joven Patricio Dávila y Armero, 
fondo, la fachada lateral de la Basílica; hijo de los marqueses de VUlamarta. 
bajo la figura del Papa, la inscripción 
conmemorativa de la visita, y ofreci-
miento de los monjes. A esto acompa-
ñaba un lujoso volumen. 
Pío X I les dió paternalmente las gra-
— E n Barcelona acaba de sufrir un 
ataque de apendicitis, del que está muy 
mejorado, don Antonio Febrer y Jover, 
primogénito del marqués de Saudin. 
—Se encuentra muy mejorado de la re-
—¡Dios tíos libre de las malas compañías! 
MOSCU, 11.—Noticias complementa-
rias recibidas por la Agencia Tass acer-
ca del aterrizaje del aviador norteame-
ricano Mattem en Siberia dicen que el 
mencionado aviador aterrizó a cuatro ki-
lómetros del litoral de Añadir. 
Estas informaciones añaden que el 
avión sufrió tales desperfectos al aterri-
zar que Mattern estaba dispuesto a 
abandonar el aparato en Taiga y que las 
causas del mal aterrizaje del aparato se 
debieron al gran cansancio del aviador. 
Actualmente el aparato está comple-
tamente reparado y suficientemente 
abastecido en aceite y gasolina y todos 
los órganos del aparato funcionan nor-
malmente. 
E l hecho de que en dicha región sea 
muy difícil encontrar alguna persona que 
hable inglés dificulta mucho poder tener 
noticias concretas de los proyectos del 
aviador norteamericano, ignorándose, por 
lo tanto, los propósitos de Mattern. 
Como obra de justicia social, debe 
irse al salario familiar absoluto, 
y como mejora social al relativo 
El control obrero es una reivindica-
ción cristiana, que ahora quie-
ren los socialistas presentar 
como suya 
L a part ic ipación del obrero en los 
beneficios es un sistema justo y 
eminentemente catól 'co 
teta 
VITORIA, 11.—Hoy, a las diez de la 
mañana, ha continuado la Asamblea de 
Cuestiones Sociales. E l padre Joaquín 
Azpiazu trató del tema "El salario fa-
miliar". Dice que León X I I I lo instituyó 
y fué reconocido por Pío XI . Define el 
salario familiar y lo divide en absoluto 
y relativo. Lo defiende como obra de 
justicia y lo considera como institución 
admirable y recomendable, indicando 
que el medio más adecuado para la im-
plantación efectiva es por Cajas de Com-
pensación, según está establecido en al-
gunas naciones extranjeras. Examina 
las siete Memorias presentadas a la 
ponencia, entre las que sobresale líP 
de Juventud Obrera Vitoriana, en la que 
se hace un estudio profundo del salario 
obrero, como base de lo que puede ser 
el familiar. 
Hace falta gran constancia hasta con-
seguir el salario familiar, y hace votos 
porque entre nosotros sea pronto una 
realidad. 
E l director del "Diario Regional", de 
Valladolid, y varios sacerdotes inter-
vienen en la discusión y se formula la 
conclusión de que se debe implantar el 
salario familiar y que como obra de 
justicia social procede el absoluto, re-
comendándose como mejora social el 
relativo, medíante las Cajas de Com-
pensación, sin que intervenga para na-
da el Estado. 
A continuación ocupa la tribuna el 
padre Cándido Martín, que trata del 
movimiento obrerista belga, haciendo 
una detallada historia desde su ini-
ciación. E n la actualidad los obreros 
católicos belgas están perfectamente 
organizados y su actuación social es de 
las más completas del mundo. 
El control obrero 
pero los robos se suceden a diario. La única mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra ro^o e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie nos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe-
rables, a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 
B I L B A O 
A. S. Marnés, 33 
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4 Í T 7 L Socialista" pretende aplastar 
Jl / con una columna maciza las cua-
tro lineas en que recogíamos la frase 
de Casanellas: "Soy tan español como 
Macíá". 
Nos reprocha "nuestra reticencia", y 
añrma que Casanellas es "tan español 
como Maciá. como E L D E B A T E , como 
nosotros. Son españoles, y de esta con-
dición no les separa ni el error, supues-
to que exista, ni el crimén, dándole por 
descontado". 
Creemos que " E l Socialista" está en 
su papel al defender la cualidad de es-
pañoles de Maciá y de Casanellas. E n 
este asunto no les separa grandes dife-
rencias. Casanellas, nacionalizado en la 
República de los soviets, soldado del 
Ejército Rojo, es tan español como Ma-
ciá, que ha pronunciado y escrito los 
insultos níás abominables contra los es-
pañoles, desconocidos por la mayoría 
de los españoles, y sobre los cuales, 
" E l Socialista" puede documentarse re-
pasando la colección de "L'Estat Cata-
lá" y la abundante literatura separa-
tista de todos tiempos. Allí encontrará 
insolencias, injurias, afrentas, mofas 
sangrientas contra los españoles, que 
sólo son posibles en un hombre que ha 
renegado con furia de poseso de su con-
dición de español, que la padece como 
una ofensa, como un oprobio, como una 
maldición 
Por eso Casanellas. asesino y súbdi-
to de los Soviets, ha podido decir que 
es tan español como Maciá. Y " E l So-
cialista", que no olvida las lecciones que 
recibió de su fundador sobre la patria 
y sus símbolos, les acompaña de buen 
grado. 
Pero que no nos involucre. 
Tina cosa es "sufrir el estigma de que 
a uno le llamen español", en frase de 
"L'Estat Catalá", y otra aceptar el tí-
tulo de español como un honor y osten-
tarlo con orgullo. 
* * » 
Por la tarde, a las tres y medía, dió 
comienzo el curso con la ponencia sobre 
control obrero, bajo la presidencia del 
Obispo. Rezado el Padrenuestro, hizo uso 
de la palabra el secretario de la Confe-
deración Nacional de Sindicatos Católi-
cos, don Carlos Pérez Sommer. E l con-
trol obrero—dice—es una reivindicación 
cristiana, que ahora quieren los socialis-
tas presentarla como suya, olvidándose 
de que ya en 1880 se trata de implan-
tar en Alemania, y entonces lo comba-
tió el socialismo. Los obreros católicos 
quieren el control obrero, porque tene-
mos derecho a intervenir en las Empre-
sas, al efecto de tener conocimiento per-
fecto de su marcha; pero, desde luego, 
no debe servir para utilizarlo como lu-
cha de clase. E l control obrero tiene 
como origen las Encíclicas "Rerum No-
varum" y "Quadragessimo Anno". Esti-
ma que no habría inconveniente en im-
plantarlo si patronos y obreros, sintién-
dose verdaderamente católicos, fueran 
nada más que al bien común. E n todas 
las industrias seguramente no se podrá 
establecer, y ello será muy difícil en la 
agrícola y, en cambio, es fácil en la gran 
industria. Trata del proyecto de ley pre-
sentado por el ministro socialista señor 
Largo Caballero y dice que está inspi-
rado en principios socialistas y que tien-
de más bien que a control a destrucción. 
Los congresistas visitaron por la tardé 
la cripta de la nueva Catedral. 
L a participación en los 
R' USIA. Ejecuciones, hambre, mise-ria, ruina. Jiménez Asúa escribe 
sobre el régimen soviético: " E l fusila-
miento por motivos políticos y sin.ga-
rantías personales es un resorte de afir-
mación revolucionaria, un episodio gue-
rrero más que un castigo legal." 
"Las copiosas sentencias de muerte 
que se ejecutan en Rusia han de car-
garse a la cuenta de sus vicisitudes po-
líticas " . 
Todo lo soviético es admirable o dig-
no de estudio. Jiménez Asúa, como Sán-
chez Román, como Marañón, ingresan 
en la "Asociación de Amigos de Rusia". 
Alemania. Fronteras abiertas. No hay 
ejecuciones, ni deportaciones. 
Jiménez Asúa, que no se conmueve 
por los millones de víctimas de la ti-
ranía soviética, se revuelve airado con-
tra el fascismo alemán. 
Queda nombrado presidente del Co-
mité de ayuda a las víctimas del fas-
cismo hitleriano. Y en la Junta ñguran 
Sánchez Román, el señor Ossorio y Ga-
llardo y algunos apologistas del régimen 
soviético. 
Difícil de entender, pero es como lo 
decimos. 
E1 
ciente operación quirúrgica, el joven doc-
tor en Ciencias e ingeniero don Fernan-
do Hervás Monescillo, director del Ins-
tituto del mismo nombre. 
= L a encantadora señorita P e p i t a 
Márquez de la Plata, marquesa de Pe-
droso, hija del marqués viudo de Casa 
Real, se encuentra pasando los días de 
feria en Pamplona, en la residencia de 
los señores de Ena. 
Necrológicas 
Mañana hace años que murió la ex-
celentísima señora doña Andrea Andrés 
Sánchez, marquesa de Casa López, y en 
sufragio de su alma se dirán dicho día 
misas en Madrid y E l Escorial. 
—Los señores de Muñoz (don Pedro) 
pasan estas días por el dolor de haber 
perdido a su hija Carmen, angelical se-
ñorita que ha fallecido en Madrid a la 
edad de veinte años. A sus padres y 
hermanos les acompañamos én su sen-
timiento. 
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TENDENCIAS FASCISTAS EN NORUEGA 
OSLO, 11.—Un nuevo partido político 
llamado de Unión Nacional luchará en 
las próximas elecciones generales. 
E l nuevo partido, que dirige el ex 
ministro señor Quisling, sin declararse 
oficialmente fascista, preconiza a sus 
miembros ideas análogas a las de los 
partidos fascistas. 
beneficios 
A las siete y media dió una conferen-
cia el patrono de Valencia don José Ma-
ría Gadea Vidal, que trató de "La parti-
cipación en los beneficios". Lo primero 
que hay que hacer—dice—es elevar el 
nivel moral del obrero, porque éste no 
es una máquina que se gasta; es un 
hombre, que debe tener las mismas obli-
gaciones y los mismos derechos que los 
ricos. Yo he resuelto el problema mío, 
estableciendo un contrato colectivo con 
mis obreros, mediante el cual se ha con-
siderado un capital propiedad y un ca-
pital trabajo, repartiéndose los beneficios 
por igual. Hay que llevar al convenci-
miento de las gentes que el obrero tiene 
tanta parte en el negocio como el capi-
talista. Añade que cuando los obreros 
N Eibar se celebro un mitin de con-
centración de fuerzas republicanas. 
E l señor Mirasol, de Acción Republi-
cana, dijo que es preciso ir rápidamen-
te a la coalición de fuerzas de izquier-
da, pues de persistir la situación polí-
tica actual existe el peligro de que la 
reacción avance y se extienda, con lo 
que se malograrían las conquistas lo-
gradas hasta ahora. 
E l señor Niembro. federal: "La ao-
tuación de los socialistas en el Gobier-
no favorece a las derechas, y dará el 
triunfo a Gil Robles y a Maura". 
Gordón Ordás. radical socialista: "Es-
tas querellas republicanas son explota-
das por las derechas, que están adqui-
riendo fuerza gracias a la estupidez ds 
esa conducta... L a permanencia de los 
socialistas en el Poder contribuye al ro-
bustecimieneo de las derechas". 
E l presidente del mitin empieza la-
mentándose de la poca concurrencia. 
E l representante federal comienza 
mostrándose dolorido por el vacío que 
se ha hecho alrededor del acto... 
Esto, Inés, ello se alaba, 
no es menester alaballo; 
sólo una falta le hallo: 
la priesa con que se acaba. 
A. 
le oyeron estas teorías le consideraban 
como uno más que quería engañarles. 
L a participación de los beneficios—ter-
mina—es un sistema de mayor justicia 
social y sistema eminentemente católico. 
Los conferenciantes fueron muy aplau-
didos. 
Fo l l e t ín de EL DEBATE 
M. D U C A M P F R A N C 
LO OUÊ TSE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
verse para mirar atrás. Una vez en la calle, subió a un 
carruaje de alquiler y se hizo conducir a la estación de 
San Lázaro. _ 
Un instante después, hundida en el diváji del tren 
que la llevaba a Isselin, Armela cerró los párpados, no 
porque tuviera sueño, sino porque se sentía anonadada. 
Anica después de haber colocado cuidadosamente en 
las redes del vagón las maletas y los sacos de mano, 
que constituían el equipaje de las viajeras, acomodó a 
la nena en el blando asiento, cerca de la ventanilla, y 
sentóse a su lado, para evitar que la trepidación del 
coche la hiciera caer. 
Ivonna, entregada en cuerpo y alma a la novedad del 
3 7) ca, improvisó un cómodo lecho con varios cojines, e 
Ivonna no tardó en dormirse beatíficamente. 
.—¡Dichosa facilidad la que tienen los chiquillos para 
dormir!—exclamó la señora Gerbelle contemplando con 
ternura a su hija, de la que la manta de viaje con que 
la habían tapado no dejaba al descubierto sino la ca-
rita de lirio encuadrada por los bucles de oro de su 
cabellera. 
L a luz de la lámpara empotrada en el techo del va-
gón, se diluía tamizada por la cortinilla verde e invi-
taba al sueño; pero la noche transcurrió monótona y 
lúgubre para la triste Armela, que ni por un momento 
logró cerrar los ojos. Mientras que la lindísima Ivonna, 
con una sonrisa angelical en los labios, exploraba la 
bella región de los sueños infantiles, su madre, cuyo ce-
rebro martirizaba una idea fija y obsesionadora, se for-
mulaba sin tregua una pregunta que una y otra vez 
quedaba incontestada: 
—¿Quién habrá maquinado el horrible complot en 
que me veo sumida? ¿Y por qué, santo Dios? ¿Cuál es 
el objeto, la finadidad que se persigue con tan infame 
trama? 
L a señora de Gerbelle, tras unos momentos de refle-
x ión volvía a interrogarse: 
—¿Es hacerme desgraciada lo único que pretenden? 
¿Va el golpe dirigido tan sólo a mi felicidad? 
Armela se perdía en suposiciones y conjeturas, que 
unas tras otras iba descartando. No sabia que tuviera 
enemigos, y estaba segura, en cambio, de que no los 
cambio de ambiente, miraba curiosa con la carita pe-! había tenido nunca, como lo estaba con absoluta cer-
gada al vidrio de la portezuela, y de cuando en vez 
prorrumpía en exclamaciones de admiración, seguidas-
casi siempre de las más extrañas preguntas. E l rápido 
desfile de las luces de las estaciones que encontraban en 
el camino despertaban su admiración, y el paisaje, ba-
ilado por la luz de la luna, la dejaba suspensa y me-
ditativa. 
Poco a poco, los párpados de la nena, terminados en 
teza de que a nadie le había hecho mal, de que no 
existia en el mundo una sola persona que se sintiera 
agraviada por ella. ¿Quién podía tener, por consiguien-
te, interés en comprometerla? ¿Quién, de entre las 
gentes que la rodeaban, le había declarado aquella gue-
rra a muerte incomprensible y absurda? ¿Cuál era el 
motivo del odio africano que, sin duda alguna, le ins-
piraba a alguien? Ante la impotencia en que se hallaba 
oscuras pestañas largas y rizadas, fueron entornindoie para penetrar en aquel enigma, la joven señora de 
"gAita cefr^rse poí-cofljp,eto. Armela, ayudad^ por Añ; C":i".;e!le sufría de una manepa cruelúama; un »udor de 
angustia humedecía sus sienes, una fiebre ardorosa re-
secaba su garganta y abrasaba sus ojos, de los que el 
sueño había huido. ¿Cómo defenderse contra un ene-
migo implacable, y tanto más peligroso, puesto que per-
manecía secreto e invisible para ella? 
L a noche continuaba avanzando, y el paisaje se ha-
llaba envuelto en ese silencio solemne y majestuoso 
del campo que tan elocuentemente habla al espíritu, a 
pesar de su mudez. Los eriales sin límite de Bretaña 
dormían aún bajo el cielo estrellado, pero al cabo de 
algún tiempo la difusa claridad del alba fué dejando 
el paso a la luz grisácea de un frío día invernal. 
Anica que se había tendido sobre el diván cerca de 
Ivonna, abrió los ojos. 
—Señora—dijo incorporándose—, me parece que es-
tamos ya cerca de Isselin. 
—¿Tan bien conoces el camino?—inquirió Armela. 
—No es eso, señora. E s la segunda vez que lo reco-
rro; la otra fué cuando salí de Isselin para trasladar-
me a París por orden de la señora... 
—Pues entonces, ¿cómo sabes que estamos cerca? 
—Lo sé porque ya se respira la brisa del mar; hasta 
aquí llega el buen olor de nuestra tierra, de nuestra 
casona, o yo no entiendo nada de perfumes que tan 
queridos me son. 
L a señora de Gerbelle abandonó su asiento y fué a 
j asomarse a la ventanilla del coche. E l paisaje había 
j desaparecido bajo una espesa capa de nítida blancura. 
I Un cíelo tan bajo que daba la sensación de que podía 
j ser alcanzado sin más que extender la mano, limitaba 
el horizonte, como si fuera un muro. Los copos de nie-
ve danzaban en el espacio antes de ir a tapizar el sue-
i lo con una mullida alfombra helada; las ramas de los 
árboles desnudas de hojas y brillantes por la escarcha, 
chocaban unas contras otras a impulsos de las vio-
lentas ráfagas de viento que las sacudían. 
Con la frente pegada al cristal de la ventanilla, Ar-
mela dejaba que su mirada vagase distraída. Luego 
'exclamó a me^iia voz, hablando*consigo misma: 
—¡Qué lúgubre es mí bello país en el mes de diciem-
bre, y más aún si está nevando! 
Y para completar su pensamiento, añadió suspirando: 
—Triste va a ser nuestra llegada. Triste... por todos 
conceptos. 
No se había engañado Anica, pues el viaje tocaba, 
en efecto, a su término. Poco después las viajeras des-
cendieron del tren en la pequeña estación y ocuparon i 
un carruaje que las esperaba. 
Frente por frente de la sencilla y vieja casa sola- j 
riega de los Le Kellec se alzaba el suntuoso palacio de 
Karfantras, adquirido por la baronesa de Oberland el 
verano anterior. No- contenta con poseer Missíbelle, ! 
que, por otra parte, estaba decidida a cederle a Sofía 
para que lo habitara, lady Flora había comprado, a 
buen precio por cierto, el castillo de Karfantras, mag- , 
nífico edificio moderno, dotado de todas las comodi-; 
dades apetecibles, y al que se hallaban adosadas las , 
ruinas del primitivo castillo feudal, lo que le daba un 
crácter de rancio abolengo, que contribuía a aumen-
tar sus atractivos. 
L a nieve había cesado de caer y la luz matinal, me- | 
nos borrosa ahora, permitía divisar en todos sus deta- I 
lies la larga avenida del parque, los soberbios jardines 
cuidados con esmero, las amplias terrazas de balaus- ] 
tradas marmóreas y la fachada señorial del palacio. Los 1 
ladridos de los perros se dejaron oír muy pronto; era j 
la jauría de la baronesa que, como todos los años, te-
nia el propósito de organizar animadas cacerías, y aun 
monterías aparatosas. 
Armela Le Kellec recordó entonces los detalles que 
habían concurrido en ia adquisición del castillo, com-
pra que puso en conmoción a los habitantes todos de 
la comarca. 
Desde hacía más de diez años, la magnifica posesión 
de Karfantras, que se hallaba en venta, no encontraba 
comprador suficientemente adinerado para que pudie-
ra desprenderse de la cantidad exigida como precio 
por su dueño. Propiedad de un príncipe ruso, que se ha-
bía prendado de los encantos de aquel lugar y que an-
tes de mucho comenzó a aburrirse de ellos; el castillo, 
era demasiado suntuoso para las modestas fortunas de 
los hidalgos bretones; era, como solía decirse én la 
región, una fantasía de millonario. Hasta que un día 
la baronesa de Oberland, que no sabía negarse la sa-
tisfacción de ninguno de sus caprichos, por costoso que 
fuera, sintió vehementes deseos de poseerlo. Durante 
un viaje de recreo que bizo por tierras de Bretaña, la 
apasionada cazadora tuvo ocasión de pasar por delan-
te de Karfantras y paró su atención en un cartel que 
había colocado en la puerta, y en el que se leía: "Se 
vende este castillo". E l carruaje ocupado por las dos 
primas entró en el patio de honor, y después de dar 
una vuelta, completa por él, fué a detenerse ante la es-
calinata de la puerta principal. Lady Flora declaró con 
absoluta naturalidad: 
—Me gusta el castillo. 
No dijo más; pero aquella misma tarde acudió al 
despacho del notario, que debía autorizar la escritura 
de compraventa, y una semana después la baronesa 
de Oberland era vecina de los habitantes de Isselin y 
propietaria del más suntuoso de los castillos de Bre-
taña. E n veinte leguas a la redonda no había posesión 
que pudiera compararse con Karfantras. 
L a jauría redobló sus ladridos en aquel momento; 
Armela supuso que los criados estarían dándoles de 
comer a los podencos y a los galgos, a los perdigue-
ros y a los pachones, a los "pointers" y a los "setters", 
porque entre los perros de caza de lady Flora había 
magníficos ejemplares pertenecientes a todas estas ra-
zas y a otras más. 
E n Isselin todo era apacible quietud, lo mismo en las 
personas que en las cosas, y el penacho de humo azu-
lado que se escapaba por la chimenea de la casona da-
ba a entender que sus habitantes pensaban en el des-
ayuno. En la vasta cocina embaldosada, cerca del llar 
donde chisporroteaba alegremente el fuego, había sen-
tados sobre sendos escabeles de madera de pino, dOB 
(Coutluuará.) 
